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COMMENCEMENT PROGRAM 
-VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY 
RICHMOND 
Fourth Annual Commencement 
1972 
THE COLISEUM 
June 3, 1972 
10:00 A.M. 
Processional* 
Invocation 
Remarks 
PROGRAM 
Presiding 
DR. WARREN W. BRANDT, President 
Virginia Commonwealth University 
"Crown Imperial," Walton 
Mr. J. Lawrence Robinson, Organist 
Dr. Thomas 0 . Hall, Chairman 
Department of Philosophy and Religious Studies 
Mr. Robert A. Wilson, Rector 
Board of Visitors 
Commencement Address The Honorable Gale McGee 
United States Senator, Democrat, Wyoming 
Conferring of Degrees Dr. Warren W. Brandt 
School of Allied Health Professions, Dr. Thomas C. Barker, Dean 
School of the Arts .. . .... . .. . . ... . Dr. Herbert J. Burgart, Dean 
School of Arts and Sciences . .. . .... Dr. J. Edwin Whitesell, Dean 
School of Basic Sciences and Graduate Studies, 
Dr. Daniel T. Watts, Dean 
School of Business .... . . . .. ... ..... . .. Dr. J. Curtis Hall, Dean 
School of Community Services, Dr. Harland W. Westermann, Dean 
School of Dentistry .. . . . ... ... ... Dr. John A. DiBiaggio, Dean 
School of Education .. . . ...... Dr . . Warren D. Strandberg, Dean 
School of Engineering Technology, Mr. John V. Ankeney, Director 
School of Medicine . . .. . ... . . .. .. Dr. Warren H. Pearse, Dean 
School of Nursing . . . . .. . . . ... . . .. Dr. Doris B. Yingling, Dean 
School of Pharmacy .... . .... . . ... Dr. Warren E. Weaver, Dean 
School of Social Work ... . . . ...... Dr. Richard M. Lodge, Dean 
Benediction•• 
Recessional 
Dr. Glenn R. Pratt 
Director of Religious Activities 
"Fanfare," Whitlock 
* The audience will rise as the academic procession enters and will remain stand-
ing until a fte r the invocation. 
** After the benediction the guests may be seated. Graduates will remain standing 
for the recession a I. 
RECIPIENTS . OF DEGREES 
THE ACADEl\HC DIVISION 
(The student's major subject is stated in parentheses following the name) 
THE SCHOOL OF ARTS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Herbert J. Burgart 
BACHELOR OF FINE ARTS 
ALSTER, LINDSEY ELLEN {Art History ) . . ... . . . . .... ........... Lynchburg 
ANDERSON, EPPIE SNIDER {Interior Design) . ...... ....... .. . .. ... Richmond 
AREY, KATHLEEN {Dramatic Art & Speech) . . ..... ... . . .. ... . . . .... Chatham 
ARMSTRONG, JR., WILLIAM BURWELL (Interior Design) .... Gastonia, N. C. 
BALINT, MARY LYNNETTE {Painting & Printmaking) ... ......... Richmond 
BARIS, MICHAEL P. {Crafts) ....... . . ...... .. .. ... . . . . ..... . Waldwick, N. J. 
BARNES, CHRISTINE MADELINE (Art Education) .. .. .. .... .. . . Falls Church 
BARRETT, BARBARA RUTH ** (Crafts) ... . ..... . . .. .. ... .. Kinnelon, N. J . 
BAZAK, KATHERINE SUSAN (Painting & Printmaking) ... ... . ... .. Arlington 
BEAM, BARBARA JEAN {Interior Design) . . ... . . ... . . ..... .. Mount Crawford 
BEDENAUGH, WENDY (Communication Arts & Design) .. . .. . ... . . . Richmond 
BELL, SANDRA ELIZABETH (Fashion Design) . . ..... . . . . . ...... ... ... Bristol 
BERGLUND, MARY ESTHER G USTAFSON t (Art History) . ... .. .. Richmond 
BISHOP, ROBERTA JEAN {Communication Arts & Design) .... . . .. Volant, Pa. 
BLEINBERGER, STEPHEN WARREN (Communication Arts & Design) 
Towson, Md. 
BOONE, CHARLES ARMISTEAD (Fashion Art) ..... . . ... .. . . . . . .. ... Radford 
BORRES, PENELOPE ANN (Crafts) . . .. .. . . . .... . .. ... . . . ...... Prince George 
BOWERS, WILLIAM RAYMOND KELSO (Dramatic Art & Speech) 
Americus, Ga. 
BOWLES, CHERYL DEANE t (Communication Arts & Design) .. Mechanicsville 
BOYCOTT, CLA UDIA D UDLEY {Dramatic Art & Speech) . . .. Baltimore, Md. 
BOYNTON, II, LOUIS BRADFORD {Dramatic Art & Speech) . ... . . Richmond 
BRADLEY, LYNNE ANNE {Dramatic Art & Speech) . .. .. ..... .. . . .. Richmond 
BRANDT, JOHN MARTIN (Interior Design) . ... .. .. .. . . ..... . .. . . .. Richmond 
BROGDEN, FRANCES RO UGHTON (Crafts) . . . ... . ... ... . .. . . Durham, N. C. 
BULLIVANT, MARY JO (Fashion Design) . . . . .. .. .... .. ...... .... . . Sterling 
BURDETTE, WILLIAM ROLAND (Dramatic Art & Speech) .. . .. ... Alexandria 
BURR, MARGARET SOWERS (Interior Design) ... .. .. ... ...... .... Richmond 
BURRELL, MARY ELLEN t (Art Education) . . ... . . . ...... . ... . .... ... Fairfax 
BURR USS, MARY PAMELA (Art Education) .. ....... ... . .. ...... ... Richmond 
BUTNER, PATRICIA MOSES ** (Interior Design) ... .. . . .. .. . .. . ... Richmond 
CALIFF, DAVID t {Dramatic Art & Speech) .. . ..... .. . .. .. . .. ...... Richmond 
CANNOY, MARY LYNNE (Communication Arts & Design) . ... . . Pittsburgh, Pa. 
CAREW, SUSAN TOOKE {Art Education) .. .... .. .. ........ Middletown, N. J. 
CARMICHAEL, YVONNE (Art Education) ........ .. ..... . . . . . . . .. .. Arlington 
CARTER, BARBARA EVONNE (Communication Arts & Design) .... Chesapeake 
CARTER, JR., JOHN WOODWARD t (Painting & Printmaking) . . ... Richmond 
•• With Honors t Completed Degree requirements prior to June 1972 
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CASE, ALEXA GERALDINE (Communication Arts & Design) .. .. Raleign, N. C. 
CHAPMAN, CATHY S. (Crafts) .. . . .. . . . ........ . .. . .. . .. . . . . .. . . . . Richmond 
CHEW, LEE (Dramatic Art & Speech) . .. .. . .. . . ..... . . . . .. . .... . . .. . . Roanoke 
CHILES, JR., ROBERT EARL (Painting & Printmaking) . . .. . .. . . . . . Richmond 
CIRILLO, GERALD ALAN t(Crafts) . . . ... .... ..... .. ...... . . . .. . . Annandale 
COINER, STEPHEN MICHAEL t (Art Education) .. . . . . . . .... . .. . . . Staunton 
COLEMAN, LEILA MARY (Interior Design) . . .. .. . ....... . . ..... . . . Richmond 
COLLIER, CARA CHRISTINE (Dramatic Art & Speech) .... . . . . . . . . Richmond 
CONRAD, MARYMOORE TEMPLE (Art History) ... .. . . .. ..... . . .. Richmond 
COSTELLO, JAMES MICHAEL t (Dramatic Art & Speech) . . .. . .. .. . Richmond 
COUNCIL, CYNTHIA FAYE t (Art Education) .. . . . .. . ...... . . .... Richmond 
COX, ROBERT ELLSWORTH (Communication Arts & Design) . . Baltimore, Md. 
CR.UMPACKER, JR., WILLIAM PERFATERS (Communication Arts & Design) 
Richmond 
DAILEY, SONJA HAWES t (Art Education) ..... . ... . . ... .. . . . . . . Alexandria 
DANE, DEBORAH ANNE (Dramatic Art & Speech) . .. . .. ... .. . . .. . Richmond 
DANZIG, BARBARA ELLEN (Drama Education) .... . .. . ... .. ... . . Alexandria 
DAVENPORT, PAMELA LYNN (Fashion Design) .. .. . . .. .. . . . . .. .. Elgin, Ill. 
DAVIS, CALEB ALAN (Painting & Printmaking) . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . Richmond 
DAVIS, CHARLOTTE ROYAL (Fashion Design) .... . .. . ... . . . Durham, N. C. 
DEBARI, SUSAN MARY t (Art Education ) . . . ... .. . . .. New Hyde Park, N. Y. 
DECOVER, JANET THERESA t (Painting & Printmaking) .. ... . . . . . Richmond 
DEEMS, SHERRAN ELLEN t (Art History) .. . . . .. ... . . . . : . . . Colonial Heights 
DENISON, VICKI SCHOMER (Interior Design) . . ... . ." . .. .. . . . .... . Richmond 
DINKINS, MARY VIRGINIA (Interior Design) .. ...... ........ . . . . Richmond 
DOEPPE, ARTHUR EUGENE (Communication Arts & Design) .. Mechanicsville 
DOOLITTLE, JEAN ANNETTE t (Communication Arts & Design) .. Hopewell 
DORKA, LESLIE ANN (Communication Arts & Design) . ... .. . .. . . .. .. . Reston 
DORST, MAUDENE SHERMAN (Communication Arts & Design) . . . . Richmond 
DOUGHERTY, HELEN VIRGINIA t (Art History) . .. . . . . . . . .. . . . ... Hopewell 
EATON, MELINDA GUTH t u (Drama Education) . . . . . . . . . . . Royal Oak, Md. 
EDBERG, KRISTINA ZOE (Art Education ) .. .... . ... . . .... . .. ... . . Alexandria 
EHLY, DONALD MICHAEL t (Drama Education) . . . . .. .. . .. .. . .. . . Richmond 
ELDRIDGE, CHARLES JAMES (Art Education) .. . ........ . . . . .. . . .. . Norfolk 
ELLEN, JEAN H UDDLE (Interior Design ) .. . .. . ... . .. . . . ...... .. . . . Richmond 
ELLIS, CHRISTOPHER CLARK (Dramatic Art & Speech) . . . .... . . . Portsmouth 
ELLIS, JERRY SMITH (Art Education) .. . ... .. .... .... .. .... .. Newport News 
ENGELBRECHT, DEBORAH JOAN (Fashion Design) .. .. . . West Orange, N. J . 
FALLS, LAURA KAHL t (Art Education ) . . . . ........ . . . . . ..... .. .. Richmond 
FARADAY, DIANA S. (Communication Arts & Design) . ... ... . ... ... Annandale 
FINK, CHARLES CLIFTON t (Art Education) . . . .. .. . . . . . . .. . . . .. . . Richmond 
FINNEY, GREGORY GUY t (Communication Arts & Design) . . . .. . . . .. Lebanon 
FLINCHUM, DOUGLAS WAYNE (Drama Education) ... . .. . . . . . .. . Cloverdale 
FORD, JR., HENRY R. (Painting & Printmaking) . . ..... .. .. . . . . .. . . . Richmond 
FORKNER, MARVA HOLLAND (Interior Design) . . .. . . . . .. .. . . . . . . Richmond 
FORKNER, PHILIP CARLYLE (Interior Design ) . ...... .. .. . . . . . ... . Richmond 
FOUKE, PAMELA SUE (Fashion Art) . .. . . .... . ............ Hagerstown, Md. 
FRANKLIN, CAROL SUE (Communication Arts & Design) . . . . Rockaway, N. J. 
FULLER, MARK FENTON (Communication Arts & Design ) . . . . Mechanicsville 
FURMAN, JANIS FRALEY (Communication Arts & Design) .. .. .. . . Richmond 
FURR, DORIS ELLEN (Fashion Art) . . . . . . . .. .... . ........... . . . .. . . Hopewell 
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FURR, ROBERT B. t (Communication Arts & Design) .. ... . .... Pontotoc, Miss. 
FURREY, RETA ANN ( Fashion Design) .. . . .. ........ .. .... Chattanooga, Tenn. 
GANT, DAVID NEWTON (Painting & Printmaking) ... .. . . ...... . .. Richmond 
GARBER, MARION FORBES * (Interior Design) . .. ....... .. .. . . . .. . Richmond 
GARCIA, ORBE A. (Communication Arts & Design) .. .... ... . . ..... Richmond 
GARTH, PEGGY SITES (Art Education) . . . . .. . ... . .. ... ... . ... . . . Richmond 
GARTH, STANLEY HORACE t (Sculpture) ... ... ..... ... . . .. . ... .... . . Crozet 
GARTHRIGHT, ELIZABETH WILLEROY t (Art History) .. ... . . .. . Richmond 
GARRETT, MICHAEL MAURICE (Communication Arts & Design) 
Liberty, N. C. 
GIRGUS, SIGNE (Interior Design) . .. . . . .... . .... ..... . . .... Somerville, N. J. 
GOFORTH, JANE WARE t (Art Education) . ... . ...... ... .. ... .. . Annandale 
GOLDBERG, LINDA RUBIN (Crafts) . . .. ... . .. .. ... .. . ........ .. .. Petersburg 
GUTHRIE, JR., CLARENCE THOMAS (Drama Education) .. . . ... ... Brookneal 
GUY, LAUREL L. (Painting & Printmaking) . ... ... . ..... .... . .. . . Falls Church 
HAAB, JOHN WILLIAM t (Art Education) ..... . . . . .... .. .. . ...... Richmond 
HAND, THOMAS CALVERT t (Art Education) . . . ... .. ... . ...... .. Culpeper 
HARDENBURG, PAMELA ANN t (Art History) . . .... . . . . . . .. .. . . Winchester 
HARDINGE, ANN POLLOCK (Interior Design) .. . . ..... . . ... .. Mechanicsville 
HARRISON, JOYCE LEE (Fashion Design) ..... ..... . . .. . .... .. .. . .. Freeman 
HICKS, KENNETH HIRES (Dramatic Art & Speech) . . .. . . . .... .. . .. Richmond 
HIXSON, GARY DEAN (Communication Arts & Design) .. .... Charlotte, N. C. 
HODGES, LINDA JANE t (Art Education) ... .. ...... . . . . . ...... ... ... Chester 
HONEYCUTT, EDYTHE DEBORAH t (Crafts) ... . ... . .. ... . Charlotte, N. C. 
HOOPER, PORTIA LORRAINE (Drama Education) . . ..... . . . .. Newport News 
HOOPER, RICHARD DAVIS (Painting & Printmaking) . . .... ...... Lynchburg 
HOUSER, ROBERT LEWIS t (Communication Arts & Design) .... .. ... . Bristol 
HUGHES, BONNIE LEE (Art Education) .. .. . . ... . . . .... ... . Colonial Heights 
INGLIS, PATRICIA DURNIN (Fashion Design) .... .... . ........ ... Arlington 
JACKSON, MARTHA SUSAN t (Art Education) .. . . . . ....... . Baltimore, Md. 
JEFFRIES, LYNDA DIANE t (Art Education) ....... ... .. . .. . . . .. . . Richmond 
JENSEN, SANDRA ARLENE (Painting & Printmaking) . . ... .. . .. Falls Church 
JOHNSON, CHERI ANN t (Communication Arts & Design) . . . . ..... . Arlington 
JOYNER, SHIRLEY RAYE (Art Education) . .. . ....... ......... ... . Smithfield 
KARNOLT, AMY YOUNGBLOOD (Painting & Printmaking) . . . ... .. Richmond 
KARSNER, ELIZABETH ANN (Dramatic Art & Speech) .. .. .. . . Rockville,Md. 
KEENEY, RICHARD MADISON t (Art Education) .... .. . ........ . Arlington 
KENT, NAOMI ALLYSON (Crafts) .. . . .............. ... .. .... . . .. . Richmond 
KOLLING, CARL CHARLES (Interior Design) . . .. . . . . . .. . ... . ...... Richmond 
KONDRATOWICZ, PATRICIA (Communication Arts & Design) 
Monongahela, Pa. 
KURFEES, ROBERT CECIL t (Art Education) . . . . .. . . .. . . ..... Newport News 
LAVI, ATTA OLAH (Art History) . . . ..... ... ....... . . . ... . . .. . ..... Richmond 
LEASURE, NANCY JANE (Interior Design) . . . .. .. . . . .... ..... ... Clymer, Pa. 
LEE, VICKI LOUISE t (Crafts) . ... . . ... .. . ... . ......... . . . Thomasville, N. C. 
LEWIS, LOUISE KIRBY (Fashion Design) .. . ..... . ... Windy Hill Beach, S. C. 
LIES, DALE EDWARD t (Communication Arts & Design) .... Springfield, N. J. 
LOCKE, BONI KAYE (Painting & Printmaking) . .... . ... . .. .. . . Doraville, Ga. 
LOTT, II, LEONARD WALTER (Communication Arts & Design) 
New Shrewsbury, N. J. 
LUBMAN, SAMUEL BARRY t (Sculpture) ... . . ......... . .. ... . . .. Petersburg 
• With High Honors t Completed Degree requirements prior to June 1972 
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LUNG, JUDITH GOOK ONG (Fashion Design) .. . ... . .... .. . . ..... Arlington 
MAcFARLANE, JAME~ MEDLIN (Dramatic Art & Speech) . ... . .. . Richmond 
MALCOLM, DANIEL HODGES (Painting & Printmaking) Winston-Salem, N. C. 
MARTIN, JR., CLYDE THOMAS t (Sculpture) . .... .. . . . .. .. ... . Martinsville 
MASSEY, JOHN DAVIS (Dramatic Art & Speech) .. .. . ... .. .. .... . . Richmond 
MATHIAS, GAIL E. (Painting & Printmaking) ..... . . ....... . . .. Woodlyn, Pa. 
MAUPIN, JR., EDWARD SAMUEL (Dramatic Art & Speech) . ..... Richmond 
MAY, MICHAEL CHARLES (Dramatic Art & Speech) .. ..... . ..... . .. McLean 
McKENNEY, BETSY RUSSELL (Painting & Printmaking) . . .. . . Williamsburg 
MEDDING, CHARLOTTE ELISE (Art Education} . ... . ... . . .. ... . Springfield 
MEINHARD, CHARLYNE AIKEN (Fashion Design) ......... ..... .. Richmond 
MILLER, LAURENCE FREEMAN (Painting & Printmaking) . .. . . . Falls Church 
MILLICAN, JR., GLENN THOMAS (Interior Design) ........... . .... Victoria 
MILLNER, ERICA GLASSMAN (Fashion Design) ....... ... . ....... Richmond 
MITCHELL, ELAINE SUSAN (Dramatic Art & Speech) ... . ... , .. . . Richmond 
MOORE, NANCY LOUISE t (Art History} ... . .. .... .. . . .... .. . .. ... Richmond 
MOORE, TAYLOE WILLIAMS (Painting & Printmaking) . . .. . ... . ... Richmond 
MORGAN, GARY CHARLES t (Communication Arts & Design} .... Arlington 
MOWLES, BETTINA RHODES (Drama Education) ....... ... .. .... .. Roanoke 
NEMCHIK. CATHY ANN (Communication Arts & Design) .. .... Trenton, N. J . 
NEW, NATALIE JANE t (Dramatic Art & Speech) . ... . ... . .... ... Richmond 
NEWELL, WENDY J . (Fashion Design) .. ... . ..... .. . ......... . Gorham, Me. 
ODOM, MELVYN LEE (Fashion Art} .. ... ... . ..... . .... .. ... .. Ahoskie, N. C. 
OGLE, CLAUDIA JEAN (Art Education} .. .. .. .. ........ ..... . Bethesda, Md. 
O'KANE, TIMOTHY MICHAEL (Painting & Printmaking) . .. . .. Newport News 
OKES, MARILYN J. (Interior Design) . . .... . ..... . ........ . . . . ... .. Richmond 
O'NEAL, ALAN RAY t (Painting & Printmaking) ~ .. .... . .. .... Perisacola, Fla. 
OTT, CAROLYN MARIE (Communication Arts & Design) . ... Waldwick, N. J. 
OVIDE, PAMELA GAIL (Communication Arts & Design) . .... .. . Newport News 
PALEN, JOHN B. (Communication Arts & Design) ...... . . . ... Livingston, N .. J. 
PAPPAS, ALEXANDRA MICHELLE (Painting & Printmaking) . ..... Arlington 
PARISH, SHARON GWEN t (Art Education) . . . ....... . ..... . . .... . .. ... . Gore 
PARKS, JANE t (Crafts) ... . . ... . .............. . · ......... ..... .. .. ... . Fairfax 
PATTON, LINDA CATHERINE (Interior Design) .. . . . . . . .. ... . .. Alexandria 
PENN, WILLIAM PHILMORE (Communication Arts & Design) .... .... Staunton 
PEROFF, EDITH RUDY (Interior Design) .. ....... ... . ..... .... .. . . Richmond 
PETRIE, ELIZABETH JEANNE (Art Education) ... ......... , . .. .. Springfield 
PETTITT, SANDRA PIASKOWSKY (Dramatic Art & Speech) .... .. Richmond 
PIERCE, MICHAEL ANTHONY (Art Education) . . . . .... ... ..... ... . Culpeper 
PODLEWSKI, STEPHEN PATRICK t (Painting & Printmaking) . ... . Hopewell 
POLIER, MARSHA ALIZABETH (Communication Art & Design) .. Raleigh, N. C. 
POLLEY, SUSAN LOUISE (Dramatic Art & Speech} . .. ... .. .... Fredericksburg 
POWELL, PATRICIA ROSE (Painting & Printmaking) . ... .. . ... .. Falls Church 
PROPS, WILLIAM WARRINER (Interior Design) .. .. .. . .. .. ... . . . . Richmond 
RAMSEY, GAYLE (Dramatic Art & Speech) ...... . . . . .. . . .. .. .. .. . . Springfield 
RASM USSEN, LINDABETH GAMBILL (Interior Design) ...... ... . . . Richmond 
RAY, STEPHEN LEE (Painting & Printmaking) .. ... . .. ..... . .. . ... Richmond 
REPOLE, LONA ESTELLE t (Art Education) . .. . ..... .. ........... . . Sandston 
RICHARDSON, III, IRA EUGENE (Art Education) .. . . ... . .. .. Fredericksburg 
RIEDL, JOSEPH BRUCE (Drama Education) .. ........ . . . . . . . . .. .. . .'Richmond 
RITGER, DAYLE MAYER t (Art Education) .. . ... . ... .. .......... Richmond 
t Completed Degree requirements prior to June 1972 
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RIVERA, RICHARD ANTHONY (Dramatic Art & Speech) .. . ... . . .. Arlington 
ROBERTS, RICHARD VALLE (Communication Arts & Design) .. ... . Richmond 
ROLLINS, BONITA LYNN (Communication Arts & Design) ........ Alexandria 
ROQUES, BARBARA KUHN t (Painting & Printmaking) ... .. . ..... . Richmond 
RUGGLES, DOUGLAS A. (Interior Design) ........ ...... .... . . .. Hanover, Pa. 
RYAN, JR., JOHN POWELL t (Painting & Printmaking) .. ........ Middleburg 
SCHMIDT, CAROL McKINNEY (Art Education) . . .. . ............ . . . Richmond 
SCHMIDT, SUZANNE RUTH (Dramatic Art & Speech) . ...... . .. Towson, Md. 
SCHOENES, CHERYL GREENSPAN (Crafts) ........... .. .... . .. .. . . Richmond 
SCOTT, SUZANNE BARVIR (Interior Design) . ......... .... .... . ... Richmond 
SEGAL, STEVE RICHARD (Communication Arts & Design) .. ... .. ... Richmond 
SENSABAUGH, GRACIE MARIE (Interior Design) . ... . . .. .. . .. . .... Hamilton 
SHAVER, JOAN KAY t (Art Education) .. ... . . . . . .... . ...... ... .... Richmond 
SHAW, GILBERT HAROLD (Dramatic Art & Speech) ... .. .. . . ... .. Annandale 
SHECKELS, TRINA MARIE (Art Education) ............ . . . . . . Waldorf, Md. 
SHOWERS, SHIRLEY ANN u (Art History) .... . . .... .. . . .. . ... . . . . Richmond 
SHOWKER, FREDERICK NEIL (Communication Arts & Design) .... Richmond 
SHULL, FERRIL DEAN t (Art Education) ...... . . .. ..... . ... . ...... Staunton 
SIEGEL, BART ALLEN (Sculpture) ... .. ... . .... .. . .. . .. . . ....... . . Richmond 
SIMAN, JOHN FRANCIS (Fashion Art) .......... .. ...... . . Springfield, N. J. 
SISLEN, SANDRA J. t (Art Education) . .. . . . . ... .. . . ........ .. Louisville, Ky. 
SIVETS, CAROL ELIZABETH (Painting & Printmaking) . .. . . . .... Alexandria 
SNOW, PATRICK GARY (Communication Arts & Design) . .. . ........ Roanoke 
SNYDER, WILLIAM TERRY "* (Fashion Art) .... . .. . ......... . .... Richmond 
SORROUGH, CLAY D. (Painting & Printmaking) ...... ... . .. . ..... Alexandria 
SPAHR, MARY ELIZABETH (Crafts) .. . . . . . ............ .. ..... . . .. Hampton 
STANLEY, SUSAN MARIE (Dramatic Art & Speech) . .. .. ... . ... .. . . Richmond 
STERRETT, SUSAN McCORKLE (Interior Design) ....... . . . . . . ... Wytheville 
STRAWDERMAN, RANDY LEE t (Dramatic Art & Speech) . . .. .. .. Powhatan 
SULLIVAN, JANE ELIZABETH (Interior Design) . ... .. .. .. ........ Arlington 
SUMMERS, CANDACE LOUSIE (Interior Design) ... ............... . . .. Vinton 
TANGERINI, ALICE RUTH (Painting & Printmaking) ...... . . Kensington, Md. 
TEITELBAUM, MADELYNN (Painting & Printmaking) . .... . .... . ... Falmouth 
TEMPLE, VIRGINIA D. (Painting & Printmaking) .. . . ... .. ... . . . . .. Richmond 
THORNE, RANDALL L. t (Painting & Printmaking) .. . .... . .. Hyattsville, Md. 
THROCKMORTON, SPENCER STEBBINS (Art History) .. ..... ..... Scottsburg 
TORGUSON, DEBORAH DEAN (Painting & Printmaking) .. Washington, D. C. 
TRUMBO, PHILLIP BACON (Painting & Printmaking) ... .... . ...... Richmond 
VALENTINE, JAMES HEDLEY (Art Education) . .. .. . .. . .. ..... . .. . Richmond 
VAN KE UREN, III, JAMES IRVIN (Sculpture) ... . . .... .... Silver Springs, Md. 
VAN PELT, CATHERINE FRENCH (Painting & Printmaking) .. . . . . Richmond 
VAN WINKLE, DONNA MOSS ** (Dramatic Art & Speech) ...... .. Richmond 
VERTIZ, VIRGINIA CASTLEN ROJAS t (Art Education) . . . . . . .. . . Annandale 
WALL, LESLI SUZANNE (Crafts) .. . . .. .... . ............. .. .. .. . . Richmond 
WALLACE, LINDA ANN (Interior Design) ... . . ... ...... . .. . .. .. .. Richmond 
WARREN, B. LYNN (Interior Design) ..... .. .... . ..... . ... .... ..... Richmond 
WASHBURN, DONALD JAMES tu (Painting & Printmaking) .... . . Richmond 
WAY, ANNE KATHERINE (Painting & Printmaking) . ............. Wayne, Pa. 
WEISBERG, CAROL S. (Painting & Printmaking) .. ....... . .. ... ..... Norfolk 
WELTON, MARTHA LOYD (Art History) .. ............. . .. .... .... Richmond 
WENNER, JR., WARREN HAROLD (Communication Arts & Design) 
Alexandria 
•• With Honors t Completed Degree requirements prior to June 1972 
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WERZ, MARY VIRGINIA (Art Education) . . ..... .. ...... .. ........... Norfolk 
WHITFIELD, VINCENT GEORGE (Painting & Printmaking) . ....... Fairfax 
WILKIN, MARGARET ANN (Communication Arts & Design) .. Virginia Beach 
WISE, ELLEN GOELLER t (Painting & Printmaking) . . .. ... ....... Richmond 
WONG, KATHLEEN (Communication Arts & Design) .... . .... . ...... Vienna 
WOODRUFF, SAMMY WARREN (Communication Arts & Design) ....... .. .. . 
Boonville, N. C. 
WOODY, ARTHUR FLOYD (Painting & Printmaki.ng) .. .. ...... .. . . Richmond 
WORTHY, JR.. ROBERT BRUCE t (Art Education) . ... .. .... Colonial Beach 
WRIGHT, WAYNE THOMAS t (Art Educatioon) . . ...... . .. . . .. . ... Richmond 
BACHELOR OF MUSIC AND MUSIC EDUCATION 
BAILEY, JR., WILLIAM NOLAN (Music Education) ..... . .. ........ Hampton 
BARNES, CEZETTE LANGFORD t (Piano) .... .... . ...... ... ... . .. Richmond 
BELL, JANICE FLAGLER (Music History and Literature) . .. .. . .... Richmond 
BRIGGS, JO ANNE (Music History and Literature) .... .. . . .... .. Falls Church 
CABLE, WANDA HIBNER (Music Education) ........ ...... .. . .. . . . Richmond 
CAULEY, JR., JAMES EDWARD (Music Education) ... ... .. Philadelphia, Pa. 
CHENAULT, JR., RAYMOND HULET (Organ) .. .. .... . . ..... . Fredericksburg 
DESHAZO, JANET ELIZABETH t (Music Education) . . . ... ... . Newport News 
FISHER, CARL DACOSTA t (Sacred Music) ..... . ........... ... .... Richmond 
HANSBROUGH, MARY ELIZABETH (Organ) .. .... .. . ..... . ... . . Shenandoah 
KNOPP, STEPHEN PALMER •• (Music Theory and Composition) ... . Staunton 
KUSHMAN, MARK AARON (Music Education) ....... . ... .. ... .. . . Richmond 
LEAHEY, CATHERINE VETTER (Music Education) .... . . .... .... Richmond 
LEGRAND, JUNE CARPENTER (Music, Brass, Woodwinds, Strings) . . Bon Air 
MATTOX, CAROLYN PORTER (Music Education) .. .... .... .. .. . . Richmond 
MEYER, JUDITH D. (Music History and Literature) . .. . .. . ... . . .... Richmond 
MOORE, NANCY CHRISTINE (Music Education) .... . ..... . . . ....... Ashland 
MURDOCH, MARTHA ELISE (Music Education) . . . ..... ... . .. .... Richmond 
PAUL, SUSAN KAY (Organ) .. ... . ... .. .. . .. ..... . .... . . . .... . .. Richmond 
REYNOLDS, DELORES MARIE t (Piano) . . . ... . ... . .. . .... .. ... . . .. . Bedford 
REYNOLDS, MILDRED RUDACILLE (Organ) ... .. . . .. ... . ... . . .. . . Richmond 
SHARP, LINDA DIANE (Music Education) .. .... .. . . .. ... . . . .... .. Richmond 
SHUBER, DAVID ARTHUR (Music Education) .. .. .. . .... . ..... ... Manassas 
SMITH, BERTRAM ARCHIE (Music Education) ... ... .. . . . . Highland Springs 
THOMPSON, GARY MICHAEL (Music Education) . ......... ... . .. Richmond 
TUCKWILLER. BEVERLY FRANKLIN (Music Education) .. . ....... Sandston 
TUCKWI):.LER, SUSAN WHITLEY (Music Education) . ..... . ... .. . . Arlington 
TUNKEL, ALAN ROBERT (Music Education) ... ... . . .. .. ...... . . . . Richmond 
TUNKEL, CAROL WRIGHT (Music Education) ... .. . . .. . . ..... .... Richmond 
WESTERHOUSE, JAMES HENRY t (Music Education) . . .. . . . .. . .. Richmond 
WHITE, SANDRA L. (Voice) . . ...... . ..... . . ... ......... . . . .... .... Roanoke 
MASTER OF ART EDUCATION 
LEWIS, ALLEN NELSON ..... . ......... . ...... . ... ... .............. Richmond 
B.S., Hampton Institute 
POTTS, CARL TON SHERRY .. .. .. .. .... . ... .. . .. . . . . ....... .. .... Alexandria 
B.F.A., University of Georgia 
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MASTER OF FINE ARTS 
COURTS, VELESTO HIGHSMI1:H .. ........ ... . .. ... . .. .. . . . . . . . . . Richmond 
B.S., Hampton Institute 
JOHNSON, HELEN THERESA . . .. . ... .. . . . .... . . . .. . . .. . .. .. . . .. .. Richmond 
B.F.A. , Virginia Commonwealth University 
MAcPHAIL, JR. , RALPH CORDINER ...... . ...... . .. . . . ... .... ..... Arlington 
B.A., Bridgewater College 
MUNSON, PAUL RICHARD . . . . . .. . ... .. . . .. .. . . . . . . . ... . . .. . . . . .. Richmond 
B.F.A., Cranbrook Academy of Art 
NOEL, JOHN CURTIS . . . .. . .. .. . . . ........ .. .. .... . . .. . . . . .. . . .. . . Richmond 
B.F.A., Philadelphia College of Art 
ROWE, CAROL ANN ......... .. . . . . ... . ............ . .. . ... .. Memphis, Tenn. 
B.F.A., Memphis State University 
ROLA, STEPHANIE CONNIE . . . . . . ...... .. ... .. . .... . . . . ..... Virginia Beach 
B.A., Old Dominion University 
WILLIAMS, JR., LAWRENCE GRAHAM t .. . .. ... . . ..... ... .. .. Richmond 
B.S., University of I llinois 
MASTER OF ARTS 
EDWARDS, JEAN CLAIRE .... .. . .. ... . ... .. .. . . . . . . .. . ..... Bridgeton, N. J . 
A.B., George Washington University 
KOOGLER, LILY ELAINE .. . . ... . . ... . . .. . .... ... .. . . . ...... ... .. . Richmond 
A.B., The College of William & Mary 
MARTIN, HALLIE R. .. . . ... . .... . . .... . .... . .. . . . .. . .. . .. . .. Madison, N. J. 
B.A., The College of William & Mary 
RICE, ROBERTA WYATT . .. .... . . . ....... . .. .. ... . . ....... . .. . . . Lynchburg 
B.F.A., Virg inia Commonwealth University 
TWITCHELL, BEVERLY HAMILTON ....... . . .... . . . . . . . . ... . ... Richmond 
B.A., Randolph-Macon 'Noman's College 
MASTER OF MUSIC 
BARNETT, MILDRED GASTON t .... .. .. . ... .. . . . . . . . . .. . . . .. . Chesapeake 
B.M., Illinois W esleyan University 
CROWE, WILLIAM HOWARD t . ....... .. . .. . ... . .. .. ........ . ... Richmond 
B.M E., Virg inia Commonwealth University 
DONGIEUX, JAMES CARY . .... . . . . ...... . ... . . . ... . .. . . .... . . . . .. Richmond 
B.M., Virginia Commonwealth Univers.ity 
HILLIARD, JOHN STANLEY . ... .. .. ...... .. . . . . .... .. . .. . Hot Springs, Ark. 
B.M., Ouachita University 
SLONAKER, CELESTER LEE . . . . . .. . . ... .. ..... .. . ... .. ... . ...... . Richmond 
B.M.E., Virginia Commonwealth University 
SYNAN, HUBERT VERNON t . .. .. .. . . .......... . ... . . Franklin Springs, Ga. 
B.M.E., Virginia Commonwealth University 
THE SCHOOL OF ARTS & SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented by Dean J. Edwin Whitesell 
ASSOCIATE IN ARTS 
HEY, SUZANNE (Arts & Sciences) .......... . .. . .. .. .. . . . .. . .. . ... . . Richmond 
LIPFORD, LOUISE SHOMAKER (Arts & Sciences) . . . . . . . .. . . .... . .. Richmond 
SUTTERFIELD, PHYLLIS LYNN (Arts & Sciences) ... .. .. . .. . .. . . . . Richmond 
WOO, SHOOK HING t (Arts & Sciences) . . . . .. . . .. . . . . .... . . . .. . .. Richmond 
t Completed Degree requirements prior to June 1972 
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BACHELOR OF ARTS 
AI-IRONS, BRUCE CHARLES (English) . .... . ... . .... . .... . . . . ... . .. Arlington 
ALLCOTT, JR .. WILLIAM RANDOLPH (English) .. . . .... . . . ..... . Richmond 
ANDREWS, JOHN MORTON t (History) . .. .. . . . . . ...... . .. . .. .. .. Richmond 
ARNOLD, JAMES AGUSTUS t (History) .... . . . ... . . . . .. .. ..... .. .. Ringgold 
BARKSDALE. HENRIETTA CAREY (English) ... . ... . . . ... . . . . . . . Lynchburg 
BARTON, MICHAEL TERYL (History) ...... .. .. . . . .. . .... ...... . . Richmond 
BEEBE, BONNIE RUTH (English) . ... . ... .. .... . .. . . .... . ... .. ... Portsmouth 
BEVERAGE, ELIZABETH PAIGE (English) ...... . . . . . .. . . . ....... . Richmond 
BOOK, HELEN MARGARET (History) ............... ... .... . . .. . . . Hopewell 
BOOKBINDER, ANNE BROMLEY (English) .. . . ... .. . . . .... .... ... . Richmond 
BOOKER, CHARLES t (History) . . ....... . ...... . .. ... .......... . ... Richmond 
BOOS, JR., ROBERT JAMES (History) . . ..... . .. . .. .... ... . . ..... . . Richmond 
BRADSHAW, BRUCE HARRILL (History) . ... . ..... ...... ...... . . . Richmond 
BURKE, MICHAEL EDMUND (History) .............. ... .. . . . .. . ... . . Fairfax 
CASTLEMAN, MARY ANNE CORELL (History) . .. . . . .... . ...... . .. Staunton 
CHAPMAN, DONALD WESLEY t (History) .. . ..... . .. .. . .. . .. ... .. . Roanoke 
CHAPMAN, SUZANNE HELEN (English) . .. . . . .. . . . .. . ........ . ... Richmond 
CHEZMAR, MARY FRANCES (History) .. . . . ....... . . . ... ...... . ... Arlington 
CHITTENDEN, RICHARD EMERSON (History) ... .. .. . .. . . . . . ... . . Richmond 
CIUCCI, MARGARET MEYER **t (French) ... . . . . . ... . .. . . . . . .... Boise, Ida. 
COMPTON, PAUL EDWARD t (History) . .... . .. . . .. .... ..... .. . ... Roanoke 
COVINGTON, WILLIAM LEIGHMAN (Philosophy) .. . . .. .. .... . . .. Richmond 
COX, MARILYN MARSHALL ** (English) .. . .. . .. . ........ . .... .. . Richmond 
CUTCHIN, ELSIE SEARGEANT (English) .. . .... ... ..... . ...... . .. Richmond 
DAUGHTERS, KATHLEEN McVARY t (History) .... . . .. . . . .... . .. Richmond 
DONAT, LESLIE KAREN (History) . . .. ... ............ . .. .. ... Virginia Beach 
DRAPER, SUSAN GAIL (English) .... . . . . . . .......... ... . .. ... . .... . . Chester 
ELDER, RONALD WINSTON (History) .... . . . .. . . ... .. .. . . . . ...... Petersburg 
ENGELS, RICHARD GEORGE l (English) . . . .. . ........... . .... .. . Richmond 
EVANS, RONALD STEPHEN l (History) ... .. . ...... . .... . ... ... .. Richmond 
EVERSON, CHRISTINE ARIAIL t (English) ... . ... . .. ... . .. . .. ... . Richmond 
FAW, II , RICHARD GORDON (English) . .. . ......... . . . .. .. .. . . . .. Richmond 
FINCH, STEPHEN DWIGHT t (History) ..... . . . ... . ...... . . . . . . Richmond 
GEIMECKE, CAROLUS A. R. t (English) . . ..... . ...... . . .. . . . . ... West Point 
GOODWIN, JR., THOMAS DO UGLAS t (English) . . ..... .. .... . ... . Richmond 
GRANDIS, CAROLYN B. (English) ......... . . . . ...... . .. . . . . .... . . Richmond 
GREEN, STEPHEN ROY t (History) ... .. ..... .... .. . ...... . .. . . . . Farmville 
GROVER, DONNA MARYE t (History ) ..... . .. . ...... .. .. . ... . Virginia Beach 
HACKNEY, SHIRLEY ANN *' (English) .. . ..... .. ... . . . .... .... . . Richmond 
HAERINGER, JACQUES ERNEST ** (English) .. ...... . . . .. .. ..... Arlington 
HALEY, JR., CARL WRENN (History) .. . . ... .. ... . . ... ... . .. . .... . Richmond 
HARRISON, EVELYN LOIS (English) .. .... . . . .. . . .. . ... ...... . .. . . Richmond 
HARRISON, HELEN GREGORY (English) ............ . . .. . . .. . .. .. Richmond 
HATCHER, JOHN CARY t (History) ............ . . . .. . .. . .. . .. . .. . Richmond 
HERROD, RONALD NOAL (History) .. . . . ... . . . ... . ... . ... . .. . . . . Chesapeake 
HILLDRUP, RONNIE WILLIAM t (History) .... . .. . ......... . Fredericksburg 
HOLLAND, VIRGINIA GERMELMAN (English) . . . .. .. ......... .. . . Richmond 
HOWELL, IRIS MAE (English) ........ . . . .............. . .. . ... Prince George 
JENNINGS, CAROL ANN * (History) . . . . . ... . .. . . ...... ... . . . ... .. Richmond 
JOHNSON, BONNIE BRIGHT (English) ... . .. .. . . ..... . .. . .... . .... Richmond 
• With High Honors .. With Honors t Completed Degree requirements prior to June 1972 
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JONES, JAMES MICHAEL t (History) ... . .... . . .......... . .... . . . . Richmond 
JULEE, WARREN t (History) .... ....... . . .. .. . ... ... . .......... . .. Arlington 
KISE, KATHLEEN KEE t (English) . .. ....... . .. . ... . . . . .. .... .... Richmond 
LAMB, NORVELL PRESTON (English) ......... .. .. . ... . . . ...... .. Richmond 
LAMBETH, JUDY GAIL (English) ... . . .... ..... .. .. . ...... .. ... .. Richmond 
LEITCH, MARSHALL KING (English) . . ..... .. ... . ... . . .. ... . ... . Covington 
LEVIN, SHEILA JANE ** (History) .......... . ....... . ... . .. . . Virginia Beach 
LONG, MARY SUZANNE (Philosophy) .......... . . .. . . ..... . ....... Richmond 
LOVING, II, HARRY WESTON t* (History) . .. . . ..... . ..... . .... . . . Richmond 
LUNDE, MARSHA TREVVETT (History) ..... . .. .. ... .... . . . ... . .. Richmond 
MA OSHA, PA UL RANDOLPH (History) . .......... ... ...... ....... Richmond 
McCANN, RICHARD JOHN t (English) .. . .. ......... ...... . ... Rockville, Md. 
McCOY, ANN CLARKE (English) ...................... . ... .. . ..... Richmond 
McGHAN, BARBARA HARTUNG *t (Philosophy) .... . ...... . ...... Richmond 
MEEK, JAY BAUGHER (Philosophy) . ......... . ...... . .. . . .. ... Cape Charles 
MELTON, WAYNE PAGE t (History) .. . ..... ... .. . .. ..... . ......... Bedford 
MERKLE, LEE STEVEN (English) .......... . . ....... ....... . .. . Falls Church 
MITCHELL, BLAIR DAVID (History) ....... . . . .... . ... .. . . .. . ... . Richmond 
MOON, CHANG WOON t (History) ... . ...... . ..... .. ............ Seoul, Korea 
MOONEY, DAVID ROLLINS t** (English) ............ ... . . . . ...... Richmond 
MOORE, RICHARD DELANEY (History) .. .. . . .. . .... . .. .. ... .... Front Royal 
MORENFELD, MICHAEL t (History) .. .... .. . . .. .. . . ....... . ...... Richmond 
MURPHY, GLENYS RUTH (English) ... .. ... . ........... . .. . . . ... . Richmond 
MURRELL, WILLIAM G . (Philosophy) . . . . ... . .. . . . . . ... .... . ...... Richmond 
NAGLE, III, MILLARD HOWE t (English) .. . . . . .. . . ..... . .... .. .. Richmond 
NOBLE, MARC HILTON (History) ..... . . . ........... . .. .. . .. ... .. . Richmond 
OSTROW, RONALD E. t (English) . ......... .. .... .. . . . . . ..... ... Richmond 
OVERTON, HANNAH HAILE t (English) .. . .. .. . ....... . ..... Tappahannock 
PARKER, SANDRA LEE *"t (History) .................. . .......... Richmond 
PARKER, SUSAN JANE (History) ... .... . . .. . . . .. . ... . . ... .. . .. .... Richmond 
PARKHURST, BRIAN RICHARDS (English) .. . . .. ... ....... .. ..... Richmond 
PRILLAMAN, ANNE **t (History) ................... . . .... ... ...... Roanoke 
PRINCE, ROBERT BRIAN (History) . ...... . ... . ...... .. .. .. .. . ... West Point 
RAMOS, ANITA FA YE ( History) ...... . . . . .. . . ... . . .. . ....... .. Falls Church 
REAVES, FAYE CAROL (History) ..... . .... . .... . .... . .. .. ...... . .. Richmond 
REDFORD, JO KATHRYN (English) ...... . .......... ..... . .. ..... Richmond 
ROBBINS, MARK STEVEN (English) . .. . . . ... . ..... . .. .. . ..... .. ... . Norfolk 
ROBISON, JOHN CHARLES (History) .. ... . . .. ..................... Richmond 
SANCHEZ, JOSEPH M. (French) .... .. .. ... .. .. . . ....... . . .... .. .. . Arlington 
SANFORD, WILLIAM WALLACE t (History) . .. .... .... . .. ... .... . . . Orange 
SCOTT, HILDRED MARSHALL * (English) ........ . .... .. .. .. ..... Richmond 
SCOTT, JANET ANNE t (English) . .. ..... .... ..... .. ....... Feasterville, Pa. 
SHAPIRO, DAVID MICHAEL t(History) ... .. . .... . . ... .......... . . Richmond 
SHEPHERD, MARGARET LEWIS t (History) . . .. . ... . ... .. .. ... ... Richmond 
SMITH, JAMES BURKE (History) ... .. . ... . . . . .. .. ...... . .. ... Fredericksburg 
SMITH, MAUREEN GARRETT. (English) ..... . .................... Richmond 
STARRETTE, RICHARD LESLIE (History) ...... . ... .. ........... Chesapeake 
STONE, DANA LEE (English) ... .. ... .... ..... .. . .. . . ... .. . . .. .. ... . Roanoke 
SUTHERLAND, JR. , RALPH CLINTON (History) .......... . . . .. ... Richmond 
THOMAS, BARBARA SHAW * (Philosophy) ........ .. ... . .... . .. . . Richmond 
TITSWORTH, JR., EDWIN JOHNSON (English) ... . . .. . . . . . .. Pittsburgh, Pa. 
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TOUHEY, ROGER WILLIAM (English) .......... .... ..... . ..... .. Richmond 
TRAYLOR, STUART MICHAEL t (English} . ................. ..... Richmond 
TRUSDELL, TIMOTHY LEE t (English} .. ..... .......... .. .... ... Richmond 
TURPIN, KATHERINE RANDOLPH (History) ........ .. .. . . . . .. . . Richmond 
UMPHLETT, REGINA KLOTZ t (History) ........ . ............... Richmond 
UNDERWOOD, BOBBY L. t (History} . ... . . . ... ... .... .. . .. ........ Richmond 
WAGNER, MARGARET HATCHER (English) .. ..... . . . . .......... . Richmond 
WALKER, DONNIE KAY t (English) .. . . ... .................... . . . Lancaster 
WHITE, J UDITH CORBIN t (English) . . .... ................. .... . . . . Jarratt 
WILLIAMS, CORTEZ HOWARD t (History) .. .... .. . . .... . ... . .... Richmond 
WISE, JOYCE RUTH (English) ....... . .. . . . ................. .. . ... Abingdon 
WOOD, MARY ELIZABETH (Philosophy} . . ....... . ..... ..... . . . ... Richmond 
YANG, HIMA ELIZABETH (French} .. .. .. . . . ...... . .. .... . ... . ... Richmond 
ZIMBERG, GOLDIE SHUMAN (English} . . . .. ..... . . ......... . . . . .. Richmond 
BACHELOR OF SCIENCE 
ABERNATHY, CATHERINE LOUISE (Sociology) .. . .. ... . . .. . ... . . . Richlands 
ADAMS, ROGER LEE t (Psychology) . .... . .. .......... . ........ . . Gainesboro 
ALBRIGHT, SUSAN DERRICK ** (Psychology} ... .. . .. .. ... .. ...... Danville 
ALLDER, ROBERT CARL (Sociology} .. .. . .... .... ..... . .. . .... ...... Fairfax 
ALSTON, RICHARD ALLEN (Mathematics) ... ................... . . Richmond 
AMPEY, BERYL JEWETTE (Psychology} .... . ..... .. . . ... .. .. . . ... Richmond 
ATKINS, PATRICIA LOUISE (Sociology) . .. . . . .. . .. ... . . . . . . ...... Richmond 
BABER, KAY PLYLER (Psychology) ...... . . .. ........ . ... . . Highland Springs 
BAREFOOT, PAMELA KAY (Psychology} . . . . .. ............. Four Oaks, N. C. 
BELL, MARCIA BIGGER t (Biology} . . ...... . .... . ... ..... ..... . .. Richmond 
BENDER, KAREN RUTH (Sociology) .. .. ...... ..... .... ... .... . .... Arlington 
BENNETT, JOHN * (Psychology} . ... .... . . ... ........... ... .. .. . . .. Culpeper 
BENNETT, SUSAN MARGARET t (Psychology} ...... . ...... .. . .. . . Arlington 
BERNSTEIN, HAROLD AARON (Biology} ... ... . ........ . . . . .... .. Richmond 
BESS, ELIZABETH GWEN t (Biology) .... . . . ... . . . ........ .. .... . . Richmond 
BOILER, WILLIAM BENJAMIN (Science) . . ......... ... .... . . .. . . .. Hopewell 
BOWMAN, ROBERT MOIR t (Psychology) ... . . ............ . .. . . .. . Richmond 
BOYKIN, MICHAEL LOUIS (Journalism) . . ....... .. .. .. ... . .... ... Richmond 
BRADY, PATRICIA KAREN (Psychology) . . ... .. .. ........... . ..... Arlington 
BRENT, WANDA LEE (Journalism) ........ . . ............. . .. . . . . Kilmarnock 
BROGAN, LENON DUNCAN (Psychology) . .. . . . .. . . ... . ..... . .. . . Martinsville 
BROOKS, MARCIA LYNNE (Sociology) ..... . ... . ....... . .. Greensboro, N. C. 
BRYANT, REBECCA JONES *t (Sociology) ............... .. ....... . Richmond 
BULLOCK, CRYSTAL GALE (Psychology} ... .. ... . . . .. .. .. . . .. Fredericksburg 
BUNN, BARBARA KIRSCHNER t (Psychology) . . ...... . ... . . ... ... . Richmond 
BURGER, FREDRICK HORTON (Sociology} . .... . .. .. ..... .. . .. . . . . Culpeper 
BURNLEY, ROBERT GARRY "I" (Biology) . .. . .......... . ........ . . .. . . Chester 
BUTLER, HELEN MONTZOORAS (Psychology ) . .. .. .......... .. . . . Richmond 
CAMERON, ELIZABETH JULIA t (Psychology) ...... . . .. .. . . Cranbury, N. J. 
CAMPION, DONALD RUSSELL t (Psychology} ... . . . . ... .. .... . ... . Arlington 
CHANCEY, CLAIRE IRENE (Science) ..... . . . ..... . ...... .. . . .. .... Richmond 
CHEPP, WILLIAM DAVID (Psychology} . . . .............. ... . . .... Richmond 
CHIN, FREDERICK KONG-FOKE (Science) ............... . .. Brookline, Mass. 
CHRISTIAN, JR., JOHN COLEMAN t (Sociology} ......... . ... . .. .. Richmond 
• With High Honors •• With Honors t Completed Degree requirements prior to June 1972 
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CICERO, LOUISE (Psychology} ............. . .. . ....... North Tarrytown, N. Y. 
CLARK, RUTH ANN (Psychology} ................................. Richmond 
COLEMAN, BEVERLY MARTIN (Sociology} ....................... Richmond 
COLLINS, PATRICIA MAE ** (Psychology} ............ . ..... Ossining, N. Y. 
CONGER, JAMES DANIEL (Psychology) .......... ... ..... .... . . .. Alexandria 
CONLEY, KATHRYN BARRY t (Psychology} ..... .. ....... . . . . ..... Richmond 
COSTEN, MARSHA RASNICK t (Mathematics) .... . ........ ....... Richmond 
CRAWFORD, JAMES FREDERICK (Psychology} ..... . .......... Falls Church 
CURRIN, SANDRA MARIE t (Biology) ......... . ....... . . .. ........ Richmond 
DALSTON, JOHN BENNETT (Sociology) ... . ... .. . . .... . .......... Richmond 
DAMIANO, JOSEPH RALPH (Biology} .. . .. .. .. . . . ... .. . . .......... Richmond 
DA VIS, PA UL FORD (Sociology) .................... . . ...... .. .... Alexandria 
DAVIS, WILLIAM RONALD (Psychology} ................... . . .... . Richmond 
DELHAGEN, ANNE ELIZABETH (Journalism) .... . .... ... . .. .. . . .. Arlington 
DETTMAN, JR., DELBERT DUANE t (Sociology) ... . . .. . .... . ..... Richmond 
DICKERSON, SHIRLEY ELAINE (Psychology) ....... . ... . .. . ..... . . Richmond 
DODGE, DIANE LYNN t (Psychology} .. ...... ..... ..... . .. . . . .... Alexandria 
DRISCOLL, DENNIS MICHAEL (Chemistry} ......... . .. . ......... .. Richmond 
DRUMMOND, DENNIS CARROLL t (Science) ......... . . . . .... . . . .. Richmond 
EBERHARD, CHERYL CATHERINE "'t (Psychology} ... . ... .. ...... Richmond 
EBY, WILLIAM WARREN (Journalism) . . ...... . . .. . . .. . . ....... Stuarts Draft 
EDWARDS, EDITH J UAN ITA (Sociology} ......................... Richmond 
EDWARDS, III, LANDON BEIRNE (Biology} ..... . ..... . ..... .. . ... Richmond 
EHRENWALD, MELANIE ROSE (Psychology) ......... . ....... Pocomoke, Md. 
ELKIN, THEODORE (Biology) .................... . .... .. . .. .. ...... Richmond 
ELLIS, DAVID LARRY (Science) . .......... ....... .. . ........... . . . Hopewell 
FENNER, SAUNDRA EVELYN ·J- (Sociology} .. . ... .. . . . . .. . ... ..... ... Norfolk 
FITZ, NANCY GAIL (Journalism) . . ................ . ....... .. . Drakes Branch 
FORD, FLOREINE ALLEN ·J- (Psychology) ................... . ...... Richmond 
FRANCISCO, SUSAN JOY (Journalism) ..... . .. . ... . ... ... .... ..... Richmond 
FRIEND, MABEL BEVERLY (Sociology) . ............ . ... .. .... . . .. ... Chester 
GARDNER, JR., GEORGE ERNEST (Sociology} ...... ... ......... .. Richmond 
GARRETT, HERBERT LAYTON (Sociology) ...... .. .... .. .. . . ..... Richmond 
GAY, JR., PHILLIP FRANKLIN t (Psychology} ...... . ... . . ....... .. Richmond 
GIBSON, BARBARA ELLEN (Journalism) ........... .. . .......... .. Richmond 
GOTTLIEB, DENNIS MICHAEL (Biology} . . ....... . ... . ....... Linden, N. J. 
GOTTLIEB, JEANNE E. (Psychology) ... ...... .... . . . ... . .. . ....... Richmond 
GRACE, JOHN R. t (Psychology)..... . ......... . ............ Richmond 
HARMON, JAN ET SHERWOOD t (Sociology} ...... . .... .. .... .. ... Richmond 
HARRIS, JR., CHARLES WILSON (Psychology} ........ ... ..... Mechanicsville 
HAYWARD, DONALD MAX ** (Biology) ...... . .... .. ... . ......... Richmond 
HEIM, PHILIP D. t* (Sociology) .......................... .... . Fredericksburg 
HIGA, JULIANA MISAO t (Sociology) ................... . .. ...... Richmond 
HONAKER, JR. , WILLIAM ANDERSON (Psychology) .............. Carrollton 
HOWELL, MAE ELIZABETH (Science) ........... .. .... .... ... Newport News 
HOWIE, SANDRA CARROLL (Sociology) ...... ...... .. . .... Montgomery, Ala. 
HURT, SUSAN BALDWIN (Psychology) ..... ......... ....... ....... Richlands 
HUTTON, KENDRA ELIZABETH (Psychology} ...... . .......... Williamsburg 
HYLTON, LINDA SUE (Sociology) ... .. .. ......... . . . ... . .. . Meadows of Dan 
ISGRIG, DONN A (Psychology) . ...................... . ......... Fredericksburg 
JAMES, RAYMOND BRUCE (Biology) .... ... . .... ..... . ........... Richmond 
• With High Honors ** With Honors t Completed Degree requirements prior to June 1972 
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JENKINS, LARRY RICHARD (Psychology) ... ............... .. ..... Richmond 
JOHNSON, LEWIS G. t (Sociology) .. ........ . . .. .. . . .. . ...... . ... . Richmond 
JONES, CARL ANTHONY (Science) . .... . .. .. . . ..... . .. . . . . .. .. .. .... Chester 
KAMBIS, CHAREE TAYLOR * (Sociology) ... .. ......... . ...... . .. . Richmond 
KANIPE, DENNIS R. t (Sociology) . .. ..... .. ...... . .. .... .• . . ...... Richmond 
KARCZEWSKI, ALEXANDER F. t (Biology) . .. . ..... .. . . .... ...... Richmond 
KAZEE, GARY WAYNE (Science) ... . . .. .. . ......... . .. ... . . . . .... Richmond 
KEESEE, LARRY LEE (Mathematics) ... .. . . ......... .. . ............ Richmond 
KEESLING, HELEN ELIZABETH t (Biology) .. . . . ....... . .. .. . . ....... Salem 
KING, ANNIE KAI (Biology) ..................... . ..... . .. . .... .. . Richmond 
KINNE, CAROLYN t (Sociology) . .. ...... . . .. .... . . ... . Mountain Lakes, N. Y. 
KIRKLAND, SUSAN ELIZABETH (Biology) ........ . ........... Lawrenceville 
KLIMA, CAROL SNIDER (Sociology) . .... . ....... ... . ... . .... ...... Richmond 
KOONTZ, III, HUGH DAVID (Journalism) ..... .. .. . ... . . ......... Richmond 
KOUNNAS, JUDITH COGHILL (Psychology) ....... .. ..... . ... . ... . Richmond 
KROLL, JOHN ANTHONY (Chemistry) . . .. .. ... . ..... . . ..... . ... .. .. Matoaca 
K UROWSKI, JR. , STANLEY JAMES (Biology) . ... .. . ... . .. . . ...... Richmond 
LADMIRAULT, ROXANA MARIE (Psychology) . . ..... .. .. . . . . ..... Richmond 
LANDMAN, HELEN ANASTASIA (Journalism) . .. .. .. .. .... . . .. . .. Richmond 
LARSEN, CARL DANIEL (Psychology) . .. ..... . . . ...... .. .... .. .... Richmond 
LAYNE, ARTHUR WILLIAM (Biology) .. . . . ... .. ..... . ..... .... ... Richmond 
LEE, STEPHEN MICHAEL t (Biology) .......... . ... . . .... .. . ..... Winchester 
LEWIS, III, WILLIAM AUSTIN (Psychology) .. ........... .. ... . . .. Richmond 
LINEBURG, RAY ALLEN t (Sociology) ... .. ... .. . . . . .. .. . .... ... .. Strasburg 
LOUIE, DONALD (Mathematics) . .. . . . ........ ...... ............. .. Richmond 
LOWERY, BRUCE WILLARD t (Biology) .. . . ......... .. . ..... Fredericksburg 
LUBIN, EILEEN CANTOR* (Biology) ......... ..... . .. . .. .. .. ..... . Richmond 
MANNS, MICHAEL NUNNALLY (Biology) ........... ... ..... Bowling Green 
MARLOW, THOMAS WAYNE t (Psychology) .. . . .. ... . ... . .... ... Richmond 
MARTIN, JR., EDWARD IRVING (Mathematics) . ... .... .. ... . Mechanicsville 
MATHENY, JR., GEORGE THURSTON (Psychology) . .. ...... ... . . Richmond 
MATHEWS, SAMUEL ROGER (Psychology) .. . .. ... .. .. .... . . . . ... Richmond 
MATTOX, IONE LILLIAN t (Sociology) ..... ..... .. .. . ... .. .. .. .. Midlothian 
MAYER, FREDERICK WILLIAM i· (Science) .. .... ...... ..... ..... Richmond 
McCANN, JANIE WALDER (Medical Technology) ...... West Lafayette, Ind . 
McGHEE, BARBARA LEE t (Sociology) . .... ..... ... .... .. .. ..... .. .. Moneta 
McKINNEY, GEORGE DARNELL (Psychology) . . .................. . Richmond 
McNAMEE, DONNA ELIZABETH t (Sociology) .......... .. ... .... Richmond 
MEADOW, TRINA ROSE (Sociology) . . .. ... .. ...... ... . ... .. ...... Springfield 
MILES, LOUISE BRENDELL t (Biology) ........... .. . ..... . ... . .. Powhatan 
MINETREE, HELEN TAYLOR t (Sociology) .. .. ...... . . . . . . Colonial Heights 
MITCHELL, III , FRED GALBRETH (Psychology) . . ........... . . . . Richmond 
MONACO, PHILLIP CLYDE t (Psychology) .... . . .. .. . ... . . . ..... .. Richmond 
MOODY, CARLTON W. t (Psychology) .. . .. ... ... . .. ...... . .... .. . Richmond 
MULVANY, RAYMOND WILLIAM (Biology) . .... .. .. .. . ..... .... . Richmond 
M URRAY, FRANK CLINTON (Physics) . ..... . . .. . . .. . . .. .. ...... .. Richmond 
M URRELL, SARAH LAWRENCE t (Psychology) .. ... .. . ...... . ..... Richmond 
NACHMAN, CYNTHIA PELLEGRIN (Journalism) . ...... ... . .... .. Richmond 
NASHWINTER, DIANN LANGDON (Sociology) ... ..... . . .. .. . ..... ... Catlett 
NELSON, LINDA COLLEEN (Psychology) .. ... . ..... ..... ...... .. Kilmarnock 
NEUMANN, JANICE BROWN t (Psychology) .. .. . .. ..... ..... . Columbia, Mo. 
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NUCKOLS, NANCE RUTH t (Biology) ...... . . .. . . . ........ . .... ... .. Pulaski 
OCKERT, DAVID MICHAEL t (Psychology) . ...... . .. .. . .. .... . .. . Arlington 
OWEN, JACK DOUGLAS (Psychology) ....... . . . .................. Richmond 
PAYNE, JR., EARL FRANKLIN CLARK t (Psychology) .. . ....... . . . . . Bon Air 
PEDERSEN, JR., KENNETH MERLE t (Sociology) . . ....... . ..... . . Richmond 
PERRY, RANDY RICHARD (Sociology) ...... . . . ............. . ... . . Richmond 
PIERCE, NOBLE SCOTT t (Sociology) ... . ..... . . . .. . ........ ... .. Winchester 
POINDEXTER, JOANNE ENOCH (Journalism) ... .. . .. .. . ... ... .. . .. Roanoke 
PYLES, ALICE ELIZABETH (Biology) .... . .. . .. . . .. ...... . .. .. . Charles City 
RAMSEY, EDWARD LEE (Sociology) ........ . . . . ................... Staunton 
RAMSEY, GERALD TAYLOR * (Psychology) . . .. ... . .. ... ..... .. .. Richmond 
RAPER, <MELANIE SUE (Psychology) .... . ... . ... . .. .. ... . . .. . ... . .. Da,nville 
RAPPOLT, ELLEN CHRISTINE (Psychology) . .. .... . ........ . . . ... Richmond 
REIDY, ELEANOR LANGLEY (Psychology) .. . .. .... . .. ......... . . . Richmond 
RHODES, SALLIE RUTH (Sociology) ........... .. . . . .......... .. . .. Hampton 
RIPANI, MARY JO (Sociology) . ..... .. ..... .... . .... ... .. ... . ... .. Annandale 
RISLEY, ALLYNE VERELLE t (Psychology) .... . ............ Highland Springs 
ROBINSON, LINDA JEAN t (Sociology) ...... . . .... . ..... .. Highland Springs 
ROSSON, JR., JAMES WALTER t (Sociology) . . . . .. .. . .. . ... . . .... . Richmond 
RUECROFT, DONALD GEORGE (Psychology) . . . . . .. .. ....... . .... Annandale 
SANFORD, BETTY JEAN (Psychology) ......... . . .. ........ .. .. .. . .. Norfolk 
SEABOLT, JR., AVREL FRANKLIN (Psychology) . . .. . .. . ......... . . Hopewell 
SHAHDA, ALBERT (Journalism) ....... ... . . . . . . . . . . .... . ...... . . . . Richmond 
SHANER, JUDITH MUNDY t (Sociology) ..... . . . . . . .. . .. . .. Madison Heights 
SHARP, RAYMOND CLAY (Physics) . . . . ........ . ............. .. ... Richmond 
SIMMONS, III, VERNON NELSON (Science) .. . . .. . . . ... ... .. .. . .. Alexandria 
SINK, THOMAS R. t (Science ) . . .. ....... . ... . ... . .. . ...... . .. . ... .. . Chester 
SKINNER, MARY LOU (Journalism) .... . .. .. . . . . . ........ . ... Virginia Beach 
SMITH, III, EARL FAY t (Sociology) ........ . . . . .. . . .. .. .... . . .. . . Richmond 
SOLOMON, MARY DIANE (Sociology) .. . . . .. . . . . . .. . ........... . . . . Ashland 
SPICER, WILLIAM EDWARD (Physics) .... . . .. .. . .. .. ........ . . . . Richmond 
SPRINKEL, JR., FRANCIS M URPHY (Chemistry) ... . .... .. . . .. Mechanicsville 
STEPHENS, JANET LOVE (Sociology) ..... .. . ..... . ... ......... . .. Richmond 
STEWART, JAMES SHURM (Mathematics) .. . .. . . . . ...... .. ..... . . Richmond 
STOVER, JR., GARNETT EDWARD t (Psychology) ..... . ... . . . . . . . Richmond 
STRICKLER, ROBERT H. t (Biology) ........ .. . .. . . . ......... .. . . . Richmond 
STROSNIDER, JOHN STEVEN (Psychology) . .... . ....... . . .... .. . . Woodstock 
SULLIVAN, ARTHUR GARY (Joumalism) ... . . . . . . . . ......... Fredericksburg 
SUTTON, ROBERT H. t (Psychology) .... . . .. ....... . . . .. . ...... . .. Richmond 
SVENDSEN, RANDY LEE (Psychology) ... . .. . . . .... . ............ . Alexandria 
SZCZYGIEL, NEIL EDWARD t (Sociology) .... . . . . .... ... Lackawanna, N. Y. 
TALLEY, CAROLYN JUNE (Sociology) . .... . . . . . .. . . .. . ......... . . Richmond 
THOMPSON, GREGORY KEITH t (Sociology) . . . ... . .. ..... . . .. Falls Church 
THOMPSON, KIM KURTIS t (Science) .... .... ... . . . ......... . .... Richmond 
THOMPSON, SUZANNE LYNN (Sociology) . .. . . . . . . .......... . . . . Alexandria 
TINGLE, GRACIE ROOKER (Psychology) . ................... . .. . . . Richmond 
TINKER, ROBERT E. * (Science) . .......... ...... . . . . . .. . .... . .. . .. Hopewell 
T RIMMER, DOROTHY GRAVATT (Biology) ... . . ........ . .. . . .. . Richmond 
TRIMMER, ELEANOR LONG (Sociology) .. ... . . .. . ......... Highland Springs 
VANAVER, WENDY BARBARA (Sociology) .. . . ... . .. . ........ Fredericksburg 
VAN KLEECK, VICKIE ANN (Psychology) . .. . . . . . . . .... . ........ Alexandria 
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VERLOOP, EMILY MAY (Biology) . . . ... . .... . ...... . ...... .. .. .. .. Bluemont 
VEST, DAVID ALLEN (Sociology) ................... . ......... . .. . .. Roanoke 
VIPOND, SYDNEY REBECCA (Psychology) . . . ... .......... . ... . ...... Norfolk 
WALKER, PAUL t (Psychology) . . .... . ......... .. . . ..... . ..... . ... Richmond 
WALL, BARRY WAYNE t (Psychology) .... . ........ . ....... Colonial Heights 
WALTON, BONNIE L. (Sociology) .. . ....... . .......... . . . ...... .. . Richmond 
WARD, PATRICIA ANNE t (Sociology) ......... . . ... .. .. .. ... . ... . Richmond 
WARREN, JUNIUS PENICK** (Psychology) .... . ....... . .. . ..... . .. Richmond 
WELLS, BRYAN GARRETT t (Chemistry) . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . .. . . . Richmond 
WILLIAMS, JR., EUGENE STUART (Science) ... .. . . . .. .. .. . . . ..... Roanoke 
WILLIAMS, VICTORIA ROSE (Science) .. .. . ..... . . . . .. .. .. . . . .. . Chesterfield 
WOODARD, EDWARD CORNELIUS (Sociology) ...... . . . .. ...... . ... Sandston 
WOODCOCK, GEORGE WAYNE (Mathematic) ........ . . . . . . Charlotte, N. C. 
WRIGHT, LINDA CAROLE (Psychology) . . .. . . . .. . . .... . .. .. ...... Richmond 
WYATT, FRANCES CUSHMAN (Biology) ... .. ... . . . .. . . . ... . . . .. . . Hopewell 
YOUNG, GEORGIA DILLON t (Psychology) .. ... . .. .. .. . . .. . ...... Richmond 
YOUNG, PHILLIP LATHAM t (Mathematics) .. .. ... .. .... . .. . . Fredericksburg 
ZINGRAFF, RHONDA MAY ** (Sociology) ... . .... . ... . . .. . .. . . ....... . Forest 
MASTER OF SCIENCE 
ADELMAN, HOWARD (Applied Psychology) . . . .. . . ... . .. . ... Philadelphia, Pa. 
B.S., Athens College 
ALTIZER, MARSHA NELSON t (Applied Psychology) . ... . . . ....... Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
BARBER, ROBERT MERLE (Applied Psychology) .. .. .. .. ...... . .. . Richmond 
B.A., Emory & Henry College 
BRISTOW, OPAL TUSING (Clinical Psychology) ... .. . .. . .. ... ... ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BROWNING, SHARON t (Clinical Psychology) . . .... ... . . .. . .. . ... Petersburg 
B.A., MARY WASHINGTON COLLEGE 
BURNS, WILLIAM JOSEPH t (Clinical Psychology) .. . . . .... ... ... . Richmond 
B.A., St. John's University 
CLARKE, JOANNA LYNN (Applied Psychology) . . .. .. .... . .. .. . . ... Arlington 
B.A., Mary Baldwin College 
COFER, JR., RICHARD SAUNDERS t (Applied Psychology) .. ... . .. .. Norfolk 
B.A., University of Virginia 
DAITZMAN, REID JOSEPH (Clincial Psychology) .. .. . ..... .... .... Richmond 
B.A., Rutgers University 
ELDER, DONNA DEEMS (Clinical Psychology) . .. . .. .. .. : .. .. ... .. . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GLOVER, HILDA WEAVER (Clinical Psychology) ... . . .... . ... . ... . Richmond 
B.A., Miami University 
HARTLEY, CRAIG SCOTT (Applied Psychology) . .. . . .. ...... .. ... Richmond 
A.B., Georgia State University 
HILL, HELEN JAMES (Applied Psychology) . .. . ... ... . .. . . . ........ Richmond 
B.A., Westhampton College 
HUGHES, CAROL CASWELL (Applied Psychology) .. . .. . . . ... . . .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
JOHNSTON, JAMES SUMMERFIELD (Applied Psychology) ... ..... . Richmond 
B.A., Randolph-Macon College 
KALMAN, SAMUEL HERMAN t (Applied Psychology) .... ... . . . .. Richmond 
B.S., Medical College of Virginia 
MAGEE, MICHAEL CLYDE (Applied Psychology) . ... .. ... . . .. . .... Arlington 
B.A., University of Richmond 
MITCHELL, JR., THOMAS E. (Applied Psychology) .. .. . . .. . .. .. .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
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MOSS, JON HUGH (Applied Psychology) ... . .. ...... . . ... .. .. . ..... Richmond 
B.A., MacMurray College 
NORD, CHARLES (Clinical Psychology) . . .. . ..... . ............. . . Atlanta, Ga. 
B.S. , University of Georgia 
NORTHEN, III, THOMAS JEFFERSON (Clinical Psychology) . . ..... Richmond 
B.S., Baylor University 
NUTALL, SANDRA BUCKNER (Applied Psychology) ......... .... . . . Richmond 
B.S., Tuskegee Institute 
OTT, EDITH SHEPPARD (Clinical Psychology) . .. .. . . . . . .. .. ... . .. Richmond 
B.A., Mary W ashington College 
REID, BONNIE ESKRIDGE (Clinical Psychology) .. . .......... .. .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Un iversity 
RIDLEY, YVETTE B. i" (Clinical Psychology) ..... ............ . . . . ... .. Ettrick 
B.S., Virginia Union University 
SIEVERDES, CHRISTOPHER MICHAEL i" (Sociology) ... . ....... ..... Forest 
B.A., University of Richmond 
STROUD, LEE H . (Clinical Psychology) . . . ........... . .. .. . . ... . . . . Portsmouth 
B.A., University of Richmond 
THORNTON, LEWIS SAMUEL (Clinical Psychology) .. ... ...... . .. Richmond 
B.A., Carthage College 
WARE, MARY ELLIS i" (Clinical Psychology) ........... . .. . . . . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Univ ersity 
THE SCHOOL OF BUSINESS 
CANDIDATES 
Presented by Dean J. Curtis Hall 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
APPLEWHITE, DEBRA (Medical Secretarial ) ............ . . . .. . .. ... Courtland 
ARNOLD, SUSAN KAYE (Legal Secretarial ) . ...... . ......... . .. . . Purcellville 
BAGLEY, JR., CARLTON JOHNSON (Information Systems) . .. ..... Richmond 
BALDWIN, RICHARD ARTHUR i" (Cooperative Distribution) . .. . . . . Richmond 
BARNES, JUDY KAREN (Legal Secretarial ) .......................... Norfolk 
BROWN, JR., JOSEPH W . (Information Systems) ...... . . . ...... .. . .. Richmond 
BURTON, THOMAS EARL (Information Systems) ........... . .. .... Richmond 
CAPEHART, ANTHONY GREGORY (Cooperative Distribution ) ... . . Richmond 
CARDEN, BRADFORD NELSON (Information Systems) ..... . .. . . . .. . Richmond 
CARPENTER, DEBRA ELIZABETH ** (Legal Secretarial) . ... Colonial Heights 
CHRISTOPHER, EVA (General Secretarial ) . . .......... . ............ . Hampton 
COOK, DEBORAH ANN t (Medical Secretarial) .......... .. ..... . . . Richmond 
DWYER, CATHERINE SUSAN *"* (Information Systems) .. .... Farmville, N. C. 
FINES, MARY ELIZABETH t (Legal Secretarial) ...... . .. . .. . . Fredericksburg 
FLAHERTY, DONNA EVANS (Legal Secretarial) ............. . Virginia Beach 
GODFREY, JANET M. (Legal Secretarial ) . .. ............ ... . . .... Altoona, Pa. 
GOODRICH, JANICE LO UISE (Information Systems) ... . .. .. . . . . . . .. Wakefield 
GROSS, LINDA DIANE (General Secretarial ) . ... .. . . . . .. . .. .. . . . .... Manassas 
HINES, JOHN MICHAEL ( Information Systems) ...... . .... . ... .. . Orlando,Fla. 
HINES, MARK WAYNE (Information Systems) ......... . .. . .. . ..... Richmond 
JENKINS, CONSTANCE ELAINE (General Secretarial) .. ......... . Smithfield 
KELLINGTON, GAIL KALMAN i" (General Secretarial) . . .. . ... .... Oak Hall 
** With Honors -j- Completed Degree requirements prior to June 1972 
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MARTIN, KATHRYN SUSAN (Legal Secretarial) .. .. . ............. Richmond 
MAYER, MARGARET JOAN t (Cooperative Distribution) .... .... .. Alexandria 
MYERS, AUDREY ROSS ** (Information Systems) .. ... . ... .. .... . .. Richmond 
PARRISH, BETTY LOUVINIA (Legal Secretarial) . ... ... .. .... .. .. Goochland 
PHILLIPS, WILLIAM ALAN i· (Information Systems) ... .. . .... . .. . Goochland 
PITTMAN, JUDITH CAROL ** (Legal Secretarial) . .......... . ... . . Richmond 
POTTS, LAWRENCE EDWARD ** (Information Systems) .......... Annandale 
RHODES, SANDRA JEAN (Legal Secretarial) ..... .... ....... .... Jupiter, Fla. 
SAVAGE, NANCY CAROLYN (Legal Secretarial) ................. . Richmond 
SKINKER, ANN WINSTON (General Secretarial) .... .. Rappahannock Academy 
SMITH, NANCY SUZANNE i' (General Secretarial) .. . ... . ..... Charlottesville 
STRAUB, DEBORAH LOUISE (General Secretarial) .......... ... ... Richmond 
TAYLOR, GARRY ALTON (Information Systems) .. ..... .... . ...... Richmond 
THOMPSON, LINDA DARLENE (Legal Secretarial) . . . . . . .. .... Newport News 
TINSLEY, MARY LOUISE t (Legal Secretarial) .. .. ...... ... ....... Glen Allen 
WAGNER, SUSAN ELAINE o (Information Systems) .......... .. .. Petersburg 
WORLEY, BRENDA PAGE t (Medical Secretarial) ................. Richmond 
WRIGHT, SHELIA DIANNE (Legal Secretarial) .. .... . ....... Pennington Gap 
YANCEY, JUDY O'LYNN (Medical Secretarial) .... .. . . .. . ......... Richmond 
BACHELOR OF SCIENCE 
ABERNATHY, WALTON GARLAND t (Accounting) ... ..... ......... Chester 
AGEE, JR., MONTAGUE VINCENT (Business Administration) ..... . Richmond 
AGEE, WILLIAM LOUIS (Business Administration) . . ... . ....... .. . . Richmond 
ALEXANDER, JR., MAYNARD GUY t (Marketing) ............... Petersburg 
ANDERSON, CHARLES THOMAS (Management) ....... ... . ..... . Waynesboro 
ANDERSON, DAVID ROY (Business Administration) .... ... . ... . .... Richmond 
AYERS, JR., CHARLES EDWARD t (Accounting) ........ . ...... . .. Richmond 
BAGBY, JR., DAVID EUGENE ** (Advertising) ... ........ ...... .. . Richmond 
BAILEY, JR., ROBERT WINSTON t (Business Administration) .... . . Richmond 
BAIRD, JR., JOSEPH SAMUEL (Advertising) . ... ........ .. ........ Richmond 
BALAS, RICHARD ALAN (Accounting) ......... ... .... ......... . .. Annandale 
BALAS, ROBERT JOSEPH (Business Administration) ..... .. .... . . .. Annandale 
BALDWIN, RICHARD ARTHUR i' (Retailing) . .. .... . . . .. ....... . . Richmond 
BARLOW, ALBERT GWALTNEY t (Management) ................. Richmond 
BARNES, ALEX THOMAS t (Business Administration) .. .. .... Colonial Heights 
BARNES, JR., CHARLES HENRY t (Business Administration) .... . . . Richmond 
BARTLOW, DAVID R. (Management) . ... . .......... . .............. Richmond 
BASKETTE, ASHTON LEE (Business Administration) .............. Richmond 
BASKIN, III, JOHN SEW ANEE (Management) ..... ...... . ......... Richmond 
BASS, JOHN R. (Economics) . . . ..... ... ................ . ..... ... ..... . Norfolk 
BATES, II, STANLEY C. (Economics) ................ . .. ... ........ Richmond 
BENNETT, KENNETH BERRY t (Accounting) ... ........ ......... Richmond 
BETTINGER, LEWIS F. (Management) ........ . ............. . ..... Richmond 
BLACK, III, KENNETH LEON i·* (Business Administration) . .... . .. Richmond 
BLOOM, EDWARD ALAN (Advertising) ..... .. .... . ..... . .. .. ...... . Norfolk 
BLOW, STEPHEN WAYNE t (Management) ... .. ...... .... .. ..... Chesapeake 
BOISCLAIR, JON LOUIS (Economics) .......... .. ........ .. ........ Richmond 
BOLLING, SCOTTY RALPH t (Management) .......... . ........... Richmond 
BOWMAN, RICHARD HURLEY t (Management) . . .. ... . .. .. . ..... Petersburg 
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BRADSHAW, THOMAS HOLMAN (Business Administration) . . . ... . Richmond 
BRIDGES, SHARON LYNN (Retailing) .. . ... . .................. .. . . Manassas 
BRISTOL, JR., RICHARD K. t (Accounting) . . ..... . ......... . . Newport News 
BROOKS, KENNETH RAY t (Economics) ... ....... . . . ...... . ...... Richmond 
BUGNAR, JOHN PERRY (Business Administration) ..... .. .. . ........ Richmond 
BUNN, JR., DONALD FLOYD t (Advertising) ...... . ....... . ....... Richmond 
BURR, RAYMOND JAMES t (Management) ...... . .......... . . . . . .. Richmond 
BUTLER, BARBARA J. t• (Economics) ... .. . . ......... ... ... . ..... . Richmond 
BUTLER, BARBARA JEAN (Office Administration) .... . .... . ... . ... . . . . Aylett 
BYRD, ROBERT SCOTT (Economics) .... . .. . . . ....... . .... . . ... .. . . Arli•ngton 
CAKE, JR., LEONARD CECIL (Management) . ......... . .... . .. . .... Richmond 
CAMERON, DONALD THOMAS t (Ma~agement) . ......... . .. ..... Richmond 
CANTRELL, CARMEN MESSICK * (Retailing) . ............. . ... . .. Richmond 
CAPLAN, WILLIAM A. (Retailing) .. ............ ... ........... . .. . . Richmond 
CARPENTER, JR., LEDFORD L. (Business Administration) ....... . .. Richmond 
CARWILE, THOMAS LINWOOD t (Management) ............... .. Petersburg 
CAVANAUGH, FRANCIS EDWARD (Advertising) ....... . ...... Falls Church 
CHANCEY, BONNIE SUSAN (Business Administration) ........ . . ... . Richmond 
CHANDLER, GWENDOLYN (Retailing) . ................. .. .... Central, S. C. 
CHENERY, III, RICHARD L. t (Business Administration) .. .. . .. .. . . Richmond 
CHINN, III, MARK HANNA (Business Administration) ... . .. . .. Fredericksburg 
CLARK, GEORGE RALPH (Manageme-nt) ................... . .. . . .. Richmond 
CLARKE, DERRIL LEE (Advertising) . ... .. . ... . ............. . .. . . . . Staunton 
CLEMENTS, JR., CABELL FRAZIER ( Business Administration ) ... . Chesterfield 
COATES, ANN ROBERTSON t** (Business Administration) .. .. . . . .. . Richmond 
COLAN, JOHN GORDON t** (Management) ............. . ..... . . . .. Richmond 
CONRAD, DANIEL ARTHUR t (Manageme-nt) . ......... ... .. ... ... Richmond 
COOKE, JEFFREY ALLEN (Business Administration) ....... . .. . .. . .. Richmond 
CORBETT, QUENTIN LEWIS (Management) . ........ ... . . .... . . ... Richmond 
COUSINS, JR., CHESTER L. (Accounting) . . . ............... . . ... . .. Richmond 
CRAWFORD, JR., LOUIS RAY (Accounting) . . ......... .... .... . ... Richmond 
CRUMP, CHARLES KEELING (Business Administration) . ... . .. .. ... Richmond 
CURRAN, THOMAS JOSEPH (Business Administration) ..... . ... ... . Richmond 
DAVIDSON, LUCY ANN (Advertising) ...................... . .... ... Hampton 
DAVIS, JR., JAMES THOMAS ** (Business Administration) . . . ..... Richmond 
DAVIS, ROBERT JOSEPH (Business Administration) ...... . . . . . . . . . . Richmond 
DEAL, JR., ARTHUR K. t (Management) ... . ... . ....... .. .. . Colonial Heights 
DELON GA, STEVEN ROY (Business Administrat_ion) ... .. . . .. .. .. . .... Fairfax 
DEVLIN, WILLARD RODERICK (Accounting) .. . ............. . . . .. . . . Orange 
DICKERSON, JR., WARREN t (Economics) .. . . . .......... .. .. . . . . . . Richmond 
DILLEHAY, CAROLYN LEE t (RETAILING) . ........... . . . ... . .. . Richmond 
DODSON, EDGAR HARDING (Accounting) ............. . .... . . . .. . Richmond 
DOHN, MARGARET FLORENCE (Office Administration) ....... . . ... Richmond 
DUNCAN, KELVIN WAYNE (Business Administration) . .. ... . . ... . . Richmond 
DUNN, DARRYL WALTON t (Business Administration) ...... Buffalo Junction 
DUNNE, KEVIN R. (Management) .... . .... . . . ........ . . .. .... . ... .. Richmond 
EDWARDS, III, WALTER CLAYTON (Business Administration) .. .. Richmond 
EDWARDS, WILLIAM ROY (Economics) . . .. . ......... . ........ . . .. Richmond 
ELLIOTT, JAMES M. t (Accounti-ng) . . .. .. . ............ .. . ... .. .. . Richmond 
ERNEST, DENNIS LEE t (Accounting) ... . . . ....... . .. . .. . . . . . .. . ... Doswell 
ETHERIDGE, RAYMOND LEE t (Management) ..... . . . .... . . . . .... Richmond 
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EUNICE, DAVID ANDREW t (Advertising) . .... . .. . ..... .. ......... Roanoke 
FADOOL, JR., THEODORE (Business Administration) . . . ... . .. . . . ... Richmond 
FISHER, MAYNARD ALLEN (Management) . . .. .. ....... .. . ....... . Richmond 
FLETCHER, JACK DARL t (Management) .. . . .... . ........ . ..... .. .. Bon Air 
FORD, NANCY LYNN t (Office Administration) . .... ... .. ... . ... . ... Richmond 
FORSYTHE, RAYMOND RICHARD (Management) .. ........ . . .. Falls Church 
FRANKLIN, JR., WILLIAM RALPH t** (Business Administration) .. . Richmond 
FRIEDMAN, RICHARD ALLEN (Accounting) . .. ..... .. .......... .. Richmond 
FURR, RONALD WAYNE O (Management) . ........ .. .... . .. . .. . .. Richmond 
G AHAGAN, MARY IRENE (Retailing) .. .... . . .. .. . .... .. . . . .. .. . . Annandale 
GARREN, NANCY VIOLET (Retailing) ..... . .... . .... . . . .. . . .. . . .... Roanoke 
GINTOUT, ANTHONY JOSEPH t (Accounting) . . . . ... . .. .. ...... West Point 
GLAKAS, THOMAS TERRY (Business Administration) ..... .. .. ... . . Arlington 
GOODMAN. ROBIN VIRGINIUS (Accounting) . . .. ... .. . . . . . . .. .... Richmond 
GRABER, PATRICIA ANNE (Advertising) ................. .. . . Chester, N. J. 
GRAY, JO ANN (Management) . .. . .. . . . ... . . . .. . .. . . . ... . .... ... . . . Richmond 
GREENE, ALLAN BRUCE (Accounting) ... ... ...... .... .. ... ..... .. Richmond 
GRIFFITH, DAVID LEE (Advertising) . ... .. ...... ... ... .... ...... . . Danville 
GRYDER, NORRIS FRANKLIN i' (Management) .. . .. ..... ... . . . .. .. Richmond 
GULLET, STEVEN ALEXANDER (Advertising) .. .. . . .. . ...... .. ... Richmond 
HADEN, NANCY ELIZABETH (Office Administration) .. . . . ... . . Mechanicsville 
HAIRSTON, SHIRLEY GIBSON t (Management) . . ... ... .. . . . ... ... Richmond 
HALL, DAVID BRUCE t (Management) ... .... .... .. . . .. . . ... ... ... Richmond 
HANCOCK, STEVEN T . (Business A(lministration) . .......... ... .. Chesterfield 
HARDEY, JR., JOSEPH RALPH t (Business Administration) ... ... . . Richmond 
HARMAN, JAMES KIAH t (Business Administration) .. ... . ... ... . . . . Roanoke 
HARMON, JR., FRED TURNER (Busi,ness Administration) .. .. ..... . Richmond 
HARTMAN, ROBERT EUGENE (Advertising ) . ..... . ... .... .. .. Annville, Pa. 
HARVEY, WILLIAM JUNIUS (Economics) . .. ... . . . .... .. . . .... . . . Portsmouth 
HASH, JR., PAUL WELDON (Business Administration) ... ... . . .. ... Woodlawn 
HASTINGS. DAVID CARTER (Accounting) . .. ... ... . .. .. ......... . Richmond 
HAUSER, ROBERT WAYNE t (Business Administration) .. .. .... .. Chesterfield 
HAYMES, ALAN DAVID (Economics) . .. .... ... . . . . . .... . . . .... .... Richmond 
HICKS, GEORGE EDWIN t (Advertising) . . ...... . . ... ... . ........ Richmond 
HORNE, BARRY WAYNE (Advertising) . . . ... ..... .... .. .. .. .... ... . Roanoke 
HORNER, JR., KARL GRANVILLE (Business Administration) . . .... . Richmond 
HOTZ, WILLIAM LOUIS t (Retailing) . .. .... ..... ... .. .. .. .. . .. . . . Richmond 
HOWARD, RANDY CLARK t (Business Administration) .. .. .. . . . ... Richmond 
HUNDLEY, RANSOM NEIL (Management) ... .... . . .. .. ......... Rocky Mount 
JARECKI, LINDA JEAN (Advertising) .... . ............ . . ...... .. .. .. McLean 
JEFFRIES, MICHAEL LEE (Business Administration) .. . .. . .... .. .. Alexandria 
JENNINGS, MICHAEL REEVES (Management) . .. ... ... .. .. .. ...... Richmond 
JESSE, LOUISE de JARNETTE (Advertising) . ........... .... . . . ... . Lancaster 
JOHNS, DENNIS PETER t (Business Administration) . . ..... ... . .. .. Richmond 
JOHNSON, CHARLES STANLEY (Business Administration) . . ....... Richmond 
JOHNSTONE, ERIC ARTHUR (Accounting) .. . .... .... .. . .. . .... ... Richmond 
JONES, WILSON THOMAS (Business Administration) . ... . . ... . Fredericksburg 
JOVANOVIC, BARBARA ZORA (Retailing) .. . . .. . .. .. ... . Silver Springs, Md. 
JURGENS, III, JOHN FREDERICK BURCHARDT (Retailing) .. . . . . Richmond 
KAHWAJY, CHRISTINE (Accounting) ... . . . .... .. . .............. ... . Bristow 
KANE, JOSEPH PETER t (Management) . ... .. . . . .. .. . .... .. .. ..... Richmond 
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KASTELBERG, PATRICIA ANN (Business Administration) .... ... . .. Richmond 
KAVENEY, PATRICK JOHN t (Accounting) .. ... . . . .... ... . .. .. . . Alexandria 
KEMPPAINEN, DENNIS LEON t (Management} ....... . .. . .. ...... Richmond 
KIDD, JR., GARLAND JOSEPH (Business Administration) .... . .... .. . Madison 
KINGSLEY, ALBERTA KATHERINE t (Retailing) .. . ...... . .. . . Ozark, Ala. 
KRANITZKY, JR., GEORGE JOSEPH t (Accounting) .. . .. . . . . . .... Richmond 
KUPER, RYLAND BLAND t (Accounting) ...... . .. . . . . ..... . . ... . .. Richmond 
LANE, JR. , FLOYD LENWOOD (Business Administration) . ... .. . . ... Richmond 
LA WREN CE, MARGARET ELIZABETH (Retailing) ....... ... .. Linwood, Md. 
LEACH, HAROLD FRANKLIN (Management) . . . .... .. .. ..... .... .. Richmond 
LEE, BRUCE RITCHIE (Business Administration) . .. ..... . .... . . . ... Falmouth 
LEE, DAVID WAYNE (Business Administration) . .. .. . .. . .. . .. . Hinton, W . Va. 
LEE, JOHN THOMAS (Economics) ..... . .. . . . ... .. ... .. .. .. . .... ... Richmond 
LEHMAN, RICHARD WARREN t (Advertising) . . .. . . ... . .. . . . . ..... . Fairfax 
LINE, CHARLES KENT t (Business Administration) .. . . . ........ . .. Richmond 
LITTLE, BRYCE BURNELL t (Management} .. ...... . . . . .. . .. ... Hanover, Pa. 
LYLES, RONALD DAVENPORT t (Business Administration} ..... . .. Richmond 
MANGAN, JR., JAMES HARRISON t (Advertising) ..... . .. . . . ..... Richmond 
MATHEWS, JR., RAY THOMAS (Economics) ........ ..... . ... ... . . Richmond 
MATHIAS, JR., LEONARD PAUL (Advertising) ....... . . . .... Virginia Beach 
MAWYER, DANNY MAZE (Accounting) . .. . . . .. . . . . ... . . . .. . .. North Garden 
MAWYER, JR., ROBERT A UBREY t (Management) ..... ..... .. North Garden 
MAYS, MICHAEL ALLEN ** (Business Administration) .. . .. .. . .... . . . Fairfax 
McCONNELL, WILLIAM FRANK (Management) .. . .. .. ... ...... .. . Richmond 
McDONALD, DAN FRANKLIN (Management) . ... ... ... .... .. .. ... Petersburg 
McGEE, WILLIAM DANNY t (Advertising) .... . . . .. ..... . . ... .. ... Richmond 
McINTURFF, JANE MARIE t (Business Administration) . .. .... .. . . . Richmond 
McMULLEN, EMMETT C. (Retailing) . .. .. . ..... . .... . . ... . . .. .. Stanardsville 
MESSER, JR., KENNETH GILBERT t (Business Administration) 
Ocean City, Md. 
MICHIE, III, JOHN FREDERICK t (Business Administration) .. .. . . Richmond 
MIDDLETON, ROLFE L. t (Advertising) ..... . . . . ........ . ... ...... Richmond 
MILLER, GARNETT MERVIL ** (Accounting) ..... .. .. .. . ... ..... Winchester 
MINTER, JR. , ALLEN DANIEL (Business Administration) ... . .... .. Richmond 
MITCHELL, FRANK BRETT (Accounting) ... ...... .... ..... . ... ..... Stafford 
MOLDENHAUER, ARTH UR SAM t (Business Administration) . .. . .. Alexandria 
MONGER, III, JOHN HENRY (Business Administration) . ..... ... Harrisonburg 
MOORE, JR., PHILIP HENDERSON t (Accounting) ... . . .. ..... Charlottesville 
MORGAN, GERALD MICHAEL t (Retailing) . . ... .. .. ....... Harrisburg, Pa. 
MORRELL, STEPHEN OTIS (Economics) ... .. ... . ..... . . .... . . .. . .. Richmond 
MORRIS, ERNEST CECIL (Business Administration) . . .. .. .... . .. . . . Richmond 
MORRIS, PHILLIP WAYNE t (Business Administration) .. .. ... . ... Annandale 
MOSBY, GEORGE LEWIS (Business Administration) . . . .. ..... . . . .. . Richmond 
M ULLIN, J ULIA MITCHELL (Office Administration) . . . .... . .... . . . . Richmond 
MURDOCK, III, JOHN EMERSON t (Business Administration) .... .. Richmond 
NARUM, RICHARD ORAN t (Accounting) .. . . .... ... ... ..... ..... Richmond 
NEILL, IV, RICHARD RENSHAW t (Business Administration) .. .. .... McLean 
NOBLETTE, MICHAEL WILLIAM t (Business Administration) .... .... Luray 
NOEL, BARRY EDWIN t (MANAGEMENT) . ....... . ...... . ... ... . . Mineral 
NORTHINGTON, A. MARSHALL (Accounting) . . . . .. . . . ... . . . . ... .. Richmond 
O'BRIEN, JR., ROBERT JOSEPH (Economics) .. ... ............... . Alexandria 
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O'BRIEN, JR., WILLIAM GRANTHAM (Retailing) .. . .. .. . . .. .. . . . . . Franklin 
O'CONNELL, JOHN Y.INCENT (Accounting) .. .. ..... ... .. . . . .. . .... . Bumpass 
O'DELL, HARRY RANDOLPH t (Business Administration) .... .. .. .. Ridgeway 
OSBORNE, RICHARD BLAND (Advertising) ............. .. ... ... .. Richmond 
PACKETT, MARION JAMES (Business Administration) ............ .. Warsaw 
PALMORE, ANN C. (Retailing) .. .. . .. .. ... . .. .. ... . ... . .... .. .. . . . .. Hanover 
PARK, SYNJA t (Accounting) . . .. . . . . . . ..... . ...... . . .. .. .... ... . . . Richmond 
PARKER, BRUCE LEIGH t (Business Administration) . . . ... .. ... . ... Arlington 
PARKS, RONALD LEE t (Business Administration) .... ... ..... ...... Richmond 
PARRISH, DAVID ANDREW t (Management) . . . .. ...... ... ... .. .. Petersburg 
PATTERSON, IV, JAMES STEWART t (Business Administration) . . . Richmond 
PATTON, WILBERT EDWARD (Business Administration) . .. . .. . . . . Richmond 
PAULETT, FRANKE CONWAY (Accounting) ........ .. .. .. .. .. ... . Richmond 
PAYNE, MICHAEL DALLAS t (Management) .. ... . . .. . . . . . .. . Virginia Beach 
PENNINGTON, L.A. (Retailing) . .... ... . . . .... .. . .. . . .. . . . .. .... . . Pearisburg 
PIERCE, SUSAN FORSYTH (Advertising ) . .. .... . .. . .. ... .. . ....... . Staunton 
PIERCE, JR., WARREN GRAYSON t (Management) .. . . . .. . . .. ... Chesterfield 
PILSON, RONNIE LEE t (Accounting) ............ .. .... . . . . . .. ... .. . . . Stuart 
PRINTZ, BARRY EDWARD (Management) ...... . .... .. .. .. . . . . . . . . . McLean 
PROUT, WILLIAM C. (Accounting) ...... . .. . ....... . . . . . . . . . . . .... Richmond 
PYNE, JR., EDWARD WILLIAM t (Management) . . . . .. .. . . .. ... . . Richmond 
RACKOWSKI, JR., HENRY MICHAEL (Accounting) . . .. . .. . . ... Falls Church 
RAMSAY, JR. , WILLIAM WALRAVEN (Accounting) . .. .... . . . . . ... Richmond 
RAWLINS, RONALD BAKER (Business Administration) .... . . .. . .. . . Richmond 
RAYMAN, JOHN DOUGLAS (Business Administration) . .. ... ... Fredericksburg 
REED, DENNIS STEW ART t** (Business Administration) . . . ..... .. Centreville 
REED, JOHN R. t (Accounting) . .. . .. . . .. ........ . .... . .... . . . .. ... . Epworth 
RH UDY, SR., C. A. t (Accounting) .. .. .... . . . .. . .. ... .. . . . . .. ... . ... Richmond 
RICHARDSON, ROBERT V. -J- (Business Administration) ... .. . .. .. ... Hampton 
RITENOUR, DONALD LEE t (Business Administration ) . . ...... . . . . . Richmond 
ROBERTS, JOHN WARREN t (Advertising) .......... . . . . ... . . .. . Chesapeake 
ROBERTSON, ALTON WAYNE (Retailing) ............. . . . . .... ... . . Roanoke 
ROBERTSON, BETSY G. t (Accounting) . . .. . . . ... ..... .. ........ . . Richmond 
ROBINSON, DANNY ROSS t (Management) . .. . . .. .. . ... . ...... . .. Petersburg 
ROBINSON, NORMAN KEVIN (Management) .... . . .. . . .... . . .. . . .. Richmond 
RODGERS, JAMES ALAN t (Accounting) ..... . . . . .... . .. . ... ... . . . Petersburg 
ROGERS, OTIS ELLEN (Advertising) . . .. . . .. ... . ... . . .. .. ... .. Fredericksburg 
ROHR, JOSEPH WILSON t (Accounting) .. . .. . . . . . .. ... . . . . . . . ... . . Richmond 
ROLAND, DONALD SCOTT -J- (Advertising) . .. . ... .. . .. . . . .... . .. .. Richmond 
ROWSEY, CARLETON FRANKLIN t (Accounting) . ...... . . . Colonial Heights 
RUSINKO, NICHOLAS ROBERT * (Business Administration) ...... . . Richmond 
RUST, KENNETH ALAN (Economics) .. .. . .... .... .. . . . . ...... .. . . Richmond 
SAMUEL, LAWRENCE DABNEY (Accounting) . .. .. . .. ..... .. .. .... Richmond 
SANDLER, ANDREW t (Accounting) . . .......... . ... . . . . . .. . ... .. . . Richmond 
SANDLIN, JOSEPH MITCHELL t (Business Administration) . . .. . . .. Franklin 
SAROFF, GAIL SILVER ** (Retailing) . .. ... ......... . . .. . . ..... . . . Richmond 
SA UNDERS, THOMAS CHARLES (Retailing) . . . ... . . . . .... . . . . . Harrisonburg 
SCHLUCKEBIER, STUART WILLIAM t (Business Administration), Petersburg 
SCROGGS, JR., FLEETWOOD HALL (Accounting) .... . . . . .. ... . . ... Richmond 
SEIBERT, JOHN RANDOLPH t (Business Administration) . . ... . . . . . Richmond 
SEITZ, JR., EMIL FRED (Retailing) .... .............. .. . . . . ... . . .. . Hopewell 
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SHEETS, RANDAL WILLIAM t (Advertising) .... . .. .. . .. . . . . Virginia Beach 
SHERROD, ROLAND BELL (Accounting) ... . ......... . ...... .. . . . . . . Bumpass 
SHIELDS, CHARLES LOUIS (Business Administration) .. . .. .. . .. .. . . . Hampton 
SHORT, MARY SUE t (Retailing) . . ....... .. . . ........ .. . .. .. . .. Waynesboro 
SIMPSON, GARY LEE (Economics) .. . .. . . . . . ... . ................. . . Arlington 
SIRLES, CLINTON BRUCE t (Advertising) ................. .. .. ... Richmond 
SLEEMAN, III, WILLIAM CLIFFORD (Advertising) . .. . . ... . .. . Newport News 
SMITH, BILLY BRUCE (Retailing) .. . . . .. . ... ........... .. . . . . . .. .. Richmond 
SMITH, JR., EDWARD MORRIS (Retailing) ........... .. ....... . . . . .. Chester 
SMITH, THOMAS ALEXANDER t (Management) ..... . ... . . . .. . .. Richmond 
SNOWDEN, ROBERT MICHAEL t (Business Administration) . . Norristown, Pa. 
SPENCE, SR., OKEMA KIDDOO (Management) ........ .. . .. .... . .. Richmond 
SPIERS, EMMETT MONROE t (Management) .. . .. . ... .. . . . . . . . . .. Richmond 
STEINBERG, ALAN J. (Retailing) .. . . .. . .. .. .............. . .. Rockville, Md. 
STRICKLER, MILLARD WADE (Accounting) ...... . ... . .... . ...... . Richmond 
STRICKLER, WILLARD RODES t (Business Administration) .. . ... . .. Keswick 
SULLIVAN, GENE ROY (Accounting) ... . . . . ... . ...... ... ... . . . .. . . Petersburg 
TABLER, DAVID EDWARD (Accounting) . . . ........... . . . .... . .. Oak Grove 
TAYLOR, PAUL CARTER t (Economics) . . . . .. . ...... . . .. .. . . . . . . . . . . Vienna 
TEGGE, THOMAS ADRIAN t (Business Administration) .. . . .. . . . . Alexandria 
THOMAS, HENRY RONALD (Business Administration) .. . .. . . . . .. . . Richmond 
THOMASSON, III, LEONARD ARLINGTON t (Economics) .... Prince George 
THOMPSON, PRINCE AYRES (Business Administration) . . . . . .. . .. . .. Richmond 
THORNELL, GARY ENOS t (Management) . . ......... . . . .. . . .. . . .. Richmond 
TOLER, OWEN R. t*"' (Accounting) . .... .. ......... . ....... . .... . .. Richmond 
TOOMBS, WILLIAM BLAIR t (Business and Law) . .......... . .. .. Richmond 
TUCKER, MICHELE LILIANE (Retailing) .. . . . . ..... . ... . .. . . ... . . Richmond 
TUCKER, ROBERT STERLING (Advertising) ....... ... ... . ...... . . Richmond 
TUSSEY, TED NELSON t (Economics) ... .. . . ..... . ...... .. .... . . .. Richmond 
VALENTINE, WILLIAM H. t ( Business Administration) ... . . .. . .... Accomac 
VEYNAR, VANCE YAROSLAV (Business Administration) .... .. . .. . Annandale 
WADE, WILLIAM PHILIP (Business Administration) . .. . .. . . . . . ... . Richmond 
WAGES, VIRGINIA LONG (Retaili,ng) .. . . . . .................... . . Cocoa, Fla. 
WAGNER, LINDA MARIE (Office Administration) .. . . . .......... . Alexandria 
WALLACE, MICHAEL HAROLD (Management) ......... . ... . . . . . .. Richmond 
WALTER, CHARLES GENE t (Business Administration) .. . .... . . Stanardsville 
WEDDLE, WENDELL DALE (Business Administration) . ... . .... . . .. Richmond 
WEIDLEIN, THOMAS JOSEPH (Retailing) . .... . . . ...... . ... . . . . . Middleburg 
WEISS, HAROLD JEFFREY t (Accounting) . . .. . . .... .. . .. . . ... . ... Richmond 
WHITE, THOMAS DEAN (Business Administration) .. .. .. . .... . . . .. Richmond 
WILLIAMS, PATRICK WELLFORD (Business Administration) . . . ... Richmond 
WILLIAMSON, NORMAN L. t (Business Administration) ......... .. . Hopewell 
WILSON, THOMAS WAYNE (Accounting) . . ....... . ..... . . . Colonial Heights 
WINDSOR, GREGORY ALEXANDER (Business Administration) ..... Richmond 
WINGFIELD, JOHN TERRY (Business Administration) ....... .. . . . . Richmond 
WIRMAN, LARRY WILLIAM (Management) . . . . . ... . ...... . .. .. .. . . . Stafford 
WISEMAN, HOMER THOMAS (Retailing) .............. . . . . . . ... . . . Staunton 
WOOD, ALFRED RHEM (Business Administration) ... .. . . . ... . . . . . . . Richmond 
WOOD, JR., GARLAND AMBROSE (Management) ... . ..... . . .. . . . . Richmond 
WOODSON, RICHARD C. (Retailing) . . . . .. .. .. . .. .. ......... . ... . . Richmond 
WOOLARD, DONALD BRYANT (Management) ..... . ....... . ... . . . Richmond 
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WORLEY, STEPHEN LOUIS (Management) ..... .. . . . .... ..... ... .. Richmond 
WRAY, BERNARD WAYNE t (Business Administration) ............ Petersburg 
WRIGHT, RICHARD THOMAS (Retailing) . . .................. . ... Richmond 
WRIKE, PAMELA ELLEN (Advertising) ........ ... .. .. . ...... .. Lenoir, N. C. 
YANCEY, QUINTON EARL (Accounting) . .... . . . .. ... .. . .... .. .... Viewtown 
MASTER OF SCIENCE 
BAILEY, DENIS ALAN t .... .. . ... ... . ........... . ...... . . . ..... . Richmond 
B.A., Guilford College 
BARFIELD, ROMINE CONWAY t ... .. ... ..... . .. ..... . . . ...... ... . Emporia 
B.S., Longwood College 
BERNHARDT, HENRY ADAM ..... .. . .... . ... . .. .... . .... .. . .... .. Richmond 
B.B.A., Hofstra College 
CARICOFE, RONALD LUTHER . .. ... . ... . . .. . . ..... . .... ...... ... . . Hopewell 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CASKIE, DONALD FARISS . .. .. .... .. . .. ... . . .. .. .... . .. . ... . ... . .. Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute 
CHEN, CHI WANG t ............. . .... . . . ......... . .. . .. . .. . . ..... Taiwan 
B.B.A., Tamsui Institute of Business Administration 
CHERNESKY, JR., GEORGE MICHAEL t . . . . ........ . ..... Philadelphia, Pa. 
B.S., LaSalle College 
CORMACK, WILLIAM ANDREW t .... . . .............. . ... Brussels, Belgium 
B.A., Kent State University 
COUGHLIN, CHARLES EDWARD t . . .... . .. . ........ . ... Highland Springs 
B.S., University of Richmond 
DUNN, JAMES L. ... ... ........ . ......... . . . . .... ... .. . . . ....... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
EDGERTON, NORRIS ERVIN t . ....... .. ... . ....... .. . .. . . . . . .... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute 
EDMUNDS, LOUISE GILMER .. ... ... ............... . ... . ..... ..... . . Halifax 
B.A., University of North Carolina 
FOSTER, KENNETH LEE ....... . .. . . .. . ... . . . . .... .. ... ... ... . . . . . Richmond 
B.S., University of Richmond 
GEIS, JR., WILLIAM A. t . . ......... .. . .. . . . .. ...... .. . . . . .... . . . . Richmond 
B.S., Central Missouri State College 
GRINSTEAD, JR., RAYMOND McINTIRE t ..... . .......... Brooklyn, N. Y. 
B.A., St. Lawrtnce University 
HANNA, PETER G. t . ......... . ..... .. . . . . ... .......... . ......... Richmond 
B.S., University of Rhode Island 
HARDAGE, JOHN HARRELSON t ...... . . ... . ....... . ..... . ...... Richmond 
B.S., The North Carolina State College of Agriculture and Engineering 
HARRIS, JR., WILLIAM JEFFERSON .. .. .. . . ........ . .......... .. . . . Ashland 
B.S., Virginia Polytechnic Institute 
HART, HAROLD ROGER .... .. . ... .. . . . .. . . . . . . ..... .. ...... . . . . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonweahh University 
HOOVER. KATHRYN E ... . .. . ..... .... .. . .... . . ........... .. .. Faulkner, Md. 
B.S., Virginia Commonwealth Univers;ty 
HOTZE, JAMES BRIAN t . ... .............. . .. .... .. . .. . . ... . . . . . . Richmond 
B.A., Saint Leo College 
HURDELBRINK, ROBERT J. ..... . ..... . . . . . . . . . .. .. . . .... . . . ... ... Richmond 
B.A., Simpson College 
JACOBS, JOHN ALLEN . .. . . .. ........... . . . . . . .... .. ........ . .. . .. Richmond 
B.S., University of Maryland 
JENKINS, JR., RAYMOND LONGSWORTH t ...... . .... .. ..... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
JOHNSON, ERIC WILLIAM t ........ .. .. . .... . .. ... . . .... .. .. .. . Lovettsville 
B.S., Virginia Commonwealth University 
JOHNSON, VANCE RICHMOND .. .. .. .... . .. .... . .......... Colonial Heights 
B.S., Virginia Commonwealth University 
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JOHNSON, JR., WILLIAM FLOYD t .. ..... . . .... .. .. .. . ... .. Mechanicsville 
B.S., Virginia Commonwealth University 
KROKOS, JOHN FRANK .. .. .. . .. . . . .. . . ... . .. . ........ .. .. . . . .. ... Richmond 
B.S., University of Baltimore 
LAMANTIA, JOSEPH JOHN t . ........ .. ............ . .. ... . ... . . Petersburg 
B.B.A., Canisius College 
LANASA, JOSEPHINE AGNES .... . . . ... . . . . ... .. . . ...... .. . . . . .. .. Richmond 
B.A., Immaculata College 
LEE, DOROTHY B . . ....... .. .. . . . ... . ... . .... .. .. . . .. . ...... . ... . . Richmond 
B.S ., Virginia Union University 
LONGMIRE, JOHN EDD t .. ... . ... . ... . ....... .. .. . . .. ... . . . . ...... Chester 
B.S., Virgiuia Polytechnic Institute 
MALLIS, GEORGE THEODORE t .. . .. . ... . .... . .. .. . .. .. .. . .. . . . Richmond 
B.S., University of Richmond 
McMULLIN, DO UGLAS LARRY ...... . ........... . . ... ... . ...... . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MILLER, JAN ALEXANDER t ........ . . ... ... ..... . . ... ....... ... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth Un iversity 
REZENDES, FRANCIS ANTHONY .... . . . . . . . ............... . . .. .. . .. Victoria 
B.S., Southeastern Massachusetts Technological Institute 
RIGGSBEE, BETTY WYNN -r .. . ...... ... ... .. .. .. . .. . .... ... .. .. Richmond 
B.S., Hampton Institute 
SCARBOROUGH, ANNE G. t .... . ... . .... . ...... . .. .... . . .. . ... .. Petersburg 
B.S., Madison College 
TOBLER, III, HENRY .. . . . ... .. ... .... ..... . . . . . ... . . . . . . .... . ..... Richmond 
B.S. , University of Virg inia 
V ANGRAAFEILAND, PETER . . . .. ..... . .... ... . . . . ..... .... . . . . .. . Petersburg 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
WALLACE, M. JAMES . . . .......... . ... . .. .. . . ... . .... . . . .. .. .... . . Richmond 
B.B.A ., Univers ity of Notre Dame 
THE SCHOOL OF COMMUNITY SERVICES 
CANDIDATES 
Presented by Dean Harland W. Westermann 
AS SOCIA TE IN ARTS 
COBB, DONALD JOE t (Administration of Justice & Public Safety ) .. Richmond 
GARNER, STUART CAMERON ·f- (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
HIGGINS, JOSEPH THOMAS t (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
PARKER, JAMES HOYLE t (Administration of Justice & Public Safety) 
Glen Allen 
PATTERSON, SR., HERBERT DO UGLAS -r (Admi•nist ration of Justice & 
Public Safety) . ..... . ... . ... . ........... .... .. . . ...... . . . .. . .. . .. Sandston 
STOKES, SR., CHARLES DAVID (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
WOOD, JR., STANLEY JOSEPH t (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
BACHELOR OF SCIENCES 
ALEXANDER, MARY ELIZABETH (Social W elfare) . . . .. . ......... Richmond 
ALLEN, NANCY ALLEN (Social Welfare) . .. ..... . . . ...... .... .. . . . Richmond 
A VERY, DOROTHY ANNE -r (Recreational Leadership) . . . .. . .. . .. ... Arlington 
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AZIE, LOUIS JOSEPH (Administration of Justice & Public Safety) 
North Bellmore, N. Y. 
BAUGH, DENNIS GRAF (Administration of Justice & Public Safety) Richmond 
BAXTER, HARVEY PAUL t (Social Welfare) .. .. ....... . .......... Richmond 
BENSON, ROBERT BRODNAX (Social Welfare) .................... Richmond 
BENSON, THOMAS RICHARD t (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
BORACZEWSKI, JOANNE MARIE (Social Welfare) ............ Carteret, N. J. 
BOWLER, WILLIAM ROWLAND t (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
BOYLES, SUSAN ANN ** (Social Welfare) ... . . . ...... . ... . ......... Richmond 
BREWER, VERNIE RAY (Administration of Justice & Public Safety) .. Emporia 
BRINSER, III, FRANK VERNON (Administration of Justice & Public Safety) 
Steelton, Pa. 
BROWN, MALVINA SOPHIE (Social Welfare) ... . ......... . Washington, D. C. 
BROWN, SARA ELAINE (Social Welfare) .......................... Richmond 
BRUCE, JR., MERLE H. (Administration of Justice & Public Safety) 
Duncannan, Pa. 
BUXTON, SUSAN ELIZABETH (Social Welfare) ......... .... . Charlottesville 
CHEATHAM, GLYNES ELAINE t (Recreational Leadership) ........ Richmond 
CHEN, PATRICIA L. (Social Welfare) ..... . .. . ................. . ... Richmond 
CHEWNING, JR., CARL THEODORE t (Recreational Leadership) .. Richmond 
CHILDERS, LARRY SCOTT (Social Welfare) ...................... Richmond 
CLARK, JEFFREY JAMES (Administration of Justice & Public Safety) Richmond 
CLAY, MARY WELBORN t (Social Welfare) ...................... Richmond 
CLEMENTS, BRENDA HUBBARD t (Social Welfare) .............. Manquin 
COHN, KAREN EDWARDS (Social Welfare) ........ .. .. . .. ... .... Richmond 
COLEMAN, MARGARET FRANCES (Social Welfare) ........ Hagerstown, Md. 
CONSOLVO, SHIRLEY HOSTETLER (Social Welfare) .............. Arlington 
COOK, V. STUART t (Administration of Justice & Public Safety) Mechanicsville 
CORSON, JANET ANDRICK t (Social Welfare) ....... . ............ Richmond 
COX, JOHN JAMES (Administration of Justice & Public Safety) Mechanicsville 
CRAWFORD, SALLY HOOD (Social Welfare) ........... . ..... . .. Winchester 
CROWDER, JERRY LEONARD (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
CROWLEY, WILLIAM TERRY (Admjnistration of Justice & Public Safety) 
Bridgehampton, N. Y. 
CRUMB, PAMELA SUE (Recreational Leadership) ........... . .. . ..... Norfolk 
CRUMPLER, BARBARA JEAN (Social Welfare) .................. .. Richmond 
DASHEK, KATHLEEN HARMAN (Social Welfare) ...... ... . .. ... . Richmond 
DAVIS, WILLIAM EDWARD (Recreational Leadership) . ... .. .. Vernon, Conn. 
DEHART, BONNIE COLSON t (Social Welfare) .................. Alexandria 
deKRAFFT, CAROLE HOLDEN t (Administration of Justice & Public Safety) 
Amelia 
DENMAN, MARY FRANCES t (Recreational Leadership) ...... Short Hills, N. J. 
DOWDY, JR., HENRY M. (Recreational Leadership) . ............... Richmond 
DuVAL, DONNA JEANETTE (Social Welfare) ... .. ................ Keysville 
FLING, MICHAEL PRYCE (Recreational Leadership) .............. Warrenton 
FLING, JR., WILLIAM LEE (Administration of Justice & Public Safety) Roanoke 
FREEDLANDER, DEBORAH JOAN (Social Welfare) .. . ........ . . . .. Richmond 
*' With Honors t Completed Degree requirements prior to June 1972 
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GALANTI, THOMAS DAVID t (Administration of Justice & Public Safety ) 
Richmond 
GANDERSON, SHARON SUE (Social Welfare) ... . .. . ...... . . . . . . .. Richmond 
GILMORE, RICHARD PAUL t (Social W elfare) ...... . .... . ........ Richmond 
GIPE, DAVID NOEL (Recreational Leadership) .......... . . . . . . .. . . . Richmond 
GLISSON, THOMAS RAY t (Administration of Justice & Public Safety) 
Virginia Beach 
GORDON, JERRY LEE (Administration of Justice & Public Safety) 
Colonial Beach 
GRANGER, THOMAS JOSEPH (Administration of Justice & Public Safety) 
Long Island, N. Y. 
HALL, JR., STUART ALLEN (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
HANEY, CHARLOTTE GAIL ( Social Welfare) .. . ........ . ... . Charlottesville 
HARRIS, DAVID LEE ( Administration of Justice & Public Safety) . . . . Richmond 
HARRIS, GERTRUDE McCORMAC (Social Welfare ) ... .. .... . .. . . Winchester 
HARRIS, REBECCA ANN (Social Welfare) . . .............. . .. Colonial Heights 
HELDRETH, GRETCHEN SCOTT t (Recreational Leadership ) . . . ... Richmond 
HENNER, SARA VOSLER (Social Welfare ) .. . .......... . ..... .. . Falls Church 
HOBSON, ROBERT DONALD * (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
HOLMES, WARREN NEAL (Social Welfare) . ..... . .. . ... . .. .... .. .. Richmond 
HOMAN, NANCY CAROLINE (Social Welfare) ........... . . .. ... . Wytheville 
HOPSON, RITA DARNELL (Recreational Leadership) .... . ..•.... . . .. Poquoson 
HOWARD, ANN CLARK (Social Welfare ) .. . ... .. .......... .. ..... . Arlington 
HURWITZ, BARBARA FAYE (Social Welfare ) ............. . .. . .. . Portsmouth 
IVEY, JOSEPH BENNETT ** (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
JACKSON, ROSEMARIE (Social Welfare) . .. .. . .. . ... ... ..... . .. . .. Richmond 
JENNINGS, J. DEAN (Administration of Justice & Public Safety) . .. . Richmond 
JOHNSON, ALBERTA E. (Social Welfare) . . . .............. .. ... . . . .. Emporia 
JOHNSON, CHRISTIE LEE *t (Social Welfare) .. . . ... . .... . . . .. . Towson, Md. 
JONES, MARY ELIZABETH (Social Welfare ) ......... . . ... ... .. . . Alexandria 
KAETZEL, BARBARA JOANNE * (Social Welfare) .... . .... . . Chewsville, Md. 
KAY, WALTER FLEMING ·J· (Administration of Justice and Public Safety} 
Richmond 
KENDRICK, KAREN ANN (Recreational Leadership) ..... . .... . . .. Alexandria 
KNOTT, THERESA MAE (Social Welfare) . ........... . . ..... ... . . . . . . Bristol 
KRICORIAN, ARPINA (Social W elfare) . . ... ..... . . ... .. . .... . . . .. . Richmond 
LAWLER, JOAN MARIE t (Social Welfare) ........ . .... . . ... Fredericksburg 
LENHART, ROBERT CLARENCE (Administration of Justice & Public Safety} 
Zionsville, Pa. 
LENKE, JANE MARGARET t (Social Welfare) .. ... ... . .. .. . . . . . . . Richmond 
LOVEGROVE, DEBORAH MAY (Social Welfare) .. . ...... . .... . . ... . . Swoope 
LUNDELL, II, PERN ANDREW (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
LUNSFORD, STEPHEN DENNIS (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
MABE, THOMAS M. (Administration of Justice & Public Safety} ... . Richmond 
MARCUS, CHARLES I. (Administration of Justice & Public Safety} 
Harrisburg, Pa. 
• With High Horrors •• With Honors t Completed Degree requirements prior to June 1972 
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MARKLE, HARRY t (Administration of Justice & Public Safety) . . Natick, Mass. 
MARSHALL, DANNIE RAY (Social Welfare) . . ................ . . . . . ... Catlett 
MARTIN, BARBARA CHRISTINE t (Social Welfare) . .. . ... . .... Middletown 
MARTIN, RICHARD LEE (SOCIAL WELFARE) ............ . ... Appomattox 
McCAFFREY, JR., JAMES EDWARD (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
McCRACKEN, MICHAEL DAVID (Recreational Leadership) .. .. . ... Richmond 
McGRAW, ANNE LUCK (Social Welfare) . . . ........ ... ... .. .. . . . .. Richmond 
MEYER, MARY DOWNES ** (Social Welfare) ..... . .. . . . . ..... . . . Richmond 
MILES, CAROL ANN (Social Welfare) .. . ........... ...... . .... . .... Arlington 
MILJEVIC, MARIANNE (Social Welfare ) . .. ... . ...... . ... . .. . .. . . . Richmond 
MIZE, CARLOS ELDON t (Social Welfare) . . . ...... . .... . .. . . . . . Martinsville 
MOSIER, ARLINE VIRGINIA JENKS t (Social Welfare) ... . .. . .. . Richmond 
NELSON, JAN HENRY t (Recreational Leadership) ..... .. .. . .... .... McLean 
NELSON, JEAN MEREDITH (Social Welfare) .. . . . . .. .. . . .. . ... .. Alexandria 
NEWMAN, JR., COY HOMER (Administration of Justice & Public Safety) 
Midlothian 
O'NEILL, PATRICIA EGAN t (Social Welfare) ...... .. . . .. . . . .... . Petersburg 
OSBORNE, KENNETH LEE (Social Welfare ) ........ .... ......... . . Troutdale 
PARCELL, JR., WILLIAM MAJOR (Recreational Leadership) .. .. . . . . Richmond 
PASQUOT, ERNEST ATTILIO, (Administration of Justice & Public Safety) 
Pen Argyl, Pa. 
PENN, MARCIA COHEN (Social Welfare) . . ................ .. .. .. .. Richmond 
PERDUE, DAVID WAYNE t (Recreational Leadership) . . Roanoke Rapids, N. C. 
PETITT, MALCOLM RANDOLPH t (Social Welfare) .......... . . . . Richmond 
PHILLIPS, DAVID WILKINS (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
PRICE, LARRY WAYNE (Administration of Justice & Public Safety) 
Roanoke Rapids, N. C. 
PRITCHARD, JANIS LENORE (Social Welfare) .. . . ...... . .. . ..... . . . Norfolk 
PROFFITT, MARY ANN (Social Welfare ) ... .. . ..... . . . . . . . ... . . . .. Richmond 
RHODES, JAMES HARRY (Recreational Leadership) ......... .. ... .. Petersburg 
RITCHIE, MINA SUE (Social Welfare) . . ........ . .. .... ... . . .. . Harrisonburg 
ROANE, WILNETT t (Social Welfare) ..... . .. . ............. .. . .. . . . Manquin 
ROBINSON, E. KIRK (Social Welfare) . . ..... . . .. .. .. . .............. Richmond 
ROGERS, CHERYL JANE (Social Welfare ) .. . ...... . .. . . . . .. . . . . Waynesboro 
ROSS, JR., DONALD L. (Recreational Leadership) . ... . .. .. . . .... . . . . Richmond 
SCHEER, ANDREA ELIZABETH (Social Welfare) ... . ......... . ... . Richmond 
SCHWARTZ, KAREN LEE (Social Welfare) . . ........... . ... . . Fort Lee, N. J. 
SHARBAUGH, GARY CHARLES (Administration of Justice & Public Safety) 
Bethlehem, Pa. 
SHEALY, PATRICIA BRANDERS t (Recreational Leadership) .. . . .. . Richmond 
SHEERAN, KENNETH BARRY t (Administration of Justice & Public Safety) 
Roanoke 
SHERIDAN, MICHAEL JOYCE t (Social Welfare) ...... .. ... . .. . . Richmond 
SHIFFLETT, NANCY LEE (Social W elfare) ............ .. . .... . Weyers Cave 
SHINE, JEAN FRANCES (Social Welfare) .. . . ..... . . . .. .. .. .. ... . . . Richmond 
SHOWKER, CAROL BUNZL (Social Welfare) .... . .. . ........ .. . . . . Richmond 
SINGLETON, HUEY ANDREW (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
SMITH, JUDY LEE (Social Welfare) ..... . . ... . ..... . ............ . . . . Ferrum 
•• With Honors t Completed Degree requirements prior to June 1972 
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SPUN GIN, LEONARD LEE (Recreational Leadership) .... . ...... .. .. Richmond 
STELL, DOUGLAS RICHARD t (Recreational Leadership) ... ... . ... Aleundria 
SWANN, SANDRA KATHLEEN t (Social Welfare) ...... . ... .. . . . . Lynchburg 
THOMAS, JOHN EDWARD t (Social Welfare) .. ....... . .. . ...... . Arlington 
TILLER, JOSEPH DAVID (Social Welfare) . . . ...... . .. . .. Rocky Mount, N. C. 
TONEY, DORIS ANN (Social Welfare) .. . ............... .. .. . . . .. .. Richmond 
TROUP, JOHN TILTON t (Administration of Justice & Public Safety) 
Hershey, Pa. 
VALENTIN, KENNETH (Administration of Justice & Public Safety) 
Brentwood, N. Y. 
VALLIERE, JANET PLACKO (Social Welfare ) ................ . . .. Waynesboro 
VANDERHOOF, PAUL HUDSON (Administration of Justice & Public Safety) 
Caldwell, N. J. 
VARNEY, DAVID STEELE (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
VARZALY, STEPHEN EUGENE (Administration of Justice & Public Safety) 
Mechanicsville 
VAUGHT, BRENDA YVETTE t (Social Welfare) ...... . .. .. . ... . . . Richmond 
VELIKY, JUDY LANE (Social Welfare) . ......... . . ... .... .. .. . ..... Emporia 
VINSH, JR., JOSEPH JAMES (Social Welfare) .. ... ...... .. .. ... . . Disputanta 
WAGNER, SUSAN RODNEY (Recreational Leadership) .. . ...... .... Richmond 
WALKER, RONALD LEE t (Recreational Leadership) .. . . ... . Colonial Heights 
WARMAN, NANCY LANCASTER (Social Welfare) ... ... . . .. . . . . . . Richmonc\ 
WATSON, THOMAS CLAIRE (Social Welfare) ........... .. . . . . . Chesterfield 
WEEKS, RICHARD RAY t (Administration of Justice & Public Safety) 
Richmond 
WHITCOMB, JEAN LESLIE t (Social Welfare) .. .. ....... . ... . . . ... . Fairfax 
WHITEHEAD, ROBERT GERALD (Social Welfare) ..... ... .. . ... . . Richmond 
WILLARD, ELIZABETH ELLEN (Recreational Leadership) ....... . . . Richmond 
WILLIAMS, GAIL SAUNDRA (Social Welfare) .... .. .. ......... .. .. . Fairfax 
WINDER, JEANETTE M. t (Socia l Welfare) ............. . . .. . . . . . Richmond 
WOOLFORD, DONALD CHIODO t (Recreational Leadership) . ... ... . Richmond 
WRIGHT, CURTIS ALLEN t (Administration of Justice & Public Safety) 
Woodbridge 
MASTER OF SCIENCE 
BADENOCH, III, WILLIAM BRYAN . . . .. ... ........ . .. .. ......... . Richmond 
B.A., University of Richmond 
BURNSIDE, WILLIAM MALDEN t ..... .... .. . . . ...... . .. . . . Fredericksburg 
B.S., Salem College 
BYRD, EDSEL KEITH ... . . ... ..... . . .. ... .. .................. . G'reenbelt, Md. 
B.A., Asbury College 
CAUL, BARBARA SUITE ....... . .. . .. .. . . . . .. .. . . ...... . ... . ..... Chesapeake 
B.S., A & T State University 
FOREMAN, SAMUEL LEWIS . . ...... . . . . . . .. . ...... .. .... . . .. . . . .. Richmond 
B.A., King College 
FOSTER, REBECCA OWENS t .... . ....... . ................. .. . Spotsylvania 
B.S., Radford College 
GARZA, DENNIS RAY . ..... .... .... . . .... . .. . ...... . ... .. . ..... .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GOOD, LOWELL HERRING ............ ..... . . ............... . . Port Republic 
B.A., Bridgewater College 
t Completed Degree requirements prior to June 1972 
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HARRISON. III, ROBERT GAYLORD t ... . ... .......... . .. . . Raleigh, N. C. 
B.A., East Carolina University 
HEN KELL, F AITHE C. t .. ... ....... ....... .. . ....... .. ...... Fredericksburg 
B.A., Mary Washington College 
HETRICK, II, ROBERT LEE ......... . ............ . .. . ..... .. . . .. Woodbridge 
B.S., Northwestern University 
HORNE, CAROL BURRY t ....... . ......... . .... , .. ... ...... . ... .. Richmond 
B.A., University of Maine 
JONES, DOUGLAS BRUCE t .. .. ..... . . ...... .... . ..... . .... Virginia Beach 
B.S., Shepherd College 
JONES, III, EDWARD VALENTINE .. ...... . . . ....... . ........ Newport News 
A.B., Davidson College 
JONES, JOSEPH ...... ... .......... ... ........ . ........ .. . .... . .. .. Richmond 
B.A., Wilberforce University 
LEAVELL, CHARLES DOUGLAS ...... . ................. . . .. ....... Richmond 
B .S., Virginia Commonwealth University 
LEWIS, SHIRLEY COX . ... . .. . ... ..... ... . ............... .. . Jonesboro, Tenn. 
B.S., East Tennessee State University 
MACK, WANEETA FAITH .. . ........... . . ... .. . ......... ... ... Bel Air, Md. 
B. S., Virginia Commonwealth University 
MASLAN, JUDITH ROYAL ..... ... . ... . . .. . .. . ... . .. . .. . .. ... .... . Richmond 
B.A., University of California 
MATTHEWS, CHERYL LEE ... ......... ... . . ........ . ... . ......... Richmond 
B.S., Central State University 
MA YE, JAMES ALLISON ..... . . . ... ... . . .... ............. . ........ Richmond 
B.A., Bridgewater College 
MEIGGS, PHYLLIS BRADSHAW .. .. ..... ... . . ........ . .. . . ..... ... Richmond 
B.A. , Westhampton College 
NELSON, WILLIAM CHARLES ..... . .. . .. .. . . . .... . . .. . ............ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University1 
OSBORNE, II, JOSEPH HILTON . .. .... . . .... ................. Virginia Beach 
B.S., Old Dominion University 
OWENS, CLYDE ROLAND ... ....................... . .... .......... Richmond 
B.S., East Caro1ina University 
POTEET, GARY L. .. .... ........ . .................. . .. .. . . . . Colonial Heights 
B.S. 1 Virginia Commonwealth University 
RECHENBACH, RONALD CLAY ... . .... ... .............. . .. ....... Richmond 
B.A., Randolph-Macon College 
REID, EDITH EVANGELINE t ... .......... .. ...... . .. . . . . . . ... . . Richmond 
B.S., Virginia State College 
RHODES, BEVERLY NOLTING .. ..... . .... . . ... . . ... . .. ... . . . ..... Richmond 
B.A., University of Richmond 
SHARDA, JILL SAMPSELL t ... .. .. ...... . ... ... .. .. . . ... .. ... .. ..... Luray 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
SMITH, CHRISTINE JERNIGAN t ...... . .................. ... .. Alexandria 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SWANN, KAREN COLLINS .... ..... ..... .... ..... ... . . ... .... .. . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
TREMAIME, MARCIA JEANNE .... . ......... .. . . ... ............ .. Richmond 
B.S., Wisconsin State University 
WESSELLS, JR., DORSEY THOMAS . .......... .. .. . . . . . . ...... Newport News 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WHITESIDES, J UDY CAROLYN ........... .... .. ..... . ... . .... Chester, S. C. 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WOSCH, JANET MAXINE .. .... . . ... . ....... .......... . . .. ... Salisbury, Md. 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
t Completed Dewee requirements prior to June 19i2 
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THE SCHOOL OF EDUCATION 
CANDIDATES 
Presented by Dean Arnold P. Fleshood 
BACHELOR OF SCIENCE 
ACKERMAN, PAMELA FITZGERALD (Elementary Education) Amityville, N. Y. 
ADDISON, LARA GRIMM ** (English Education) ... ... . ... . ... ... . Richmond 
ADLER, ELLEN FAIN (Elementary Education) .. . .. . ..... . .. . . .. . ... Richmond 
ALLANSON, RONALD WAYNE (Elementary Education) .. .. . . ... .. Winchester 
ALLEN, CAROLYN CHRIS (Special Education) . . . .. . . ... . .. . . .... .. Richmond 
ALRICH, ALICE ROBERTS (Special Education) . . . . . . . .. . .. . . . . . . Spotsylvania 
ANDERSON, CAROL LEE t (Business Education) . .... . .... . . ..... .. Richmond 
ANDERSON, DOLORES GILLIAM t* (Elementary Education} . . ..... Richmond 
ARHART, MARY SUSAN (Business Education) ... . .. ............. .. Richmond 
ARRINGTON, CAROL KIRK t (English Education) . .. . .. ... .. ... ... Richmond 
ARVAN, MARIA, CONSTANCE (Elementary Education) . . . ...... ... Alexandria 
BADENOCH, KATE BENDHEIM t (Elementary Education) .. .. .... Richmond 
BAGLEY, LINDA LEE (Elementary Education) . ... .... .... . ... . ... .. Richmond 
BAILEY, II, CHARLES EDGAR (History & Social Science Education) Richmond 
BAILEY, JANICE ANNE t** (Elementary Education) . ....... .. .. . .... . Fairfax 
BAILEY, JOLYNE SHIELDS t (English Education) . ...... . . . .... .. . Richmond 
BAILEY, SANDRA JEAN (Special Education) . . .... ... . . . ... . . . ... .. Richmond 
BALL, SHARON LEE (Elementary Education) ... . ... . ... .... . . . .. Falls Church 
BANDAS, ARLENE AMENT (English Education} . .. ... . .. . ..... . . . . Richmond 
BANKS, JOYCE ANN (Elementary Education} .. . . .. .. . .... . . .... .. .. Chatham 
BARDOLF, SUSAN N. t (Elementary Education) .... .......... .. .... Richmond 
BAUGHAN, CAROLYN WORSHAM (Business Education) . . . . ... .... Richmond 
BEASLEY, KATHERINE HOPE t (Elementary Education) .. ... . Mechanicsville 
BENEDETTI, MARLENE JOAN (Elementary Education) .. Williamstown, N. J. 
BENNETT, JACQUELINE LEE (History & Social Science Education) Richmond 
BLACKBURN, JANIE BURREN (Elementary Education) ........ . ... . . Stuanton 
BLAKE, ELIZABETH DAVISON (Mathematics Education) ....... .. .. Richmond 
BLAKE, WAYNE CARLTON (Distributive Education) ........... . .. . Richmond 
BLANKENSHIP, PHILIP EDWARD t (Special Education) .. . ... . .. . .. Moseley 
BLANTON, DEBORAH LONG (Business Education) . ... .. . ...... .... Richmond 
BOETTCHER, KENNETH WAYNE t (Elementary Education) .. . ..... Sandston 
BOGDEN, SANDRA R. (Business Education) . . . ........ .... ...... . Clifton, N. J. 
BOHANNON, LORA RUBLE t (Elementary Education) ..... . ... ..... Richmond 
BOVINO, JOSEPH (History & Social Science Education) ..... . New York, N. Y. 
BRADFORD, MELINDA BROWNE (Elementary Education) . .. ... .. . . Richmond 
BRAGG, SAMMYE F. t (Distributive Education) . ... .. ... .. . . ... .. Waynesboro 
BRANN, WILLIAM PERRY t (Biology Education) . . . ... ...... . ..... . .. Callao 
BRESKO, MAUREEN MAHEDY (Elementary Education) . . ... . .... . Disputanta 
BROOKS, THOMAS ALVIN (Language Education) ..... .. ... . . ..... Alexandria 
BROWN, KAREN CHAPPELL (Business Education) . ...... . ... ... .. . Richmond 
BROWN, MARINDA ALICE (Special Education) . . . . . ... ... ..... .. .. Richmond 
BUCK, THOMAS CHARLES (Physics Education) . .. . . .. .. .. .... .... . Richmond 
BURKE, FRANCIS ALBAN (History & Social Science Education) . ..... Foxwells 
* With High Honors ** With Honors t Completed Degree requirements prior to June 1972 
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BURKE, KAREN CUSTER (Elementary Education) ......... . .. .. .. . . .. Fairfax 
BURNS, JAMES E. t (Business Education) .. . ... . ....... . . . . .. .. . ... Richmond 
BURTON, JR., EARLE CUMMINGS t (Health & Physical Education) Richmond 
BUTCHER, JR., BENJIMAN THOMAS t (History & Social Science Education) 
Richmond 
BUTTON, PATRICIA WILSON (Elementary Education) . .. ... . ... . . Richmond 
CACCIAPAGLIA, FRANK ANTHONY (Health & Physii;al Education) 
Arlington 
CAFFREY, FRANCES ETHEREDGE " (Elementary Education) . .... . Richmond 
CAMPBELL, ROXANNE LYNN (History & Social Science Education) Richmond 
CHAPEL, ROBERT BRAXTON (Health & Physical Education) .. Weldon, N. C. 
CARSON, III, JOSEPH PRESTON (History & Social Science Education) 
Sandston 
CARTAGENA, JR., MIGUEL ANGEL (Health & Physical Education ) Richmond 
CARTER, THOMAS JONES ** (Health & Physical Education) . . . . . .. . Bon Air 
CHAMBERS, CARMEN JENEICE (Elementary Education) ..... . . ... Low Moor 
CHEELY, CATHERINE LAINE ( History & Social Science Education .. Warfield 
CHENAULT, EVERETT DALE t (Health & Physical Education) 
St. Stephens Church 
CHILDRESS, BARBARA EDDINS t (Elementary Education) . . .. . .. . Richmond 
CHRISTOPHER, ANTONETTE (Elementary Education) ... .. .... .... . Hampton 
CLARKE, MARJORIE PERRY t (Elementary Education) . ... . . ..... Midlothian 
CLEGG, HERBERT JOSEPH (Distributive Education) . .. . .. . . .. Mechanicsville 
CLEVENGER, RONALD LEE (History & Social Science Education) ... Richmond 
CLINGEMPEEL, LOIS DAVIS (Elementary Education) . . . . . . .... . . .. Richmond 
COBBS, DOUGLAS RAY t (Health & Physical Education) . . . . . . . . . . Richmond 
COINER, JUDITH M. t (Elementary Education) ......... . ...... . . .. Richmond 
COLEMAN, JR., CALVIN LEWIS (History & Social Science Education) Alexandria 
COLLIER, KAY McCLOUD t (Elementary Education) . . .. . . ...... . . Richmond 
COMBS, ELENE MONK t (History & Social Science Education) .. . .. . Richmond 
COOKE, DALE RENEE (Distributive Education) ..... . ..... ... .. . . ... Hampton 
COOPER, ELIZABETH SCOTT (Elementary Education) .. . .... .. .. . Annandale 
COUSINS, AUGUSTA ANN t (Special Education) . .... . . . . .... .. Church Road 
COX, GLORIA TURNER t (Elementary Education) ........ .. . . . .. . . . Richmond 
CROCKETT, CHERYL ELAINE t (Elementary Education) ...... . . . . Richmond 
CROSS, SHERRY L. (Elementary Education) ................. Highland Springs 
CROWDER, MARGARET ANN (Distributive Education) . .. . . . ..... . Petersburg 
DAVIS, DOREEN LEE (Elementary Education) ......... . .... . . .. . . . . Richmond 
DAVIS, KATHIE TRIANTIS (Elementary Education) .. . . . ...... Charlottesville 
DEEM, LINDA KATHRYN (Elementary EducatioIJ) . .. .......... . . .. Arlington 
DICKINSON, ANNA PAIGE t (Elementary Education) .... .. .. . . . ... .. . Loretto 
DIEZ, GLENDA LOCKHART t (English Education) ... ......... . . .. Richmond 
DILLARD, STANLEY WARREN t (Health & Physical Education ) . . Woodbridge 
DOBSON, III, IRA (Biology Education) .... . ...... ... .... . . . . . . . .. .. Covington 
DOGGETT, REBECCA ANN * (Elementary Education) .. .. .. .. Mechanicsville 
DOUD, JAMES BYRON t (History & Social Science Education) . . Matawan, N. J. 
DOUGHTY, JUDITH ANN * (Special Education) ........ .. .. Sun Prairie, Wis. 
DOWNS, DANIEL LEROY (History & Social Science Education) . .. . .. Richmond 
DUNN, JOYCE HARAWAY (Business Education) ......... . .. Colonial Heights 
DYE, GERALD EDWIN (Elementary Education) ........ . .... .. . .. . . Richmond 
DYKES, ALICE NEUMAIER (Elementary Education) .. ..... . .. . ... . Richmond 
• With High Honors •• With Honors t Completed Degree requirements prior to June 1972 
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EAKEN, FREEDA NOBLES t (Business Erlucation) .............. .. . . Richmond 
EBERLY, WARNER FRANKLIN (Health & Physical Education) . . . . Richmond 
ELAM, JOSEPH NELSON (Health & Physical Education) .... . . . . . . . . Richmond 
EVANS, SUSAN KAYE (Elementary Education) ............. . .. .. .... Chatham 
EVANS, WARREN LEON (History & Social Science Education) ..... . Richmond 
FARBER, JILL TRACEY ** (Business Education) .......... . ... Newport News 
FEDDER, III, JOHN FRANKLIN t (History & Social Science Education) 
Poquoson 
FELDER, FRANKIE OTTOWIESS (Elementary Education) ...... .. .. Richmond 
FIELDING, DANIEL WAYNE (Distributive Education) ... . ...... Charlotteville 
FISHER, DONNA LEE (Elementary Education ) ................. Sudbury, Mass. 
FLIPPEN, WILLIAM STEPHEN t (Health & Physical Education ) .. .... Amelia 
FLOYD, KATHERINE LEONARD (Elementary Education) .. . . . . . ... Richmond 
FORE, SARAH McMURDO (Mathematics Education) ....... . ..... . .. Richmond 
FORNEY, VICTORIA ANTIONETTE (Elementary Education) . . . .... Richmond 
FORRESTER, RITA GAIL (History & Social Science Education) .... . . Richmond 
FOSTER, CYNTHIA DREW (Elementary Education) ......... . . . .. .. Richmond 
FRITTER, JR., ALBERT NELSON t (History & Social Science Education) 
Garrisonville 
FRITTER, BETTY HUMPHREY t (English Education) ..... . .... Garrisonville 
FUREY, THERESA MARIE (Elementary Education) .... . ... . . . . . .. . . Arlington 
GIDEON, ARUNA MERLIN (Special Education) ............. . ... .. . . .. Chester 
GILES, JACQUELINE REYNOLDS t (Elementary Education) ...... .. Richmond 
GILL, LINDA ELLEN (Elementary Education ) . .. . ........ .. ... .. . . . . Richmond 
GLOVER, VIRGINIA J. (Elementary Education) ......... .. .... . Wendell, N. C. 
GODFREY, ROBERT BEALE (Distributive Education) ......... . .... . Smithfield 
GOFORTH, JONI LYNN (Distributive Education) . . ............ .. .. Winchester 
GOLD, YVONNE NOGGLE (Special Education) .. . . . ... .. . . . . ...... . Richmond 
GOLDEN, KAREN LUCILLE (Special Education) . . ........ . ...... Ruther Glen 
GRAJEWSKI, KAREN GAY (Elementary Education) .......... . . ... . . . Bon Air 
GRANT, LUCY WASHINGTON t (Elementary Education) .. .. ..... . Richmond 
GRILES, JOSEPH LEE t (History & Social Science Education) . . . ..... Richmond 
GRIMSLEY, ANN NEBLETT t (Business Education) .......... .. . . .. Richmond 
GROSSI, JANIS LINDA (Elementary Education ) ....... . ...... Hicksville, N. Y. 
GUTHMANN, JOANNE LEE (Health & Physical Education) .... Mechanicsville 
HADEED, GRACE J. (English Education ) . . . . ................. . .. ... . Fairfax 
HAMLIN, WILLIAM WARREN t (Mathematics Education) ..... . . . Lynchburg 
HAMMOND, HELEN KATHERINE t (Business Education) . . . ... Tappahannock 
HARDEN, EUNICE BROWN (Elementary Education) .... . .. . .. . . .... Richmond 
HARRIS, DONNA ARNELL t (History & Social Science Education) . .. Richmond 
HARRIS, GLORIA SHEARIN t (Elementary Education) ... . .. . ... . .. . Richmond 
HAUGHT, CHRISTINE t (Elementary Education) ................ . . Richmond 
HAYDEN, MARTHA LYNN (Biology Education) .... . . ........ . . . .. ... . Callao 
HAYNIE, NANCY WEBB (Special Education ) .... . .... . ..... . ... . ... . .. Lively 
HEITE, DOROTHY J. t (History & Social Science Education) .. Wilmington, Del. 
HENRY, SYLVIA DELORES (Elementary Education) ....... ... .... . Alexandria 
HESTER, STEWART COLEMAN (History & Social Science Education ) 
Montpelier 
HIGGINS, MARJORIE ANN DELP * (Language Education) . .. . .. . .. Richmond 
HILTZHEIMER, ROBERT GLENWOOD t (History & Social Science Education) 
Richmond 
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HIRSCH, EILEEN DIAMOND (Elementary Education) North Miami Beach, Fla. 
HOBBS, DAVID ALLEN t (Health & Physical Education) . ..... . Mechanicsville 
HOLLOMAN, BONNIE BLUE (Elementary Education) ............... Hampton 
HOLSTROM, JR., EDWARD EMMETT (History Education) ..... . .. Richmond 
HOLZGREFE, ANN HAYDON t (Elementary Education) .... . ...... . Richmond 
HOOVER, ALAN DALE (History & Social Science Education) ...... .. Hopewell 
HORST, JR., RITA JEAN (Elementary Education) . . ........ .. .. . ... Richmond 
HOWARD, GAIL ELAINE t (Elementary Education) ... . ... . ..... . .. Richmond 
HOWELL, JR., IRVING ALLAN t (Health & Physical Education) . . Fork Union 
H UBAND, RICHARD WAYNE (Health & Physical Education) . . ..... . Sandston 
H UBBARD, REBECCA LEE (Elementary Education) .. .. .... .. .. . . .. Richmond 
HUBBARD, WILLIAM RANDOLPH t (Distributive Education) ...... Richmond 
HUBER, CATHERINE CARTER (Special Education) . ... . ... ...... .. Richmond 
HTTDGINS, ROMA WARD (Elementary Education) . .. . . .. . .. ........ Richmond 
ISAACS, LARRY DAVID (Health & Physical Education) .. . . .. ..... . Richmond 
JARRATT, VIRGINIA BELLE (Elementary Education) . . .... .. . ... Stony Creek 
JEFFERIES, MARY FRANCES t (Elementary Education) .. . ..... . . . . Richmond 
JETT, MARTHA KAREN t (Elementary Education) ....... . . .. . . . . . Richmond 
JOHNSON, CAROL PIERCE t (English Education) ....... .. ......... Richmond 
JOHNSON, MARGARET ANN (Special Education) ........ . ... .. .... . . Fairfax 
JOHNSON, III, WINFREY YEAMANS t (Health & Physical Education) 
Richmond 
JONES, BRENDA LEWIS t (English Education) ... . ... ...... ... . . .. Richmond 
JONES, JUDITH ANN (Biology Education) ...... ...... ...... ... . .. Alexandria 
JONES, MARGARET ANN (English Education) . ... . ... .... . . . ... Madisonville 
JOYNER, RONALD WAYNE (Health & Physical Education) . ......... Richmond 
KEELING, VIRGINIA KNIERIEM t (Elementary Education) . . .. . ... Richmond 
KEETON, III, HENRY H. t (Health & Physical Education) ... . .. . ... Richmond 
KELLY, PATRICK CHASTAIN t (Biology Education) . . ..... . . . ... . Richmond 
KIMLIN, JEAN FERRELL (English Education) .. .. .... .. .. ... .. ... Lynchburg 
KIMPEL, LINDA HARRISON (Distributive Education) .... . ... . . .. . . Richmond 
KING, CHERYL HARRIS t (Elementary Education) .. . .... . ... . .. .. Richmond 
KLOTZ, CHRISTINE (Business Education) ............. .. .. . .... . . . . Richmond 
KNIGHTON, JR., DANIEL ALEXANDER i· (Health & Physical Education) 
Orange 
KNIPE, ILSE HEDWIG t (Secondary Education) . . . . . .. . .... . . .. . ... Richmond 
KORB, MADELINE LEE (Health & Physical Education) .. ..... ...... Richmond 
KO UNNAS, HOPE (Elementa ry Education) .......... . . .. ...... Newport News 
KRICORIAN ROXIE ** (Elementary Education) ....... ... . . . . ...... . Richmond 
LABOFISH, JOANNE MARGARET (Elementary Education) . ..... . . . . Richmond 
LANKFORD, JOYCE MILES (Elementary Education) .. . .... . . .. . . . . . Richmond 
LATO UCHE, III, BURFORD t (History & Social Science Education) 
Highland Springs 
LAVINDER, JAMES RAY (History & Social Science Education) . . .. ..... . Luray 
LEHMANN, SHERRY KAY (Business Education) ..... . . . .... . ... ... . Richmond 
LEWIS, LINDA MARTIN t** (Elementary Education) . ... ..... .. .. . .. Chester 
LIGON, ALICE GAYLE t (Elementary Education) . .. ... . .. . . . . .. . .... Emporia 
LINDSAY, ROXANE MARGARET *" (Elementary Education) ..... Alexandria 
LLEWELLYN, II, WILLIAM GRANDISON t (Health & Physical Education) 
Buckingham 
LOGAN, PATRICIA TAYLOR t (History & Social Science Education) Richmond 
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LOREK, MARJORIE HARRISON (Biology Education) ..... .. ........ Richmond 
LUKETICH, MARTHA ANN (Elementary Education) ..... .......... Richmond 
MACOCATIC, SHARON CALLAHAN t (Elementary Education) ...... Richmond 
MAGHAN, VIRGINIA ANN ** (Special Education) ....... ... ....... Richmond 
MANLEY, ELEANOR LEE t (English Education) .. .... .......... Falls Church 
MARSH, BETTY SHEWBRIDGE t (Elementary Education) ........ Richmond 
MARTIN, MARY KAREN (Distributive Education) .................. Richmond 
MARTIN, REBA GRUBBS (Elementary Education) ............. Mechanicsville 
McCLURE, SUSAN PASKER (Mathematics Education) ..... ......... Richmond 
McCORD, BRENDA JOYCE (Business Education) . ..... ....... . ........ Orange 
McFADDEN, JANET DILDAY (Business Education) ..... .... Colonial Heights 
McINTYRE, JOAN DIANE (Elementary Education) ... . . . . .. . ..... . Springfield 
McLEAN, MIRIAM CLAY (Elementary Education) .... . ............. Richmond 
MEADOWCROFT, HARRIET GOODBREAD t (Elementary Education) 
Highland Springs 
MEARA, MARGARET SPAGNOLO (History & Social Science Education) 
Richmond 
MENZIE, WILLIAM RICHARD t (Health & Physical Education) . .. Springfield 
MICKS, WILLIAM WENTWORTH (Health & Physical Education) 
Fredericksburg 
MIDDLETON, ANN LOUISE (Elementary Education) . ..... ......... Arlington 
MILLER, MARYETHEL ROBINSON t (Special Education) ...... ... . Richmond 
MITCHELL, CHARLES TERRY (Health & Physical Education) .. . ... Richmond 
MITCHELL, JR., HAROLD FRANCIS t (Health & Physical Education) 
· Arvonia 
MOATES, LAWRENCE ANTHONY t (Health & Physical Education) Richmond 
MOONVES, BARBARA TERRY (Elementary Education) . ....... Virginia Beach 
MORN ONE, CHERYL KIM t (Elementary Education) ..... . ........ Annandale 
MORRIS, NANCY BRATE (Elementary Education) .... ......... Newport News 
MORROW, THERESA LORRAINE t (Elementary Education) . ... Spotsylvania 
MOWBRAY, BRENDA CHRISTINA t (Elementary Education) .... Glen Allen 
MURPHY, JUNE HUDSON t (Special Education) ................. Chesterfield 
MURPHY, KAREN ATWOOD t (Special Education) .... .... Middlebury, Conn. 
MURPHY, KRISTIN NEUGEBAUER t (Elementary Education) .. ... Richmond 
MURPHY, LAURA CHRISTINE (Elementary Education) . . ........ . . Arlington 
MUZIK, GREGORY PAUL (Elementary Education) ...... .. ..... .. .. Arlington 
MYATT, SUSANNE FREDERICK t (Elementary Education) .... .. . Alexandria 
NEWMAN, SHERRY ANN t (Health & Physical Education) . . .. Charlottesville 
NORTH, ANNE MASON t (Elementary Education) . . ................ Richmond 
NORWOOD, BONNIE WILLIAMS (Elementary Education) .... .. .... Richmond 
O'HALLORAN, MARGARET KATHLEEN (Elementary Education) Annandale 
OSTLUND, RICHARD KENNETH (Health & Physical Educat ion) . .. ... Vienna 
O'SULLIVAN, MAUREEN VERONICA (Elementary Education) ...... Richmond 
OWEN, CAROLYN JEAN t (Elementary Education) .. ......... . .... Richmond 
OWENS, PATRICIA ELLEN t•• (Elementary Education) .... . ....... Richmond 
PACK, ODELL t (Health & Physical Education) ............. . . ..... Louisa, Ky. 
PAGE, SARAH PITTMAN (Elementary Education) ... ... ... . . ...... Richmond 
PAPPALARDO, SUSAN VOHS (Elementary Education) ..... . ... .. . Midlothian 
PAUL, ROBERT CHARLES t (Business Education) .. .. .. ...... ... ... Richmond 
PAULETTE, BRENDA DALE (Elementary Education) ........ . ..... Richmond 
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PAYNE, VIRGINIA MOZICK t (Health & Physical Education) ...... Richmond 
PENCE, MARILYN SEALY (Health & Physical Education) .... . ..... Richmond 
PERSINGER, ALLEN FIELD t (History & Social Science Education) .. Richmond 
PERRY, GLORIA WRIGHT t (Elementary Education) ...... Wilmington, N. C. 
PETERSON, SHIRLEY MONK (Elementary Education) : ....... . . . . . . Richmond 
PETTUS, LINDA AMONETTE AHERN ** (Health & Physical Education) 
Moseley 
PITTMAN, BOBBY (Physics Education) . . . . ....... . .... . .. . . .. . . . . . Richmond 
PITTMAN, JOHN HATHAWAY (Health & Physical Education ) . . . Kilmarnock 
PITTS, ROBERT MICHEAL t (Chemistry Education) . . ......... . . . Alexandria 
POOLE, HELEN LYNDA t (Elementary Education) ..... ... .......... Hopewell 
POWELL, TERRY LEE t (Elementary Education) . .... ... . . . .. ...... Richmond 
POWER, JANET PICKETT ·r (Special Education) ..... . .. . .. .. .. . .... McLean 
PRINCE, CHARLENE JONES ** (Elementary Education) . .. . .. . ... . ... Norfolk 
PROCTOR, HAROLD DALE (History & Social Science Education) . ....... Ivor 
PYLES, MARY ANN t (Mathematics Education) ..... .. .. . .. . . . .. . Charles City 
RANSONE, DIANE PARTLOW (Elementary Education) . .. . ... .. .. .. Richmond 
RAPP, BETTY STURT (Elementary Education) ... . ........ . .. .. .. . Dinwiddie 
RAUM, LINDA BETH (Elementary Education) . ...... . ...... . .. . . . .. . . Roanoke 
REED, BETTY LOU BARTHOLOMEW (Elementary Education) . . . . . Richmond 
REYNOLDS, MARSHA PORTER t (Elementry Education) . . .. . . .. . ... Ashland 
REYNOLDS, PAMELA HIGHSMITH (English Education) . .. .. . . . . . Hopewell 
RIGGAN, JR., BEDFORD BROWN (History & Social Science Education) 
Hopewell 
RITENOUR, CATHY H. (Mathematics Education) .. . . ...... .. ... . . . Richmond 
ROBERTS. KATHERINE COX (Historv & Social Science Educa•ion) Richmond 
ROBERTSON. LINDA MARIE DEMARCO t (Elementary Education ) Richmond 
ROBERTSON, SUZANNE J. A. t (Soecial Education) ... .. ........ .. . ... Wake 
ROBERTSON, JR., WOODROW WILSON t (Health & Physical Education) 
Richmond 
ROBSON, LINDA BASS t (Business Education) . . .. .. ...... .. ... .. . . . Richmond 
ROWLAND, BARBARA HALES (Distributive Education) ....... ... . . Richmond 
RUDNICK. KAREN BANE (Distribu,t,ive Education) ...... .. . . .... . . . Richmond 
RYAN, MARY ANN t (Elementary Education) ....... ... . , ..... . .. .. Richmond 
SAIS, MERCEDES t (Elementary Education) ..... . ..... .. . . . . . ... . .. Richmond 
SANDERSON, BEVERLY ANNE BRYANT t (History & Social Science Education) 
Richmond 
SANDOVAL, JOANNE (Elementary Education) ......... . . . . .. . . . ... . Arlington 
SAVAGE. MARY KAY WITHERS (Elementary Education) ....... . .. Richmond 
SCANDORE, LINDA JO (Elementary Education) .... . ...... . . . . . .. . . Richmond 
SCHEPKER, LINDA PRIDDY (English Education) . . .. . . .... . ... . . . . Richmond 
SCHWARTZ, PATRICIA PATTERSON t (Elementary Education) . . Glen Allen 
SERIO, MARY H UDDLE t (Elementary Education) ......... . . . . . ... Richmond 
SHARPE, VIRGINIA ANN t (Mathematics Education) . .. .. .. . .. . . .. Richmond 
SHONNARD, SUZANNE MARIE (Elementary Education) ..... . Mechanicsville 
SHRADER, CHARLES R. t (History & Social Science Education ) .... Richmond 
SHRUM, LINDA NEWLAND t (Elementary Education) ....... . .. Spotsylvania 
SHULER, BRENDA GIBBS t (Special Education) . . .. .. . . .. .... . . .. . . Richmond 
SLAUGHTER. MARTHA DAVIS t (Elementary Education) .. . . . . . ... Reedville 
SLEDD, CHARLES ALLEN (Biology Education) . . .... . . ... .. . . . . Rocky Mount 
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SLOAN, LESLIE NELSON (English Education) . .... .. ..... . . .. . .. ... .. Chester 
SMITH, BRENDA GROOME (Health & Physical Education) . . .. .. .. . . Sandston 
SMITH DORIS ANGELA (Elementary Education) ........ . ...... . Ruther Glen 
SMITH, ELIZABETH ANNE (Elementary Education) ... . .. ... ... . . .. . . Amelia 
SMITH, FAITHE LAVERNE (Elementary Education) .. ... ... ..... . Gainesville 
SMITH, STUART C. t (Mathematics Education) . . . .. .... .. .. Sherburne, N. Y. 
SNELLINGS, JR., EMMETT HERMAN LIVINGSTON t (Distributive Education) 
Calverton 
SOLTES, EVELYN PEARLINE (Elementary Education) ... . . . . .. . . . .. Woodford 
SOUTH, ELAINE LARGE (Elementary Education) .. .... ...... .. ... . Richmond 
SO UTHALL, CHRISTA HOWARD t (Mathematics Education) . . Colonial Heights 
SOUTHWARD, ANITA EILEEN (Elementary Education) ... .... .. . .. Richmond 
STALLINGS, J UDY RAWLINGS ** (Business Education) ... .. . . ... . . Hopewell 
STANLEY, JANET SUE (Special Education) ... .. . . . ... . . . .. . ... . . Alexandria 
STENNETTE, SYDNEY t (Distributive Education) . ........ . ... . . . .. Richmond 
STEWART, ELIZABETH HYATT t (Elementary Education) . . . Fredericksburg 
STIMPFLE, MARGARET JEAN t (Elementary Education) .. ... . . ..... McLean 
STONE, JR., FORDYCE C. (Elementary Education) . ... .. . . .. ... .... . Richmond 
STONE, NANCY THOMPSON t (Business Education) . . . ... . .... . .. Richmond 
STO UGH, MARCY S. (Elementary Education) . .. .......... .. ... . ... Richmond 
SUDDUTH, BARRY ANDERSON (History & Social Science Education) Culpeper 
SWAIN, MADISON WASHB URN t (Elementary Education) .. . ... Williamsburg 
SWENCK, SHARRON RHEA * (Mathematics Education) . . . .... ... . . Richmond 
TAYLOR, SUSAN SEIDEN t (Special Education) ........ . . . . .. . . .. . . .. Norfolk 
THARRINGTON, ELIZABETH BRIDGES t (Elementary Education) Ashland 
THOMAS, MARIGRACE SATRYAN t (Elementary Education) .... . . Richmond 
THOMPSON, CECIL FRANKLIN (Distributive Education) . .. ... . .. . Richmond 
THORPE, LINDA SMITH t (Business Education) . . . . . . .... . . .. . . . . .. Staunton 
TIMMS, PAMELA BOURNE t (Special Education) . ... . ... . . . ... .. .. .. Lorton 
TOLSON, CAROLYN DANIEL (Elementary Education) .. .. .. . . . . .. . . Richmond 
TSANTOS, CHRISTINA TAYLOR (M athematics Education) .. . . .. .. Richmond 
TURNER, RONNIE JULIAN t (Health & Physical Education) . .. . .. Huddleston 
T UTWILER, KATHRYN GAY t (Elementary Education) .. . .. . .. .. . . Richmond 
TYNDALL, KATHRYN YATES t 0 (English Education) ....... ... .. Hopewell 
VAUGHAN, GWENDOLYN PAGE t (Business Education) ... . .. . ... Richmond 
VEAZEY, CATHERINE MOSBY t (El ementa ry Education) .. .. . . . ... Richmond 
VERSER, DEBRA HUNT (Special Education) ... . . .. .. ... .. . .. .. .... Richmond 
VON KAUFFMANN, ERNEST WILLIAM (Biology Education) . .. .. . Richmond 
WADDY, MARY RANDOLPH t (Elementary Education) .. .. .. Mechanicsville 
WADE, MONA POWELL (Elementary Education) ... ... . .... . ... . .. .. Ashland 
WAGGY, NANCY RUSSELLENE t (Elementary Education) . . . ... .. . . .. Mustoe 
WARNER, LINDA JOHNSON t (English Education) . . . . . . .. . . . . .. . . . . Ashland 
WARREN, CAROLINA GOODMAN t"** (Elementary Education) . . . . Richmond 
WATKINS, KATHRYN CLAWSON (Elementary Education) .. ... . . . Richmond 
WATKINS, MARY GENE ALFORD t (Elementary Education) . ... . . Hopewell 
WEBB, PHYLLIS SUE (Elementary Education) .. .. . .. . .. . . . .... .. . . . Richmond 
WEEKS, CAROLYN GRIMES t** (Elementary Education) . . .. Mt. Olive, N. C. 
WEESE, GAIL SUSAN (Elementary Education) .. . ....... ... . .... ..... Fairfax 
WHEAT, SALLY ANN (Elementary Education) . .... .. .... . . . ... . . . . Richmond 
WHEELER, PATRICIA ANN (Distributive Education) . ... . .... . Newport News 
WHITE, MARGARET ANN t (Elementary Education) ... ... ..... . . ... Amelia 
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WHITING, VIRGINIA BOYD t (Elementary Education) ... . . . . . .. Alexandria 
WHITLOCK, CAROLYN EMILY (Business Education) . .. . .. . . . . .. . . Richmond 
WILHOIT, NANCY REID (History & Social Science Education) .. . ... Richmond 
WILLIAMS, CATHERINE DEAN t (Elementary Education) .... .. .. Richmond 
WILLIAMS, VIRGINIA MASSIE (Elementary Education) ...... .. Charles City 
WILSON, MILDRED MARSHA t (Elementary Education) . ... Wurtsmith, Mich. 
WITT, SANDRA GAIL (Elementary Education) ..... .... ......... Glen Allen 
WOOD, BETTIE DADE (Elementary Education) . ...... . ... .. ... . . .. Richmond 
WOODRING, POLLY ABERNATHY (Special Education) . . . .. . . .. . .. Richmond 
WOODSON, JUDITH ANN (Special Education) .. . . . .... . ... ... ...... Norfolk 
WOODY, REBECCA DAWN t* (Special Education) .... .. .. .. .... . . Richmond 
WRIGHT, SHERRILL DURWOOD (Elementary Education) ... .. Mechanicsville 
WYATT, LUCILLE P. t (Elementary Education) .. . . . ... . . .......... Richmond 
YASKOVIC, JOHN MATTHEW (History & Social Science Education) 
Fredericksburg 
ZIENIUS, BEVERLEY PATTERSON (Elementary Education) . . . .... . Richmond 
MASTER OF EDUCATION 
ALEXANDER, NADINE JOHNSON (Elementary Education) .. ...... Richmond 
B.S. , Southern Illinois University 
ALLEN, THELMA WELLS t (Counselor Education) ..... . . . . ....... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BAILEY, ROBERT JOSEPH (Counselor Education) .. . . . . . ... . . ...... Richmond 
B.A., Washington & Lee University 
BAILEY, ROBERT LOUIS (Counselor Education) .. . . ...... . . ....... . Waverly 
B.A., Randolph-Macon College 
BAINES, JR., BENJAMIN LELAND t (Administration 8c Supervision) 
Petersburg 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BA UGHAN, SUSAN GEDNEY (Distributive Education) . . . .. ... .. .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BILLINGSLEY, ROY MITCHELL t (Administration & Supervision) . . Richmond 
B.S., North Carolina State University 
BIRCH, MARGARET SEAMANS t (Distributive Education) ... .. ... Alexandria 
B.S., Montana State University 
BLACK, MARY ELLEN t (Administration & Supervision) ... ... .. ... . .. Bristow 
B.A., SL Joseph College 
BLACK, MAXINE LEWIS (Counselor Education) ............. . ... . .. Richmond 
B.A., Virginia Union University 
BLACKBURN, ELIZABET:r,I CARROLL (Admi•nistration & Supervision) Richmond 
B.S., MadISon College 
BLANTON, JR., JOSEPH KENNON (Administration & Supervision) King George 
A.B., University of North Carolina 
BOLDEN, HARRIET MOBLEY t (Elementary Education) . ... . . Newport News 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BRO UGHTON, NANCY HEDGECOCK t (Counselor Education) .. .. Richmond 
B.A. The College of William and Mary 
BURSOR, DA VELE ELLEN t (Elementary Education) .. . ... . . .. .. .. .. .. Norfolk 
B.A., University of South Carolina 
CARON, JOAN DOROTHY t (Special Education) . ... ......... . . . Miami, Fla. 
B.S., Florida State University 
CASTLE, VERA LAVONNE SLUSHER t (Special Education) .. .. .... Richmond 
B.S., Texas Woman's University 
CATHELL, DIANE STRATTON (Counselor Education) . . .. . .. .. . . . Richmond 
B.A., Radford College 
CLARK, ALICE BAZEMORE (Counselor Education) . . .... . . ... . .. .. Richmond 
B.S., North Carolina Central University 
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COOKE, LINDA PRICE t (Elementary Education) ......... . . ......... Sandston 
B.S., Old Dominion University 
DEAN, CAROLYN t (Elementary Education) . .......... . ....... . . ... Richmond 
B.A., Westhampton College 
deECHEANDIA, LINDA DIANE t (Special Education) .............. Richmond 
B.S., East Carolina College 
DEMARY, JO STANCIL t (Special Education) .............. Highland Springs 
B.A., College of William and Mary 
DUNGEE, MARGARET ROLLINS t (Special Education) ..... . .... Glen Allen 
B.A., Virginia Union University 
EWING, COLLEEN VENABLE t (Special Education) ............... Richmond 
B.S., Virginia State College 
FARLEY, FRANCES McKIBBON (Elementary Education) . .. .... Mechanicsville 
B.S., Virginia Commonwealth University 
FARMER, CAROLYN ROBERTSON (Distributive Education) . ....... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
FARR, JAMES BAXTER t (Distributive Education) ..... . ............ Sltndston 
B.S., Virginia Polytechnic Institute 
FEHL, MARY CLEMENTS t (Counselor Education) ..... . ........... Richmond 
B.S., Longwood College 
FEHL, MICHAEL MERLE (Special Education) ....... . ... . .. . ....... Richmond 
B.A., University of Richmond 
FORD, JR., HENRY ERNEST t (Counselor Education) . ..... . ....... Richmond 
B.A., University of Richmond 
FREASIER, JUANITA RICE t (Counselor Education) ... . ..... .. ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
FULGHUM, SEATON BLOODWORTH (Administration & Supervision) 
Richmond 
B.A., Virginia Military Institute 
FULGHUM, THOMAS RAY t (Administration & Supervision) ........ Richmond 
B.S., North Carolina State University 
FURMAN, DOROTHY P. (Elementary Education) .. . .. .. . ........ . Chesterfield 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GARNETT, MARY ANNE t (Counselor Education) ............ Lansdowne, Pa. 
B.A., Longwood College 
GAZZOLA, ROBERT KEITH t (Counselor Education) ....... . . . ... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GENDRON, GERALD RALPH (Special Education) ...... .. .... . ..... Richmond 
B.S., Wisconsin State University 
GETCH, WILLIAM R. (Distributive Education) ...... . .... . .. . ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GILBOY, BARBARA B. t (Elementary Education) . . ............. . .. Richmond 
B.A., Rosemont College ' 
GOODE, BARBARA RAGLAND (Administration & Supervision) .... Richmond 
B.S., Longwood College 
GRIZZARD, JR., W. ROY t (Administration & Supervision) ......... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GRUBBS, FRANCES WEISIGER t (Elementary Education) . ... ...... Richmond 
B.S., Mary Washington College 
HALL, LAURA LAMBERT t ( Counselor Education) ........ . . . . . . . ... Sandston 
B.S., Vir~inia Commonwealth University 
HALLEY, DIANE WALTERS (Elementary Education) .............. Richmond 
B.S., Longwood College 
HALLEY, JR., LEONARD BRISLAND (Elementary Education) . . .... Richmond 
B.S;, Virginia Commonwealth University 
HARTSOCK, CHRISTIE GILL ( Counselor Education) .............. Richmond 
B.A., Mary Washington College 
HARWOOD, DAVID ELLIS t (Distributive Education) ...... . .... . .. Richmond 
A.B., Lenoir Rhyne College 
HAZEN, RALEIGH ARNOLD t (Administration & Supervision) ...... Richmond 
B.A., Atlantic Union College 
HEFLIN, EDNA A. t (Administration & Supervision) ....... . . ... . ... Richmond 
B.S., Radford College 
t Completed Degree requirements prior to June 1972 
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HOUSER, JR., LEROY EDWIN t (Distributive Education) . . ... . . . . . Hopewell 
B.S., Virginia Polytechnic Institute 
HUDGINS, IDA PONTON (Counselor Education) . ... ... ... ... . . . ... Richmond 
B .S., Virginia Commonwealth University 
HUDGINS, NANCY LANE t (Administration & Supervision) . ....... Richmond 
B.S., University of Houston 
HUGHES, EMILY CASHION (Counselor Education) ..... . . . . . .. . .. .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ISENBERG, A. NEVIN t (Special Education) . . ......... .... ....... . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
IZARD, JESSIE VEE (Administration& Supervision) ... . .. .... .... .. .. Richmond 
B.S., Mississippi State College for Women 
JAIN, GIAN PARKASH t (Administration & Supervision) . ... New Delhi, India 
B.S., Delhi University 
JAMES, ELVIRA RANDOLPH t (Elementary Education) . .. .... . . . . . . . Oilville 
B.A., Virginia Union University 
JENKINS, JANET MUSE t (Elementary Education) ..... . ...... .. .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
JONES, MARVIN CURTIS (Counselor Education) .... .. ....... . . . . . Richmond 
B.A., Virginia State College 
JONES, NELL HYDEN t ( Counselor Education) .............. Cincinnati, Ohio 
B.S., Concord College 
KAMPS, BARBARA HARVEY t (Elementary Education) .. . .. . . . .. . . .. Bon Air 
B.M.E., Virginia Commonwealth University 
KANET, KATHLEEN EMILIE (Counselor Education) .. . . .. . . ..... . . . Bon Air 
B.A., Marymount College 
KARY, NORMAN H. (Administration & Supervision) ..... .. ..... .... Richmond 
B.A., San Diego State College 
KELLY, M . KATHLEEN (Elementary Education) .... . .. ... .... ... . . . .. Bristow 
B.S., Duquesne University 
KINES, BONNIE LEE (Counselor Education) .. . ........... . ..... . . Gainesville 
B.S., Radford College 
KNAPP, GRACE WALLACE t (Counselor Education) .. ... . ... .... . Richmond 
B.A., Wake Forest University 
KNIGHT, MARIANNE ZIMMERMAN t (Elementary Education ) . ... Richmond 
B.S., Longwood College 
KOONTZ, ELIZABETH NAU t (Counselor Education) ........ . . . . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
LANEAVE, NANCY LIVELY t (Counselor Education) .. ... . . ......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
LEAKE, ESTELLE MORSE t (Counselor Education) .. .. .... . . . ... . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
LEE, NANCY HUMASON (Special Education ) ....... . .. .. . ... . . Fredericksburg 
B.A., Fairmont State College 
LITCHFIELD, CAROLYN GAY t (Distributive Education) ... . Virginia Beach 
B.S., Old Dominion University 
MACE, KENNETH MURRELL t (Administration & Supervision) . .. . Richmond 
B.A., University of Richmond 
MARTIN, BETTY JO t (Counselor Education) .. . ..... .. ... . .. .. . .. . Richmond 
B .S., Virginia Commonwealth University 
MARTIN, EDITH ELLEN t (Elementary Education) .. .. ... . . .. . ... . . . Chester 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MASON, BETTY BROWN (Distributive Education) ........ .. . . .. Woodbridge 
B.S., Virginia Commonwealth University 
McCABE, JoANN CURRY (Counselor Education) . . ....... . .. .. . . .. . . Richmond 
B.S., Longwood College 
McKAY, ROBERT JOSEPH t (Distributive Education) .. .. . . .. . . .. . ... Chester 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MESSERSMITH, R. L. i· (Administration & Supervision) . .. .. .... . .. Midlothian 
B.A., Hampden-Sydney College 
MOLES, BONNIE GAIL (Counselor Education) ........ . . .. ......... . Richmond 
B.S., Radford College 
t Completed Degree requirements prior to June 1972 
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MOORE, DOROTHEA MAE t (Counselor Education) . ... .. . .. . . . . . .. Richmond 
B.A., Greenville College 
MULVANY, JoANN P. (Counselor Education) .. ... ... .... . . . ....... Richmond 
B.S., Madison College 
MURRAY, BYRD LACY t (Elementary Education) . . .. .. . . .. . . .. . . . . Richmond 
B.A., The College of Will iam and Mary 
NUNN, JACQUELINE ANN t (Special Education} ...... . . . . . . Lake Park, Fla. 
B.S., Florida State University 
O'BRIEN, JOHN STEPHEN (Administration & Supervision) . . . . .. . . . . Richmond 
A.B., SL Mary's Seminary & University 
O'TOOLE, TERRENCE JO t (Counselor Education) . . .... . . . .. .. . . . Richmond 
B.A., College of William and Mary 
PERLSTEIN, DOROTHY BROWDY t (Elementary Education) ... . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
PERRY, MARGARET MOIR (Counselor Education) . . . .... ... . . .. . .. Richmond 
B.A., Stratford College 
PEZZUTI, KAREN ANN t (Special Education) ... . . ... . . . . . . . . .. . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
PITTS, ADALEE McAULEY (Counselor Education) .. . .... . ... . .... Richmond 
A.B., Queens College 
RHODES, HELEN ELIZABETH (Elementary Education) . . .... . . Mechanicsville 
B.S., Virginia Commonwealth Univer.sity 
RICE, ANN PARKINSON (Special Education) ..... .... ....... . . . . . . .. . Chester 
B.A., Westhampton College 
ROBERTSON, SHARON K. (Counselor Education) . .... .. . .. . .... .. . . Richmond 
B.M.E., Greensboro College 
ROBERTSON, JR., WILLIAM ARTH UR t (Administration & Supervision) 
Ashland 
B.S., Randolph-Macon College 
ROSEBRO, SUSAN DURHAM t (Counselor Education} .... . . . .. . Mechanicsville 
B.S., Longwood College 
SAUL, MARILYN BROADDUS SATTERWHITE (Special Education ) Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SAWYER, KATHLEEN MODAK (Counselor Education) .... . . ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SELL, BARBARA SUE t (Counselor Education) ..... . .... . . .. .. . . .. . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SIEGEL, DINA CUTLER (Elementary Education) ........ .. ... .. .. . . Richmond 
B.A., American U niversity 
SIMMONS, THOMAS DALE t (Distributive Education ) . . ..... . . . Rocky Mount 
B.B.A., Wake Forrest College 
SMETHERS, SADIE REED (Special Education) .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . Richmond 
B.S., Whitworth College 
STONE, JANET TRUMBO (Counselor Education) . . ... . .. .. . . . . . .. . Richmond 
A.B., Marshall University 
STRATTON, MAREA YOUNT (Special Education) . ........ . .... . . . . Richmond 
B.A., Duke University 
SUTTENFIELD, JEAN PAIGE t (Elementary Education) .... .. ... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
TERRY, JR., JOSEPH BENJAMIN t (Special Education) .. . . . ..... Appomattox 
B.S., Virginia Commonwealth University 
THEODORE, ANNE P. (Administration & Supervision) ..... . ... . ... . Hopewell 
B.S., The College of William and Mary 
THOMPSON, GLORIA POLLARD (Counselor Education) . . . . . . . ... .. Richmond 
B.S., Longwood College 
TIMBERLAKE, BETTY BOWE t (Special Education) .... . .. . . . Mechanicsville 
B.A., Randolph-Macon Woman's College 
TOMS, PATTY LANE i" (Special Education) . .. . ....... . . . .. . . .. .. . Richmond 
B.A., University of Kentucky 
TORSTRICK, SHIRLEY LEE t (Special Education) ............. .. . Richmond 
B.A., Baylor University 
TRUMBULL, ROBERT ARNOLD t (Special Education) . ..... . .. . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
t Completed Degree requirements prior to June 1972 
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TUCKER, ANNE ELIZABETH t (Special Education) ... . .... . ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
UNTERZUBER, GRETCHEN (Elementary Education) .. . . . .......... Richmond 
B.S., Radford College 
VAUSE, JR., EVERETT EUGENE t (Special Education) ......... . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
VEASEY, MARTHA ANN (Special Education) . ........... ... .... South Boston 
B.A., Mary Washington College 
VENABLE, JEAN BRISTOW t (Elementary Education) . . ... . ........ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
VERMEER, NORMA GIANNATELLI t (Counselor Education) ........ Chester 
A.B., Webster College 
WALKE, BARBARA HARRIS t (Elementary Education) . . .. . ........ Richmond 
B.A., Radford College 
WARD, JR., GEROULD ALLEN (Special Education) .. . . .. ... . .... . . Rockville 
B.A., Lynchburg College 
WEBB, MEURIAL CLAIRE (Elementary Education) . .. ..... .. . . . . .. . Richmond 
B.A., Westhampton College 
WHITE, SHIRLEY ARCHER (Elementary Education) ......... . ... . .. Bon Air 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WILKERSON, MARY LEE S. (Administration & Supervision) .... Mechanicsville 
B.S., Longwood College 
WILLIAMSON, JEAN MORRIS t (Counselor Education) ........... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WILSON, WAYNE FRANKLIN t (Administration & Supervision) .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WOOD, MILDRED McCANLESS t (Counselor Education) ... . .. Salisbury, N. C. 
B.A., University of North Carolina at Greensboro 
WOODARD, FREDERICK ERWIN t (Counselor Education) ... . .... Alexandria 
B.S., Frederick College 
WRIGHT, LEO VERNON (Administration & Supervision) ... . .. Colonial Heights 
B.S., Virginia Commonwealth University 
YATES, MARY CAROLYN t (Counselor Education) .. . . ..... ..... Atlanta, Ga. 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MASTER OF SCIENCE IN DISTRIBUTIVE EDUCATION 
BULLARD, WILLIAM LEE t ..... . ......... ... ......... . .... Tallahassee, Fla. 
B.S., Virginia Commonwealth University 
THE SCHOOL OF ENGINEERING TECHNOLOGY 
CANDIDATES 
Presented by John V. Ankeney 
AS SOCIA TE IN SCIENCE 
ALLISON, RALEIGH WILLIAM ** (Civil & Highway Technology) . . Urbanna 
ANTHONY, LARRY H. ** (Drafting & Design Technology) .......... Richmond 
ARTHUR, JR., NELSON BENNETT (Electrical-Electronics Drafting Technology) 
Richmond 
BAILY, JR., CHARLES EDWIN (Drafting & Design Technology) .... Richmond 
BARBIE, JOHN HART (Electrical-Electronics Technology) . . ...... . . Richmond 
BARBOUR, BILLY LEE (Drafting & Design Technology) .............. Chester 
BARRET, WILLIAM RALPH (Civil & Highway Technology) .. Mechanicsville 
•• With Honors t Completed Degree requirements prior to )une 1972 
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BOCOCK, JR., LEWIS MAXWELL t (Drafting & Design Technology) Staunton 
BRIDGES, JR., ROBINSON EARL (Electrical-Electronics Technology) 
Colonial Heights 
BROOKS, ROGER WAYNE (Civil & Highway Technology) .. .. Fredericksburg 
BROWN, DAVID RAYMOND (Electrical-Electronics Technology) Charlottesville 
BROWN, MARSHALL L. (Air Conditioning & Refrigeration Technology) 
Richmond 
BRUNER, CHARLES FREDERICK (Electrical-Electronics Technology) Richmond 
CALLIS, ASHTON WILKINS t (Air Conditioning & Refrigeration Technology) 
Richmond 
CAMP, LINWOOD WAYNE (Electrical-Electronics Technology) .. . .. . Richmond 
CARLSON, CHRISTOPHER WILLIAM (Drafting & Design Technology) 
Richmond 
CLARKE, DENNIS LARRY (Drafting & Design Technology) . . . .. . .. .. Hague 
CLARKE, JR., EMMET CORNTHWAITE ** (Civil & Highway Technology) 
Mechanicsville 
CLAYTON, JR., LEWIS ELI t (Drafting & Design Technology) . ... Richmond 
COSBY, DAVID ROGER (Drafting & Design Technology) . . . .... ... Richmond 
DAUGHERTY, DONALD PATRICK (Electrical-Electronics Technology) 
Richmond 
D1GRASSIE, MICHAEL WAYNE ** (Civil & Highway Technology) Richmond 
DOOLEY, RONALD STEWART (Air Conditioning & Refrigeration Technology) 
Elliston 
DUNN, BARRY BRENT ** (Electrical-Electronics Technology) .. .. Atlanta, Ga. 
EDWARDS, JR., ARTHUR LELAND (Civil & Highway Technology) 
Mechanicsville 
FRANCISCO, PETER LANGNER (Air Conditioning & Refrigeration Technology) 
Richmond 
GILLEECE, JOHN SEYMOUR ** (Air Conditioning & Refrigeration Technology) 
Richmond 
GILLIAM, JAMES PRICE (Drafting & Design Technology) .. . . . .. ... Richmond 
GLOVER, MICHAEL MOORE (Civil & Highway Technology) .. . .. . Richmond 
HEPPER, JR., JAMES I . (Drafting & Design Technology) . . ..... . . . Richmond 
HODGES, MARK TIMOTHY (Civil & Highway Technology) Highland Springs 
HOTTLE, ROY BALDWIN (Electrical-Electronics Technology) ... . . . . Richmond 
HUGHES, JR., JOHN FRENCH t (Electrical-Electronics Technology) Richmond 
JENNINGS, WILLIAM KEITH (Drafting & Design Technology) . . .. .. Bon Air . 
JESSEE, ALLEN WAYNE (Civil & Highway Technology) . .... . Mechanicsville 
JOHNSON, CLYDE HENRY (Electrical-Electronics Technology) . .. . .. Richmond 
JONES, JR., CALVIN STUART (Electrical-Electronics Technology) .. Richmond 
JONES, DONALD HORACE ** (Drafting & Design Technology) . . Hurlock, Md. 
KIRK, MARTIN LEE (Electrical-Electronics Technology) ... ... ... ... Richmond 
KNIGHT, KENNETH WILSON (Drafting & Design Technology) . . . . Richmond 
LEWIS, THOMAS RICHARD (Electrical-Electronics Technology) Gum Springs 
LONGEST, LARRY LELAND (Electrical-Electronics Technology) . . .. Richmond 
MARTIN, TERRY N. (Drafting & Design Technology) .. ......... . .. Richmond 
MAXIE, III, LEONARD HENRY ** (Drafting & Design Technology) Richmond 
McADAMS, JIMMIE ARNETT (Drafting& Design Technology) Colonial Heights 
McADAMS, LEONARD IRVIN (Drafting & Design Technology) .... Richmond 
McCALLISTER, PAUL JAMES *" (Electrical-Electronics Technology) Glen Allen 
MOORE, CARL FRANKLIN (Electrical-Electronics Technology) .. . ... Richmond 
•• With Honors t Completed Degree requirements prior to June 1972 
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NAGY, FRANK STEPHEN (Electrical-Electronics Technology) .. . ... .. Sandston 
NELSON, JR., RAYMOND McNEIL (Drafting & Design Technology) 
Newport News 
NESTER, PAUL EDWARD (Air Conditioning & Refrigeration Ttchnology) 
Richmond 
NICHOLAS, JOSEPH EDWIN (Civil & Highway Technology) . ..... Richmond 
PALIK, STEPHEN BRETT (Drafting & Design Technology) ... . .. .. Richmond 
PALMER, ALLEN CLARKE (Electrical-Electronics Technology) . . . . . . Richmond 
PENNY, JAMES SAMUEL (Air Conditioning & Refrigeration Technology) 
' · - Richmond 
PIOTROWSKI, DOUG SMITH (Drafting & Design Technology) .... Richmond 
PITTMAN, KENNETH JAY ** (Drafting & Design Technology) ... . Richmond 
POOL, THOMAS EARL ** (Electrical-Electronics Technology) . . ... . . . . Chester 
PRICE, JR., JOHN WILLARD (Electrical-Electronics Technology) .... Richmond 
PROFFITT, NORMAN ODELL (Air Conditioning & Refrigeration Technology) 
Kents Store 
PURI, JEEV AN ** ( Air Conditioning & Refrigeration Technology) .. .. Richmond 
RIPPEY, WALTER ARNOLD (Drafting & Design Technology) . . .... Richmond 
SCHOTTLEUTNER, KURT EGON (Drafting & Design Technology) Richmond 
SHARPE, DAVID EUGENE ** (Electrical-Electronics Technology) 
Highland Springs 
SMITH, ROBERT KIRBY (Drafting & Design Technology) .. . ... . ... Richmond 
STAFFORD, ROBERT PRESTON (Electrical-Electronics Technology) Richmond 
STANLEY, GEORGE ALLEN (Electrical-Electronics Technology) . . . . . Hopewell 
STANSBURY, WARREN WINN (Electrical-Electronics Technology) Richmond 
STEWARD, ROBERT KEITH (Electrical-Electronics Technology) .. .. Richmond 
TAYLOR, III, PHILIP LYNN (Drafting & Design Technology) .... Glen Allen 
TEETS, DAVID RUSSELL (Electrical-Electronics Technology) ... .. .. . .. Vienna 
THOMPSON, WARREN GEORGE (Drafting & Design Technology) .... Chester 
TURNER, JR., JOHN FRANK (Electrical-Electronics Technology) . .. . Richmond 
VADEN, JULIAN BAUGH (Drafting & Design Technology) .. ... ....... Ettrick 
WAGNER, JR., GEORGE MATHER (Electrical-Electronics Technology) 
Mechanicsville 
WAMPLER, DONALD WILLIAM t (Drafting & Design Technology) Richmond 
WEATHERFORD, III, JOHN ANDERSON (Electrical-Electronics Technology) 
· Halifax 
WHELESS, JACK CARROL ** (Drafting & Design Technology) . . . . . . Richmond 
WILLIAMS, DANIEL D. (Drafting & Design Technology) . .. .. . . . Woodford 
WILLIAMSON, JAMES CURTIS (Drafting & Design Technology) . . Richmond 
THE SCHOOL OF SOCIAL WORK 
CANDIDATES 
Presented by Dean Richard Lodge 
MASTER OF SOCIAL WORK 
AUGER, BRIGITTE . . .................... . . . ....... .... Saint Dizier, France 
B.A., Lycee Saint-Exupery 
BAUM, CHARLENE BALLENGEE ... ..... .. ........ . .. .. .. ..... . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
•• With Honors t Completed Degree requirements prior to June 1972 
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BAUMSTEIN, CAROL LEE .... . .... .. .... .. . ..... ........ .... Baltimore, Md. 
B.A., Northeastern University 
BEADLES, MICHAEL WAYNE . ... .. ..... .. ........ . . . .. .. .. .. . . .. . . Sandston 
B.S., Virg inia Commonwealth University 
BOLLING, ROSEMARYE FLEMING ... . .... ... ....... . .... . ... . . ... Richmond 
B.A., Virginia Union University 
CARPENTER, MARIE SEGAL .. . ... .. .. .. ..... .. . . . . . . . . .. .. . .... . . Richmond 
B.S., Wheelock College 
CICERO, JOHN CHARLES ...... . . .. . . .. . . .... . ... .. .. . . .... . ... Bristol, R. I. 
B.A., Rhode Island College 
CLARKE, MARGARET P URDIE ... ..... .. . ... . .... .. . .. ........... Richmond 
B.A., Virginia State College 
CRONKRITE, LALA FRANCES . ... ... . . . .. .. . . .. .. ... . ... .... Virginia Beach 
B .A., Un iversity o f Cali fornia 
DA VIS, CHARLES WALLA CE ........ .. ..... ....... . .. .... . .. . . Portland, Me. 
B.S., Gorham State College 
DONAH UE, JANE MAUREEN ...... . .. ... . .. . . ........ ... .. .... ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
EDWARDS, J UDITH ANN .. ... . . ... . . . . . . . .. . . . .. .... . . ... . . . ..... Richmond 
B.S., Virg inia Commonwealth University 
EMERSON, VALERIE STARR ... . ........ .. . ............ . ..... . Climax, N. C. 
B.A., Guilford College 
EVANS, DOROTHY PRICE . ............ ...... . ..... ...... . ... . . .. Portsmouth 
B.A., Wake Forest College 
FITZGERALD, PAUL JOSEPH ..... .. . ........ ....... .. . ...... . . ... Richmond 
B.A., Athenaeum of Ohio 
FOWLER, DEANNA MARECHAL .. .... .. .. ... .. ..... .. . ..... ... . . . Richmond 
B.A., East Carolina U niversity 
FRENCH, HAROLD DON .... ... . . . . . . ........ . ... . . . ... . ... ....... . . Coeburn 
B.S., Tennessee Wesleyan College 
GALLO, JR., JAMES . .. .................. . .. .. . ... .. . . .... . .. Brooklyn, N. Y. 
B.S., Abilene Christian Col lege 
GELLINEAU, STANDLEY LOUIS .......... . . ..... . Springfield Gardens, N. Y. 
B.A., Oakwood College 
GIERMAN, ANNA MARIE ........ . .. . ..... . ... . . .......... ..... Charles City 
B.A., Mary VVashington College 
G ILLIAM, MARY LOUISE .......... . ... . . . ...... . ...... . ... . . . . South Boston 
B.A., Meredith College 
GOODALL, SHIRLEY MAE .... .. . . ........... . ..... .. . . ..... ...... Richmond 
B.A., Virginia State College 
GUTHRIDGE, PETER CLAY .. .. ...... ... ..... ... . ... ... . . . ... .... Richmond 
A.B., Humboldt State College 
HAACK, JOHN FREDERICK ... ... .... . . . ..... . ... ...... ..... . Madison, Wis. 
B.A. 1 Universi,ty of Wisconsin 
HALL, LUELLA PETERS .......... . .. . ....... .. . ...... .. ... . ...... Richmond 
B.A., University of Richmond 
HANSEL, JOHN HARRISON ........ . ..... .... . ........... Charleston, W . Va. 
B.A., St. And rews Presbyterian College 
HA YNES, ROBERT L. . . .. ...... .... ... . . . .... . . ........ . ....... Tebbetts, Mo. 
B.A., Lincoln University 
HEGGOY, CAROLYN EAGLES NEWMAN . ............... . . . ... . .. Richmond 
B.A., Salem College 
HELSABECK, RONALD NUMA ....... ......... ... .. . ..... .... . .. . Wytheville 
B.S., East Tennessee State University 
HEMINGWAY, KAROL ANNE .......... . .. .. ........ South Dartmouth, Mass. 
B.A., Annhurst College 
HSIEH, JAMES D . .. .. .... ... . . . ..... ... . ... . . ...... . ... . .. . . . . . Hong Kong 
D.A., Hong Kong Baptist College 
H UDSON, HELEN TILLMAN . ...... .. ... .. .. . . .. ... .. . . ..... ... . . .. . Norfolk 
B.A., St. Andrews Presbyterian College 
HUNTER, CARRIE LEE ...... .. .......... . . . . . . .. ... . . ........ Enfield, N. C. 
B.A., Livingstone College 
JACKSON, CLYDE DELORIS WILLIAMS ... . . . .. ........ ....... . .... Chester 
B.S., Winston Salem State University 
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JOHNSTONE, DOUGLAS BRIAN . . ... . . ... . . .... .. ...... .. .. ... .. . Richmond 
B.A., Roanoke College 
KAHAL, PHILIP FRANCIS .............. .. . . .......... . . . ..... .. . . Richmond 
B.A., University of Richmond 
KAILEY, DEBORAH ANN .......... . . ... . . . .. ....... . ....... . . McCook Neb. 
B.A., University of Nebraska ' 
KIRBY, SANDRA ELAINE .. . .......... .. .. . .............. White Stone, S. C. 
B.A., Columbia College 
LAM, E. THORNTON .... . .... . ... .. . . . . ... . .............. . .. . .... . . . . Oakton 
B.A., Bridgewater College 
LARSON, RICHARD PAUL. ..... . . .. . . .... . ...... . ... . . ... . Providence, R. I. 
B.G .E., University of Nebraska 
LEE, BETTY ANN ... ........ . .......... . . . . ......... . . . ....... . . . . Richmond 
B.A., Campbell College 
LEIGH, ARCHIE VERNON . ......... . . .. ......... .. ..... . . .... . ..... Danville 
B.S., Nyzck Missionary College 
LEINBACH, RUSSELL L.. ... . ... ... . ..... . ......... . ....... ... ... .. Richmond 
B.A., Eastern M ennonite College 
MACKINTOSH, SANDRA LYNN . . . . . . . ....... . .................... .. . Vienna 
B.S., Madison College 
MASTRANGELO, EVELYN FLYNN ... . .. ... . .. .... .. ... ....... . Falls Church 
B.A., Florida Southern College 
MAYNES, D. S. JACKSON ...... . ... . . . .. . .. . . . .... . ....... . . .... . . Richmond 
A.B., Virginia Union University 
MILLER, DAVID P . .................... . . . . ........... . . . ....... . .. Richmond 
B.A., Carroll College 
MITCHEM, NANCY JANE ........ .. .. . . ... . ..... . .. ... ...... .. .. . . Richmond 
B.A., Wake Forest College 
NIXON, DONNA GAIL .. .. ........ . ..... . ....... .. ... .. .. . . Thurmond, N. C. 
B.S., Western Carolina University 
OLSEN, F. KEITH . . . . ... . ...... ... ... .. . . .. . ........... .. .... .... .. Richmond 
B.M.E., Andrews University 
OWENS, JERRY .. .. ... . .......... .. .... ... ... . .... .. . . ... .. .... . .... Prater 
B.S., East Tennessee State University 
PARRISH, JERRY GLENN .. . ..... . .. . . .............. .. . . . . . ........ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
PATEL, MANJULA NAGINDAS ......... ... ............ . ... . . . . . . . . Richmond 
B.A., University of Bombay 
RILEY, HELENA STOREY .... . ..... .. ....... . .... . .... . . . .... . . . . . . . . Norfolk 
B.A., Indiana University 
ROCCAPRIORE, LUCILLE A. ....... . . ... .. . . . . . .. .. ...... . Middletown, Conn. 
B.A., Annhurst College 
SCARBORO, GLENN NEAL. ........ . ..... ... .... . . .......... .... .. . . Danville 
B.A., Virginia Polytechnic Institute 
SCH ORE, JOEL ALAN ............ .... . .. ... .... ... ... .. ..... Brooklyn, N. Y. 
B.A., University of T oledo 
SHOAF, SARAH CAROLINE ........... . ... . ........... . .... . . Newport News 
A.B., Meredith College 
SINGLETON, MARTHA BEEMAN ..... . .. . . . .. . ........ .. .... . ... Annandale 
B.A., Oberlin College 
SMITH, RAY VIRGIL ...... . . . ............ . . .. ....... . ... . . .. ..... . Richmond 
B.A., University of North Dakota 
SMITH, REATHA WILLIAMS ...... .. . . . . ........... . ... . .. . . .. . . . Richmond 
B.A. , North Carolina Central University 
STONNELL, SARAH LYNN ............... ... ... . ........ . ......... Richmond 
B.S., Longwood College 
TATARSKY, G LADYS . . .............. . ... . ...... . ..... . . .... . .. . . Richmond 
B.A., Westhampton College 
TOLTON, JOHN J ULIUS ......... . ... . .... . .. . ... . .. . ... . .... . . . .. Richmond 
B.A., Maryknoll College 
TURRIN, IRENE ROSE .................. . . . .............. . .. . . Corona, N. Y. 
B.A., Queens College 
VOORHEES, ANNE DUFFEE ..... . .. . . . .. . .... . ... . .... . ..... . . . . .. Richmond 
B.A., Queens College 
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WEATHERBY, CHARLES WILLIAM ...... . . . . . ..... ... . .... .. . . . . . Richmond 
B.S., East Tennessee State University 
WEBBER, III, J. STARR ... . ....... . .. .. . . . . . ..... . ... . .. . .. . . .... . Richmond 
B.A., College of Santa Fe 
WHIPPLE, MARY CHAMBLISS . . . . . . .. .... . . ... ... . . . ... . .. . . ..... Richmond 
A .B., Georgia State College 
WILLIAMS, PETER J .. .... . ........ ...... . . . .. .......... . ... . ... .. Richmond 
B.A., Saint Paul's College 
WILLIAMS, BOB . .. . . . ... . .... . . .. . .. . . . . ......... . ... . .. . .. ... .. Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute 
WILSON, SANDRA GREENE . ............... . ... . .... .. .. . ..... . . . . Richmond 
B.S., Hampton Institute 
YANE, THOMAS RUSSELL ..... . ....... . .. . . .. .. ... . ... . .... . .. ... Richmond 
B.S., Universit}· of Virginia 
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A WARDS WINNERS 
ALUMNI AWARD TO 
OUTSTANDING SENIOR 
Frankie 0. Felder 
SCHOLARSHIP 
Dolores Anderson 
Larry H. Anthony 
John Bennett 
Kenneth Black 
Carmen Cantrell 
Judith Doughty 
Cheryl Eberhard 
Christine L. Johnson 
Kenneth J. Pittman 
David E. Sharpe 
Sharron R. Swenck 
Robert Tinker 
Jack C. \Vheless 
LEADERSHIP 
Bruce Bradshaw 
Tony Cacciapaglia 
James Elam 
George Gardner 
Panelpha L. Kyler 
Kenneth S. Rapp 
SERVICE 
Calvin L. Coleman 
Kenneth L. Ender 
Susan J. Francisco 
Signe Girgus 
Faithe Smith 
B. Lynn Warren 
PRESIDENT'S SCHOLARSHIPS 
Judy Mae Bowman 
Carolyn Lee Ehardt 
Sharon Denise Evans 
Raymond Allan Green 
Fred Sidney Hunt, III 
Kathryn Ann Miller 
Mary Louise Miller 
Richard George Reid 
Louise Lewis Robertson 
Ira-Joel Sartorius 
Marilyn Martin Walls 
NATIONAL BUSINESS EDUCATION 
ASSOCIATION AWARD 
Susan Arhart 
VIRGINIA SOCIETY OF CPA's 
ACCOUNTING AWARD 
Owen Randolph Toler 
WALL STREET JOURNAL AWARD 
Kenneth Leon Black, III 
DELTA SIGMA Pl SCHOLARSHIP 
KEY 
Kenneth Leon Black, III 
DAVIS RADCLIFFE INSURANCE 
AWARD 
Charles S. Johnson 
ACHIEVEMENTS IN THE ARTS 
Charles A. Boone 
Bradford Boynton 
Mary L. Cannoy 
Marion F. Garber 
Linda Goldberg 
Daniel Malcolm 
Charlyne A. Meinhard 
Joan K. Shaver 
Bart Siegel 
ALLAN A. EASTMAN AWARD 
Linda Goldberg 
SENIOR THALHIMER FASHION 
AWARD 
Sandra E. Bell 
MADEMOISELLE MAGAZINE 
GUEST EDITORSHIP 
Charlotte R. Davis 
MADEMOISELLE COLLEGE BOARD 
Melvyn L. Odom 
WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN AMERICAN UNIVERSITIES 
Seniors 
Nancy S. Allen 
David R. Anderson 
Bruce H. Bradshaw 
Frank A. Cacciapaglia 
Beverly M. Coleman 
Calvin L. Coleman 
Patricia M. Collins 
Kevin R. Dunne 
James H. Elam 
Kenneth L. Ender 
Frankie 0. Felder 
Donna L. Fisher 
Susan J. Francisco 
George E. Gardner 
Signe Girgus 
LAURELS 
AND COLLEGES 
Warren N. Holmes 
Shirley R. Joyner 
Panelpha L. Kyler 
Janice L. Kytle 
Virginia F. Maghan 
Paul R. Maosha 
Ann L. Middleton 
Henry M. Rackowski 
Kenneth S. Rapp 
Trina M. Sheckels 
Jean F. Shine 
Charles A. Sledd 
Faithe L. Smith 
B. Lynn Warren 
Rhonda M. Zingraff 
Gold cords are worn by members of Laurels, VCU Women's Honor Society. 
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MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA, THE HEALTH SCIENCES DIVISION 
DOCTOR OF MEDICINE 
Candidates 
Presented by Dean Warren H. Pearse 
ANDRASSY, RICHARD JOHN . .......... North Plainfield, N. J. 
B.S., Virginia Military Institute, 1968 
Hospital Appointment: Wilford Hall United States Air Force, Lackland Air Force Base, San 
Antonio, Texas 
BAKER, JOHN ADELBERT, JR. 
B.S., Wheeling College, 1967 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
BATES, HARRY CLARK, III 
B.S., Lynchburg College, 1968 
Hospital Appointment: Syracuse Medical Center, Syracuse , New York 
BATES, ROBLEY DUNGLISON, III 
B.A., University of Virginia, 1964 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
Alexandria 
.... .. Roanoke 
Richmond 
BECKER, STEPHAN MICHAEL Boston, Mass. 
A.B., Boston University, 1967 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
BELK, WILLIAM WILES Fredericksburg 
B.A., Hampden-Sydney College, 1968 
Hospital Appointment: United States Naval Hospital, Portsmouth, Virginia 
BENDA, RICHARD LOUIS Cambria Heights, N. Y. 
B.A. , Queens College, 1968 
Hospital Appointment: New York Medical College, Metropolitan Hospital Center, New York, 
New York 
BENNETT, ROBERT McINTYRE 
B.M.E., University of Virginia, 1967 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
Richmond 
BERENBAUM, PAUL LAWRENCE. Brooklyn, N. Y. 
B.A., Brooklyn College, 1968 
Hospital Appointment: Beth Israel Medical Center, New York, New York 
BEREZOSKI, ROBERT LOUIS Annandale 
B.S., Virginia Military Institute, 1968 
HoJpital Appointment: Wilford Hall United States Air Force , Lackland Air Force Base, San 
Antonio, Texas 
BLAKE, MI-CHAEL CLARENCE Fort Lee 
B.A., University of Richmond, 1968 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
BLATT, BENJAMIN CARL. . ... New York, N. Y. 
B.A., Tufts University, 1966 
M.A., Brandeis University, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
BLATTER, MARK MELVIN . .. .. .. ......... Brooklyn, N. Y. 
B.A. , Brooklyn College, 1968 
Hospital Appointment: Presbyterian Hm;pitals, Pittsburgh, Pennsylvania 
BOOKER, DANIEL COLEMAN 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1968 
Hospital Appointment: Brooke General Hospital, El Paso, Texas 
BOSWORTH, DAVID CHRISTOPHER . 
B.S., Hampden-Sydney College, 1968 
Hospital Appointment: Vanderbilt University Hospital, Nashville, Tennessee 
BOWERS, GEORGE ROBERT 
A.B., Gettysburg College, 1969 
Hospital Appointment: George Washington University Hospital, Washington, D.C. 
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Hopewell 
Onancock 
Roanoke 
BOWIE, RICHARD ROY Bristol 
B.A., Emory and Henry College, 1967 
Hospital Appointment: Presbyterian Hospital, New York, New Y ork 
BOYCE, WILLIAM ALLEN . Richmond 
B.S., University of Florida, 1969 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia H ospitals, R ichmond, Virginia 
BROOKS, LAURENCE WINFIELD ...... ............ St. Albans, W. Va. 
A.B., West Virginia University, 1968 
H ospital Appointment: Medical College of Virginia H ospitals, Richmond, Virginia 
BROTHERS, LYMAN RIDDICK, III ................................ ............................ Emporia 
B.S., Virginia Military Institute, 1968 
Hospital Appointment: David Grant United States Air Force Hospital, Travis Air Force Base, 
Fairfield, California 
BRYANT, JOHN WILLIAM . Richmond 
B.S., Virginia Military Institute, 1968 
Hospital Appointment: University H ospital, Jackson, Mississippi 
BUMGARDNER, JACK HOOD, JR. Rocky Mount 
B.A., University of Virginia, 1968 
H ospital Appointment: Roanoke Memorial H ospital, Roanoke, Virginia 
BURNBAUM, MITCHELL DA YID Yonkers, N. Y. 
A.B., University of Pennsylvania, 1967 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, R ichmond, Virginia 
BUSCH, JAMES RAWDON Fredericksburg 
B.A., University of Virginia, 1968 
H ospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
CALDWELL, CANDACE CATHERINE Alexandria 
B.A., William Smith College, 1969 
Hospital Appointment: Medical University of South Carolina T eaching Hospitals, Charleston, 
South Carolina 
CARTER, RICHARD FORD Altavista 
B.A., University of Virginia, 1969 
Hospital Appointment: M edical College of Virginia Hospitals, R ichmond, Virginia 
CARUSO, JOSEPH PETER Rockland, Mass. 
A.B., St. Anselm's College, 1968 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital , Roanoke , V irginia 
CHESSON, RALPH RAYMOND, JR. Richmond 
B.S., United States Naval Academy, 1962 
Hospital Appointment: United States Naval Hospital, Portsmouth, Virginia 
CLEMENTS, BOYD MAWHINNEY Warsaw 
B.S., Medical College of Virginia, School of Pharmacy, 1968 
H ospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , R ichmond, Virginia 
COHN, WILLIAM JAY . Merrick, N. Y. 
B.A., Adelphi University, 1969 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
COLEMAN, WILLIAM PEACH Staunton 
B.A., Washington and Lee University, 1969 
Hospital Appointment: Medical College of V irginia Hospitals , R ichmond, Virginia 
DOLSEY, RICHARD LESTER Richmond 
B.S. , College of William and Mary, 1968 
Hospital Appointment: University of Miami Affiliated Hospitals, Miami, Florida 
DOMBY, WILLIAM ROGER Coeburn 
B.S., Medical College of Virginia, School of Pharmacy, 1969 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
DRUCKER, JACOB RALPH Norfolk 
B.A., University of Virginia, 1969 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals,..Richmond, Virginia 
DUFFER, RUFUS RANDOLPH 
B.S., University of Richmond, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Rii;hmond, Virginia 
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Red Oak 
DUNNINGTON, GANSEVOORT HURLBUT 
A.B., Duke University, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
DUNNINGTON, JUDITH STALEY 
B.S., Medical College of Virginia, School of Physical Therapy, 1962 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
Frank town 
Res ton 
EAGLE, DAVID BRUCE Staten Island, N. Y. 
B.S. , City College of New York, 1969 
Hospital Appointment: Syracuse Medical Center, Syracuse, New York 
FANDEL, IV AR B. New York, N. Y. 
B.A., Queens College, 1967 
Hospital Appointment: University of Miami Affiliated Hospitals, Miami, Florida 
FELDMAN, WILLIAM EDWARD Norwich, Conn. 
B.S., McGill University, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
FINKELSTEIN, WARREN . .... ... ....... ........ Brooklyn, N. Y. 
B.S., Brooklyn College, 1968 
Hospital Appointment: Boston City Hospitals, Tufts, Boston, Massachusetts 
FORMAN, ARTHUR JOEL Whitestone, N. Y. 
B.S., Queens College, 1962 
Hospital Appointment: University of Florida Affiliated Hospitals, Gainesville, Florida 
FOX, STEWART Rosl}'.n Heights, N. Y. 
A.B., University of Pennsylvania, 1968 
Hospital, Appointment: Yale-New Haven Medical Center, New Haven, Connecticut 
GASKINS, SAMUEL EDWARD 
B.S., Cornell University, 1968 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
Great Falls 
GEBHART, RONALD JOHN Langley 
B.S., St. Edward's University, 1967 
Hospital Appointment: Wilford Hall United States Air Force, Lackland Air Force Base, San 
Antonio, Texas 
GEBHART, SUZANNE SPIGGLE PARRISH Front Royal 
A.B., Randolph-Macon Woman's College, 1968 
Hospital, Appointment: University of Texas at San Antouio Teaching Hospitals, San Antonio, 
Texas 
GELLER, RICHARD JAY 
B.A., Brooklyn College, 1968 
New York, N. Y. 
H ospital Appointment: Massachusetts General Hospital , Boston, Massachusetts 
GERBER, JOHN GEORGE ..... Forest Hills, N. Y. 
B.A., Queens College, 1968 
Hospital Appointment: Denver General Hospital, Den ver, Colorado 
GIBBONS, MYLES DAVID 
B.S., Virginia Military Institute, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
GLAZER, STANLEY FRANKLIN 
B.S., Old Dominion College, 1968 
Prospect, Ill. 
Norfolk 
Hospital Appointment: Boston University Affiliated Hospitals, Boston, Massachusetts 
GOTLIEB, JAQUELIN SMITH Haymarket 
B.S., Duke University, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
GRAVELY, LEWIS WILLIAM ...... ............. ....... .. Beckley, W. Va. 
A.B., West Virginia University, 1968 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
HAUN, JACOB, JR ..... 
B.E.E., University of Virginia, 1953 
M.B.A., Harvard University, 1955 
.... .... .......................... Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
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HENDERSON, CLIFFORD EDWARD 
B.S., Old Dominion College, 1968 
................... Norfolk 
Hospital Appointment: Fairfax Hospital, Fairfax, Virginia 
HENDERSON, JUNE STRICKLAND Zuni 
B.S., College of William and Mary, 1968 
Hospital Appointment: Georgetown University Hospital, Washington, D.C. 
HIGGINS, KERRY THOMAS .... Galax 
B.A., University of Virginia, 1968 
Hospital Appointment: General Rose Memorial Hospital, Denver, Colorado 
HLIVKO, THOMAS JOSEPH Johnstown, Pa. 
B.S., University of Pittsburgh, 1969 
Hospital Appointment: Mercy Hospital, Pittsburgh, Pennsylvania 
HOFFER, ERIC ROBERT .. Long Island, N. Y. 
B.A., Adelphi University, 1968 
Hospital Appointment: Long Island Jewish Medical Center, New Hyde Park, New York 
HOGAN, THOMAS FRANCIS .... Salem 
B.S., Roanoke College, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
HOLZWANGER, JAY MARC. ... Morristown, N. J. 
B.A., University of Virginia, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
HORNE, ALLEN BERNARD McLean 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
HORTON, ROBERT MARSHALL. . .... Raleigh, N. C. 
B.S., North Carolina State University, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
HOSFIELD, RICHARD HOWARD 
B.A., University of Virginia, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
West Point 
HOUFF, SIDNEY ANDREW ...... Clifton Forge 
B.S., Randolph-Macon College, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
JENKINS, DANIEL GEORGE Ligonier, Pa. 
B.S., College of William and Mary, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
JOHNSON, EDGAR BRUCE 
B.A., College of William and Mary, 1968 
Hospital Appointment: Indiana University Medical Center, Indianapolis, Indiana 
JONES, JESSE McCULLAH 
B.S., University of Richmond, 1969 
Hospital Appointment: United States Naval Hospital, Portsmouth, Virginia 
Springfield 
Richmond 
KAHN, HOWARD DONALD ............... Caldwell, N. J. 
B.S., College of William and Mary, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
KELLETT, GORDON NEIL, II Arlington 
B.S., College of William and Mary, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
KIRBY, DAVID ALAN. Mechanicsville 
B.S., Medical College of Virginia, School of Pharmacy, 1968 
Hospital, Appointment: Riverside Hospital,, Newport News, Virginia 
KREGER, DAVID LAWRENCE 
B.A., Duke University, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
Portsmouth 
KURITZKY, LOUIS Falls Church 
B.S., Pennsylvania State University, 1968 
Hospital Appointment: Miami Valley Hospital, Dayton, Ohio 
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LANDAU, RICHARD LLOYD 
B.S., Marshall University, 1968 
Huntington, W. Va. 
Hospital Appointment: Charity Hospital, New Orleans, Louisiana 
LEAKE, ANDREW KEAN, III 
B.S., Hampden-Sydney College, 1968 
Hospital Appointment: Peter Bent Brigham Hospital , Boston, Massachusetts 
LEWIS, DAVID OWEN 
B.S., Western Kentucky University, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia H ospitals, Richmond, Virginia 
LEWIS, JESSICA KOH 
B.A., Wellesley College, 1967 
Hospital Appointment: M edical College of Virginia H ospitals, Richmond, Virginia 
Richmond 
Annandale 
Richmond 
LORBER, DAVID BRUCE Montclair, N. J. 
B.A., University of Virginia, 1968 
Hospital Appointment: Medical, College of Virginia H ospitals, Richmond, Virginia 
LUNDIE, DONALD WAYNE 
B.S., Virginia Polytechnic Institute 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
Petersburg 
MACK, JOHN WALTER .... Blackwood, N. J. 
B.S., Hampden-Sydney College, 1968 
Hospital Appointment: David Grant United States Air Force Hospital , Travis Air Force Base, 
Fairfield, California 
MARKHAM, HAROLD WILLIAM . . Vienna 
B.A., Columbia Union College, 1966 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia H ospitals, Richmond, Virginia 
MAUNEY, NOLAN RUDOLPH, JR. Rutherford College, N. C. 
B.S., Davidson College, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia H ospitals, Richmond, Virginia 
McCONNELL, JAMES JOSEPH 
B.S., Lynchburg College, 1968 
Hospital Appointment: United States Naval Hospital, Portsmouth, Virginia 
Monroe 
MEYER, RICHARD BERNARD Flushing, N. Y. 
B.A., Queens College, 1968 
Hospital Appointment: Syracuse M edical Center, Syracuse, New York 
MILLER, ROBERT ALAN 
B.S., Duke University, 1968 
Fort Knox, Ky. 
Hospital Appointment: Presbyterian-St . Luke's Hospital, Chicago, Illinois 
MOLLEN, EDWARD LEIGH . .................... Dover, N. J. 
B.S., College of William and Mary, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia H ospitals, Richmond, Virginia 
MOORE, JAMES DANIEL, JR. Abingdon 
B.S., Florida Presbyterian College, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia H ospitals, Richmond, Virginia 
MOORE, JAMES MERTON, III Burke 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1969 
Hospital Appointment: M edical University of South Carolina Teaching Hospitals, Charleston, 
South Carolina 
MUELLER, DAWN GRIGG Oreland, Pa. 
A.B., Susquehanna University, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia H ospitals, Richmond, Virginia 
MUELLER, JOHN MALCOLM Springfield 
B.S., College of William and Mary, 1968 
HosP.ital Appointment: M edical College of Virginia H ospitals, Richmond, Virginia 
NAKDIMEN,KENNETH ALAN Brooklyn, N. Y. 
A.B., Boston University, 1967 
Hospital Appointment: The Brookdale Hospital Center, Brooklyn, New York 
NALLS, CECIL ARTHUR, III 
B.S., Old Dominion College, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia H ospitals, Richmond, Virginia 
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Norfolk 
NAYLOR, WILLIAM TALBOT 
B.A., University of Virginia, 1968 
Hospital Appointment: Norfolk General Ho!pital, Norfolk, Virginia 
Norfolk 
NEIFELD, JAMES PAUL . Montclair, N. J. 
B.A., Lafayette College, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
NISMAN, RICHARD MARC . . ... .. ... .... .. .. ... Brooklyn, N. Y. 
B.A., Brooklyn College, 1968 
Hospital Appointment: Mount Sinai Hospital , New York , New York 
OWEN, JOHN THOMAS Chesapeake 
B.S., University of Richmond, 1966 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
PARISER, DAVID MICHAEL Norfolk 
A.B., University of Pennsylvania, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
PATTERSON, JAMES WILLIS Blauvelt, N. Y. 
B.A., Johns Hopkins University, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
PHILLIPS, MARTIN DONALD 
B.S., University of Maryland, 1968 
Silver Spring, Md. 
H ospital Appointment: Montefiore Hospital, New York , New l'ork 
PORTER, ROBERT HALE Arlington 
B.S., Wake Forest University, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Vir11inia 
POWERS, THOMAS JEFFERSON, JR. Portsmouth 
B.S. , College of William and Mary, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
PRAZICH, JULIE ANN . ..................... Johnstown, Pa. 
B.S., University of Pittsburgh, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
QUINN, JOHN CHARLES 
B.E.E., University of Virginia, 1968 
Hospital Appointment: Grady Memorial Hospital, Atlanta, Georgia 
REAMY, WILLIAM ROBERT ..... .. . 
A.B., University of Pennsylvania, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Ho,pitals, Richmond, Virginia 
Hampton 
Arlington 
REMER, PAUL Philadelphia, Pa. 
B.S., Pennsylvania State University, 1967 
Hospital Appointment: M edical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
RICHARDSON, ELIZABETH FAITH Onancock 
B.A., Eastern Mennonite College, 1968 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital., Roanoke , Virginia 
ROBINSON, GROVER COUSINS, III Richmond 
B.S., Davidson College, 1968 
Hospital Appointment: Army Medical Services, William Beaumont General Hospital , El Paso, 
Texas 
ROBINSON, LUCIAN DABNEY Charlotte Court House 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1968 
Hospital Appointment: Saint Joseph's- Upstate Medical Hospital , Syracuse, New York 
ROSNER, MICHAEL JOHN 
B.A., University of Virginia, 1969 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
Vienna 
RYAN, CAROL GAUT 
B.S., Madison College, 1967 
Falls Church 
Hospital Appointment: Miami Valley Hospital, Dayton, Ohio 
RYAN, JOHN THOMAS Petersburg 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospiials, Richmond, Virginia 
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SANDERS, DONALD POWELL Wintersville, Ohio 
B.S., College of William and Mary, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
SEAL, ELSTON, JR. North Plainfield, N. J. 
B.S., Tufts University, 1966 
Hospital Appointment: University of Pennsylvania Hospital, Philadelphia, Pennsylvania 
SHIELDS, WILLIAM JENNINGS, JR. Poquoson 
B.S., Randolph-Macon College, 1969 
Hospital Appointment: Riverside Hospital,, Newport News, Virginia 
SHIVEL, GLEN LEROY . Richmond 
B.S. , University of Richmond, 1966 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
SILVER, BARRY CHARLES . . ..................... Waterburg, Conn. 
B.A., University of Connecticut, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
SLOANE, CHARLES EMANUEL Teaneck, N. J. 
B.A., Clark University, 1968 
Hospital Appointment: Mount Sinai Hospital, New York, New York 
STEIN, KARLTON ALBERT Arlington 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1968 
Hospital Appointment: Conemaugh Valley Memorial Hospital, Johnstown, Pennsylvania 
STRUBLE, RAYMOND HARLAN, JR. Alexandria 
B.A., Baylor University, 1966 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
THOMAS, CAROLYN EDMUNDS Berryville 
B.S., Westhampton College, University of Richmond, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
THOMAS, GEORGE WALTER Springfield 
B.A., University of Richmond, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
TRAUNER, DORIS ANN .. .. ,... Hammonton, N. J. 
A.B., College of Notre Dame at Maryland, 1966 
Hospital Appointment: University Hospital of San Diego County, San Diego, California 
UMANOFF, DAN FISHER 
B.A., Brown University, 1967 
M.M.S., Brown University, 1970 
Rockville Centre, N. Y. 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
VOLK, STEPHAN CARPENTER Brockway, Pa. 
B.S., University of Richmond, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
VORE, STEVEN BROOKS Fairfax 
B.S., College of William and Mary, 1968 
llospital Appointment: University Hospitals, Columbus, Ohio 
WALDMAN, DAVID BARRY 
B.S., City College of New York, 1968 
Bronx, N. Y. 
Hospital Appointment: Georgetown University Hospital, Washington, D. C. 
WASSUM, JAMES ALLEN Marion 
B.S., Roanoke College, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hnspitals, Richmond, Virginia 
WEYL, ALLAN DAVID Fair Lawn, N. J. 
B.S., Randolph-Macon College, 1968 
Hospital Appointment: University Hospital, Jacksonville, Florida 
WHEELER, WILLIAM EDGE Amherst 
B.S., Davidson College, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
WILLEY, JOHN BOYD Newport News 
B.A., University of Virginia, 1969 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hnspitals, Richmond, Virginia 
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WILLIAM, DANIEL CHARLES Elmhurst, N. Y. 
B.A., New York University, 1967· 
Hospital Appointment: Veterans Administration Hospital.-Manhattan, New York, New York 
WINSTON, YORK EDWARD ............ . Danville 
B.S., Wake Forest University, 1969 
Hospital. Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
WITTEN, JAMES ALEXANDER, JR. Pearisburg 
B.S., Randolph-Macon College, 1968 
Hospital Appointment: University of Maryland Hospital., Bal.timore, Maryland 
WOLF, JEFFREY STEPHEN .. Bloomfield, Conn. 
B.S., McGill University, 1968 
Hospital Appointment: Mount Sinai Hospital, New York, New York 
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DOCTOR OF DENT A.L SURGERY 
Candidates 
Presented by Dean John A. DiBaggio 
ALLEMAND, ARNOLD EDWARD, III 
B.A., Florida State University, 1968 
ANDREWS, JOHN GEORGE 
B.S., Virginia Military Institute, 1968 
ANGUS, WILLIAM HAZARD . 
B.S., Randolph Macon College, 1968 
BAHEN, CHARLES FRANKLIN, JR. . 
B.S., University of Richmond, 1965 
BALLANCE, WILLIAM MARSHALL 
B.S., College of William and Mary, 1968 
BERNHART, EDWARD JOHN .. 
B.S., University of Scranton, 1968 
BIRCHFIELD, JOHN ANDREW . 
B.A., University of South Florida, 1968 
BOYD, DANIEL MICHAEL 
B.S., Mars Hill College, 1966 
BRANHAM, ROBERT SAMUEL. 
B.A., Univeniity of Maryland, 1968 
BROWN, WILLIAM HERBERT, JR .. 
B.S., Virginia Military Institute, 1968 
BUDNICK, STEVEN DAVID 
B.S., University of Florida, 1968 
BURNS, JAMES CHRISTIAN . 
B.S., Spring Hill College, 1968 
BURT, ARTHUR FARLOW . 
B.S., University of Richmond, 1967 
CIMINO, PETER S., III . 
B.S., Jacksonville University, 1967 
COHEN, JEROME ARTHUR .. 
B.S., University of Richmond, 1967 
CROCKETT, DONALD HUBERT . 
B.A., University of Jacksonville, 1967 
DA VIS, PHILIP MINTER, II 
B.A., University of South Florida, 1968 
DA VIS, PHILLIP RANDOLPH . 
B.S., Medical College of Virginia, 1967 
DOYLE, THOMAS EDWARD . 
B.S., University of Miami, 1968 
EATON, MELVIN HAROLD, II 
B.A., Randolph Macon College, 1968 
FERNALD, WILLIAM PAUL . 
B.S., University of Richmond, 1968 
FLAX, MARSHALL EDWARD 
B.A., University of Richmond, 1968 
FLEETWOOD, STEPHEN TILSON .. 
B.S., Mars Hill College, 1965 
FRANGER, MARVIN JAMES, JR. 
B.S., University of Richmond, 1968 
GILLIAM, QUINCY BASSETT, JR. 
B.S., Lynchburg College, 1968 
GORAL, ROBERT JOHN 
B.A., Tulane University, 1965 
HARDY,THEODOREARPAD. 
A.S., B.S., University of Florida, 1968 
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Richmond 
Richmond 
.......... ........ ...... ... Richmond 
Richmond 
Richmond 
Richmond 
. ............. . Tampa, Fla. 
............ Richmond 
. ............ .. . Richmond 
Sutton, W. Va. 
Richmond 
.................... Dahlgren 
. ........... ......... ............ ...... Orlando, Fla. 
. ................. Tampa, Fla. 
Richmond 
......... ... Middleburg, Fla. 
Sarasota, Fla. 
.... ........ Richmond 
.... Miami, Fla. 
............................ ....... Corpus Christi, Tex. 
Hampton 
Alexandria 
... Palmetto, Fla. 
Alexandria 
Smithfield 
Hialeah, Fla. 
. ........... Fort Lauderdale, Fla. 
HECHTKOPF, MICHAEL J. 
B.S., Old Dominion University, 1968 
HENRY, CARLTON CRAIG 
HICKS, PAUL PRESTON, JR .. 
B.S. , Emory and Henry College, 1967 
HILL, BERNARD RICHARD 
B.S., Virginia Military Institute, 1968 
Norfolk 
... .... .... .. .... .. .... Indian Harbour Beach, Fla. 
. .. ............ ...... Richmond 
Portsmouth 
HINKIS, STEVEN DAVID . . ........ ......... .... .. .......... . .. Valley Stream, N. Y. 
B.A., Fairleigh Dickinson University, 1968 
HOARD, MARTIN ALAN Arlington 
B.S., American University, 1968 
HUTCHESON, CHARLES EDWARD, JR. 
B.S., Medical College of Virginia, 1968 
JACKSON, PAUL WESLEY. 
B.S., University of Florida, 1968 
KANER, PHILLIP CHARLES . 
B.A., University of South Florida, 1968 
KLAR, LA WREN CE ALAN 
B.S., University of Miami, 1968 
LEVITIN, DONALD GARY .. 
B.A., University of Richmond, 1968 
LIND, VERNON WILLIAM, JR .. 
B.S., University of Florida, 1968 
LOMBARD, JOSEPH ANTHONY, JR .. 
B.S. , The Citadel, 1968 
MANN, JOSEPH GRADY, JR. 
A.A., Brevard Junior College, 1966 
McGIBBONS, DAVID BROWN . 
B.S., Fairleigh Dickinson University, 1968 
McLAUGHLIN, THOMAS ROBERT . 
B.S., University of Florida, 1968 
MOORE, ALFRED PHILLIPS 
B.S., Randolph-Macon College, 1968 
MORRIS, GLENWOOD EUGENE . 
B.S., Lynchburg College, 1968 
NANNA, WILLIAM JOSEPH . 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1968 
NEESE, DANNY BOYD 
NEWTON, JOHN WALLACE 
B.S., Old Dominion University, 1968 
OTTLEY, JEROME CHARLES, JR. 
OULIE, KEITH MICHAEL 
B.S., Old Dominion College, 1968 
PATTERSON, SAMUEL CECIL, JR. 
B.S., University of Richmond, 1968 
PFLAUMER, WILLIAM HARRY 
B.S., Virginia Commonwealth University, 1968 
POLLARD, JAMES ASHWELL . 
B.A., University of Virginia, 1968 
PRIBISCO, THOMAS ARCH 
B.S., Florida State University, 1968 
PRIZZIA, CHARLES LOUIS 
B.A., Southern Illinois University, 1968 
SANFORD, MICHAEL ST ARR . 
SCHAMBACK, GAIL WALKER 
B.S., University of Alabama, 1968 
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Richmond 
Lakeland, Fla. 
. ..... ... . .... .. Miami, Fla. 
Richmond 
... . . Portsmouth 
. . .......................... Lakeland, Fla. 
.... ..... ... .... .. Orlando, Fla. 
Richmond 
.... ..... ... New Milford, N. J. 
Holly Ridge, Fla. 
.... .. ......... ...... Richmond 
Farmville 
Falls Church 
Richmond 
Norfolk 
Pensacola, Fla. 
Norfolk 
Farmville 
............. .. ...... .... Richmond 
.... ...... ..... Lynchburg 
Hollywood, Fla. 
Richmond 
Richmond 
Boynton Beach, Fla. 
SELBY, GARY ROYAL ...... . 
B.A., University of Southern Florida, 1968 
SHARPLEY, RONALD SHEPPARD 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1968 
SHEARER, JAMES WILBUR .... 
B.S., Lynchburg College, 1968 
SHOAF, HARRY KENNETH, II 
B.S., Wagner College, 1967 
SMITH, FREDERICK KARL . 
SOURS, CHARLES LEWIS, JR. 
SPARGER, HAYWOOD MERRITT, JR. 
B.A. , Emory and Henry College, 1968 
SWISHER, DAVID MARKLEY 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1968 
THEWS, MARVIN EMORY, JR. . 
B.S., Virginia Military Institute, 1968 
VAN SICKELS, JOSEPH EDWARD 
B.S., University of Massachusetts, 1968 
VASS, LARRY IV AN . 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1968 
VERBER, STEPHEN JOSEPH ..... . 
B.A. , State University of New York, 1968 
VIGLIONE, WILLIAM JOSEPH 
B.S., University of Richmond, 1968 
WALKER, DAVID GEORGE . 
B.A., Virginia Military Institute, 1968 
WALL, JOHN GREGORY 
B.S., Mars Hill College, 1968 
WHELESS, JOHN RUFFIN, III .. .. 
B.S., Virginia Military Institute, 1968 
WOOD, RICHARD HENRY 
B.S., University of Richmond, 1968 
WRIGHT, CHARLES RUFUS 
B.S., Virginia Military Institute, 1968 
ZACHMAN, ROBERT ALLEN . 
B.A., University of Virginia, 1968 
ZIMMET, PAUL NORMAN 
B.A., University of Virginia, 1968 
. .......... Largo, Fla. 
Roanoke 
.. .. ............. .. ...... .. .... Lynchburg 
Richmond 
Richmond 
Springfield 
Richmond 
Richmond 
.... Clarksville 
Richmond 
...... Hillsville 
... .. ..... Liberty, N. Y. 
Richmond 
. .. .... ... .. .. . Williamsburg 
Charlottesville 
............ .... Reidsville, N. C. 
Richmond 
Norfolk 
Petersburg 
Arlington 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
DENT AL HYGIENE 
Candidates 
Presented by Dean John A. DiBiaggio 
ARNOLD, MARIE GRACE 
FLANARY, CAROLYN McKENZIE 
JACKSON, JACKIE PARKER . 
MUNDY, LYNN MARIE . 
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... . . Culpeper 
..... .. ....... .... Kingsport, Tenn. 
. Towson, Md. 
. ... .. .......... . .... .. McLean 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Candidates 
Presented by Dean Warren E. Weaver 
BAKER, CHARLES ARTHUR 
BATEMAN, PATRICIA ANNE 
B.S., Virginia Commonwealth University, 1969 
BAXTER, EMMETT FRANCIS ....... . 
A.A., Richard Bland College, 1969 
BEANE, THOMAS STRAUGHAN, JR. 
BELCHER, JAMES RUSSELL 
BERRY, EDWIN WARREN ........ . 
BOOKER, WARREN EDWARD 
BOOTH, CARRINGTON LEON, JR. 
BRAGG, GROVER STEPHEN .. 
BROWN, DANIEL WAYNE . 
COLE, JAMES WILEY 
A.S., Lees-McRae College, 1969 
CONRAD,DOROTHYJANE . 
COPPEDGE, SAMUEL HAROLD, JR . . 
CUNDIFF, RODNEY GILES 
DAVIS, DOUGLAS LEWIS . 
DAY, DONALD MAcKA Y, JR. 
EAST, OMAN LEE . 
EISENMAN, ARTHUR LOUIS .. 
B.A., George Washington University, 1969 
FIELDEN, DIANE CLARK . 
FLEENOR, SHARON SNIDER .... 
GLOVER, STEPHEN LOPER . 
GOLOMBEK, STEVEN ROY 
GRAVLEY, VERNIE RANDALL . 
A.S., Wytheville Community College, 1969 
GRAYBEAL, NICHOLAS CHARLES 
GUILL, LARRY WAYNE . 
GUINN, PAMELA JEAN 
GUNN, EARL GRAHAM . 
HALE, LONNIE PRESTON 
HERMANSEN, KAREN LEE . 
.... .... Richmond 
...... ... ............... Richmond 
. ....... ........... .... ... Dinwiddie 
. ........... Miskimon 
... Keen Mountain 
. ...... ............................ .. Virginia Beach 
Lynchburg 
..... .................... Alexandria 
.. ... Linthicum Heights, Md. 
. .. .............. . , Fieldale 
. . ....... .. ...... ...... ........ Swords Creek 
................. Pulaski 
. .... .................... .... Highland Springs 
............... Rocky Mount 
. .................. Charlottesville 
. .. Westfield, N. J. 
........ Salem 
Silver Spring, Md. 
........... Richmond 
Marion 
Kenbridge 
...... ......... . . Norfolk 
. ................................ ...... ...................... Austin ville 
..... ...... Bristol, Tenn. 
. ........ .......... . .. Appomattox 
...................... Norfolk 
. . ........... Richmond 
............... Elkton 
Fairfax 
HOPKINS, PHILIP KENDRICK .............. ..... .................................... ..... ........ .... Newport News 
HUFFMAN, BEL VIN ALLEN ............... Richmond 
KITTINGER, RICHARD KEITH 
LANG, GLEN DONALD . 
LANfZ, KEITH RANDALL 
LEET, ELDA ELIZABETH 
LINEBERRY, DANIEL RAY . 
LION, EMPSY WILLIAMS . 
LIPSCOMB, SAMUEL PAGE 
LOREK, WILLIAM ANDREW . 
LUCAS, FRANK HODGES 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1969 
NICHOLSON, WILLIAM SPRATLEY . 
NUCKOLS, WALTER STEVEN . .. 
OWEN, STEVEN RAY 
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................ ............ Richmond 
. .............................. Madison Heights 
............... Edinburg 
Elkton 
Salem 
. .. Blackstone 
Lynchburg 
. ..... Radford 
. . Martinsville 
. ..................... ....... Wakefield 
Lynchburg 
Lynchburg 
REYNOLDS, LINDA JEAN . 
A.A., Averett College, 1968 
RICHARD, BEVERLY MORGAN. 
RICHARDSON, MICHAEL EDWARD 
RUDDER, HUBERT CARLTON, JR .. 
SHAR~ SANDRA GRAY 
SHAVER, REBECCA MARIE 
SHROCK,CHARLESFRANCIS. 
A.A., Richard Bland College, 1969 
SKIBA, ROBERT LOUIS . 
SMITH, BRENDA LESLIE 
SMITH, JAMES CRIGLER, JR. 
B.S., Lynchburg College, 1969 
STEPHENSON, DAVID WALLACE 
STREDLER, PATRICIA BETH 
THOMAS, JAMES LARRY. 
WAGNER, WILLIAM MITCHELL . 
WALKER, JAMES ROGER . 
WATT, MICHAEL THOMAS. 
WHEELER, PAUL FULTON, JR .. 
WHITACRE, SUSAN BRUMBACK . 
WILLIAMS, NANCY STREET . 
WILLIAMSON, CAROL ANN 
WOO, CAROLYN VIRGINIA 
WOOLWINE, JOHN HOGE . 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1966 
YOUENS, SUSAN PHILLIPS . 
.... Bon Air 
Portsmouth 
Danville 
.................................................. Brookneal 
Petersburg 
......... Roanoke 
............... Colonial Heights 
.... .. Norfolk 
Roanoke 
. .. . . .... ....... Charlottesville 
Portsmouth 
Norfolk 
. ............................. Johnson City, Tenn. 
Richmond 
Lynchburg 
......... Richmond 
. ...... ......... Radford 
..... ... .. .......... .... .......................... ..... . . Winchester 
.. . . ....... .... Danville 
Norfolk 
Richmond 
.... .... .. .. Blacksburg 
. ......................... ...................... Newport News 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Candidates 
Presented by Dean Doris Yingling 
ALLEMAND, SANDRA BRYANT . 
AMOS, ANNIS PATRICIA 
A.A., College of William & Mary, 1967 
ATWELL, VICKI LEE . 
BAKER, BRENDA KAREN . 
BERTOLINI, SHARON KAYE. 
BEY, ALVINA SMITH. 
BOND, SUSAN MAUCK 
BOOTH, BRENDA EURE . 
BOWLING, PATRICIA GAIL . 
BOWMAN, NANCY ELAINE . 
BRYSON, LINDA BEALES . 
BURNS, JULIA BLANTON .. 
BUSSE, LINDA KING . 
CAIN, VICTORIA MARIE . 
CARLS, CATHARINE TRICE 
CLARK, CHLOE ADAIR .. 
COLBURN, MARJORIE ANDERSEN .. 
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Patrick Springs 
Richmond 
.. .... .. .... Moraga, Calif. 
. .......... .. ........... ..... ......... ....... ......... Roanoke 
. ........... Springfield 
. ........ Richmond 
Lexington 
. ..... .. ..... Richmond 
. .............................. ...... Massie's Mill 
. .. ..... .... .. .... .. Rocky Mount 
. ......... Boydton 
. .... ... .. .. Richmond 
Richmond 
. ............ .... ... Mt. Prospect 
Shippensburg, Pa. 
. . ............... Emporia 
.......... Virginia Beach 
COOGAN, EMILY MARIE 
COOPER, JEANNIE ELIZABETH 
CORNETT, CHRISTINE CODLING .. 
CREASEY, BONNIE MARIE 
CULOTTA, ELIZABETH MILLER 
DIEHL, JUNE EILEEN .. 
DOWDY, PATRICIA SUE . 
ECK, SISTER PATRICIA, R.N ..... 
EDWARDS, VIRGINIA LEE 
EV ANS, PEGGY JENKINS 
FELTS, PEGGY SPENCE 
FLORA, JEAN ELIZABETH . 
FLOYD, SUSAN LEIGH . 
FOWLER, SUSAN HUGHES 
GANS, SHARON DEBRA 
GANT, CHARLYN SOOY ..... 
GRISSO, BARBARA JANE . 
GROOME, MARIAN LESLIE 
HANES, JUDITH BAYS 
HASTINGS, NANCY LYNN ....... . 
HERNDON, MAUREEN THERESA . 
HILKOVITZ, LA URA WHEELER 
HOFMANN, AMY LOUISE 
HOROWITZ, FREDA MALLA . 
HOWARD, ALYSON DARST ........ . 
HURDLE, SALLY SEWELL . 
HUTCHERSON, KAROL RUTH . 
JASINSKI, SISTER ROSE MARIE, R.N. 
JOHNSON, LINDA WRENN .. 
LANE, LINDA LEIGH . 
LEVERICH, JEAN ELAINE . 
LUCKI, CAROL ANN 
MARSHALL, BEVERLEY SIRBAUGH . 
MILLER, JANE ELIZABETH 
MOORE, JANE LYNCH . 
MORRIS, KATHERINE CAMPBELL . 
MURPHEY, SHIRLEY LEE . 
PARKER, CHERYL SMITH .... 
PASSARELI, MILDRED JOAN . 
PATTERSON, SARA WINSTON 
PETERS, MARILYN JANE 
RAY, CASSANDRA ANNETTE 
REA, MARY ANNE . 
ROBERTSON, BONNIE LYNN 
ROOP, SANDRA ELAINE 
RUSSELL, BURNEDA ACKERMAN . 
SAMOS, MARIE MATHEWS . 
SCHILLER, MARY JANE 
SCHLOTTAG, AMY LOUISE . 
SCHWARTZ, LINDA DUNNEVANT .. 
SHEARMAN, SHARON ANNE . 
SHOEMAKER, PRISCILLA LEE .. 
SIBLEY, ELIZABETH ANN . 
SINK, KATHERINE KIRSTEIN 
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......... Ridgefield, Conn. 
......... Norfolk 
.. ........ Washington, D . C. 
... ........................ . . ............ Huddleston 
... Newport News 
. ...................... Penn Laird 
.. ....... Richmond 
.. .... Richmond 
Winchester 
..................... ............ ... Richmond 
.. ........................................ Buena Vista 
...................... . Boones Mills 
. ....................................... ................. Danville 
................................. Richmond 
.... Norfolk 
. .................... Millville, N. J. 
.. ......... Roanoke 
................................................ .... West Point 
............... Waynesboro 
Selbyville, Del. 
.. ...... Richmond 
Richmond 
.................... Hopewell 
........ Norfolk 
... Pulaski 
Portsmouth 
.. ...... .. Orange 
....................................... ...... Baltimore, Md. 
.......................................... Springfield 
.. ........................................ Dendron 
............... ... Catlin, Ill. 
Danville 
. .. .......................... .. ................ .. Winchester 
...... H ampton 
... Fairfax 
.. ... M anquin 
.. ......................... Richmond 
Fairfax 
...... .. Mizpah, N. J. 
. ....... ........ Blackstone 
Fairfax 
............................. Costa Mesa, Calif. 
............ Richmond 
.. ....................... Long Valley, N. J. 
.... .. ........ Crewe 
............ East Islip, N. Y. 
.. ..... Farmville 
.................. Petersburg 
............. York, Pa. 
.. ....... Glen Allen 
.. .... Stone Harbor, N. J. 
. ..... Alexandria 
Gloucester 
.. ......................... Baltimore 
SMITH, SALLY KAY .. 
SPOTO, CARLA HELMS . 
STEIN, JANE WEYERS . 
SUND, LYDIA HOLMES . 
SWOFFORD, DEBRA LEIGH . 
TALTON, SHEILA GOFF. 
THOMPSON, CATHERINE MARIE. 
TRACY, KATHLEEN MARIE . 
TRACY, SUSAN MARIE 
TSOU, AMY CHI-MING . 
TUCKER, CHARLENE JOYCE . 
VASS, BEVERLY GAIL. 
VAUGHT, REBECCA ANN . 
VERBER, SHELLY MOTT .. 
WAGUS, DEBORAH LANE 
WARE, DERRY, R.N .. 
WEGMAN, JULIA ANNE . 
WHALL, PATRICIA DANIELLE. 
WHITE, ANN GIBSON . 
WICKHAM, SUSAN BETT . 
WITT, BARBARA ANN .. 
WOOLWINE, MYRNA MOSES . 
...... Vienna 
. .. ....... Charlotte, N. C. 
. ..... Woodstock 
. ... ... ................ .. . Portsmouth 
Stuart 
. ................. Goldsboro, N. C. 
. .. Norfolk 
. ...................... .. ................. Falls Church 
. . Alexandria 
.... ..... ... Taipei, Taiwan, China 
Long Island 
. ... .. ....... Richmond 
. .. Rural Retreat 
.......... Falls Church 
Petersburg 
............ Richmond 
. .............. Richmond 
Baton-Rouge, La. 
Pulaski 
............. Shawsville 
. ...... ........... ... Temple Hills, Md. 
. ........... ... Roanoke 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN OCCUPATIONAL THERAPY 
Candidates 
Presented by Dr. Thomas C. Barker 
Dean, School of Allied Health Professions 
ARTHURS, BRENDA ELAINE 
BOSSERMAN, ELLEN CLARA 
BOYLE, REBECCA THURMOND 
BRAZIER, ROSALIND 
BURNS, NANCY JANE 
CHAPMAN, YVONNE DEBORAH .. 
DENNING, GLENDA JEANETTE 
DOMINGUEZ, BEATRIZ MARIA . 
ELLIOTT, LORRAINE PROSSER 
GARRIS, CYNTHIA GUDGER . 
HEATH, BRENDA MEADOWS . 
JOHNSTON, LINDA CHRISTINE . 
KELLOGG, NANCY JEAN . 
KENT, LINDA MAE 
KYLER, PANELPHA LILLIAN . 
KYTLE, JANICE LISBETH 
McCART, LYNN ISOBEL ........... . 
MILLER, PHYLLIS RAY ........... . 
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Suffolk 
Springfield 
Charlottesville 
... Fort Lauderdale, Fla. 
........... Lothian, Md. 
.. ........... . Charleston, S. C. 
.. ............ Warrenton 
. ............ Miami, Fla. 
Richmond 
.. Davidson, N. C. 
Mechanicsville 
.. ..................... South Charleston, W. Va. 
.. .................. St. Albans, W. Va . 
.. Springfield, N. J. 
... ..... . Baltimore, Md. 
CharlottesviUe 
.. .................... Hyattsville, Md. 
............................ Richmond 
MILTON, JANET FAYE . . ............. Richmond 
OSWALD, PATRICIA ANNE . . ....................... .. .......... Cresskill, N. J. 
PARKS, MILDRED PATRICIA.... ............ . .. Lakeland, Fla. 
ROBBINS, RONALD A. . ............................ Sheridan, Mich. 
ROYE, SUSAN ANNE ................. ............................ Richmond 
SNYDER, CHERYL GLENNETTE . . .................................. Staunton 
STANDLEY, JANET MAY...... . .. Alexandria 
WELLS, JOHN WALTER ......... . ..... ............ ........... Colonial Heights 
WILDER, MARSHA WINSLOW Richmond 
WILLIAMS, MARLENE ANNETTE ..... . ..... ... Hampton 
WOLFF, KRISTINE SALOME ............ . ........... Schenectady, N. Y. 
YOUNG, VALERIE FERN AND EA .................... ..... Monroe, N. C. 
MA.STER OF SCIENCE 
BEYERL Y, LINDA HAWKINS 
B.S., Mary Washington College 
FITZGIBBONS, PATRICIA ANNE 
B.A., St. Joseph College 
HOSTETLER, NORMA ELIZABETH .. 
B.S., Goshen College 
JONES, BERTHA JENKINS .......................... . 
B.S., Southern University 
MANN, WILLIAM CHARLES 
B.S., Rutgers University 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN PHYSICAL THERAPY 
Candidates 
Presented by Dr. Thomas C. Barker, Dean 
School of Allied Health Professions 
Richmond 
.. ....... .. .... Lynchburg 
. .................. Bethesda, Md. 
Richmond 
Richmond 
BARRE, KATHLEEN ELIZABETH ................................... ......... .................. Mechanicsville 
BOLSTER, HUGH TROUT .......... ....................................... . ................. Roanoke 
BOYTEK, MARTIN, JR..................... .......................... . .. Stollings, W. Va. 
BRADY, JANE FRANCES ................... .. Falls Church 
BRUCKER, ELIZABETH FRANCES ............... . Philadelphia, Pa. 
CASSIDY, M. SHARON .............................................. . ........... New Orleans, La. 
CLARK, DORIS MARIE ............................. .............................. . ................................ Roanoke 
DRESS, CA THERINE LOUISE ..... . .. ..... Roanoke 
FAY, JUDY ANN .............................. ................. .............................. . ............... Colonial Heights 
GERHARD, SUSAN LYNN .............................. ........................ . ........... San Diego, Calif. 
JENKINS, LARRY WAYNE ................................... ............................................ Portsmouth 
LARSEN, SANDRA RITKO ....................... ..................... . Newport News 
LUKOWSKI, PETER JOSEPH ......................... . .................. S. Charleston, W. Va. 
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McCULLOCH, JOSEPH M., JR. 
MARCUSON, JANET CHRISTINE 
MEANERHAN, ANN L. .... . . . .... 
B.A., St. Jooeph College, 1962 
MILLER, DWIGHT R .. 
.......... .. Sumter, S. C. 
Rawlings 
.......... .. Richmond 
. ........ Woodbury, Pa . 
MINNICH, JANICE KATHRYN ........ Martinsburg, W. Va. 
MOORE, JOANNA OSBORNE . 
MOUNTCASTLE, DEBORAH JEANNE 
NEELY, PATRICIA ANN .. 
PAULEY, DIANA LYNN . 
Richmond 
Buchanan 
. ......... Sewell, N. J. 
St. Albans, W. Va. 
PEZZOTTI, FULVIA GUDELIA VLIEG. 
POWELL, ANNE CHILTON. 
. ................ Las Cumbres, Panama 
. ... ................. .... Baltimore, Md. 
RECTOR, SUSAN ELIZABETH ...... Ft. Lauderdale, Fla. 
SA WYER, LINDA BARRANGER 
SEMPLE, JANE LOUISE. 
Norfolk 
. .... Westboro, Mass. 
TUCK, NANCY LYNNE .. . 
TUCKER, KATHRYN ANN 
WILLIAMS, DAVID PRICE 
Richmond 
Fredericksburg 
.... . ..................... ...... ...... Baytown, Tex. 
WINDOM, PATRICIA ANN 
ZEISS, KAREN 
Richmond 
.................................... Bloomfield, N. J. 
MASTER OF HOSPITAL 
ADMINISTRATION 
Candidates 
Presented by Dr. Thomas C. Barker, D ean 
School of Allied Health Professions 
BETTS, PETER JONES . . ....... .. ......... Burlington, N. J. 
A.B., Albright College, 1966 
Administrative Residency: Memorial Hospital of Martinsville 
& Henry County, Martinsville, Virginia 
BOONE, DONALD GEORGE ......... . Baltimore, Md. 
A.B., Gettysburg College, 1962 
Administrative Residency: General Hospital of Virginia Beach, V irginia Beach, Virginia 
BRYANT, WILLIAM HOYT Newport News 
B.S., Old Dominion University, 1970 
Administrative Residency: Virginia Baptist Hospital, Lynchburg, V irginia 
BUTLER, FRANK ANTHONY 
B.S., Virginia: ·Polytechnic Institute, 1969 
Administrative Residency: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
Richmond 
COLLINS, MICHAEL LEE Noblesville, Ind. 
B.A., Western Kentucky University, 1969 
Administrative Residency: Children's H06pital of King's Daughters, Norfolk, Virginia 
COPENHAVER, CHARLES CURTIS Marion 
B.A. , Emory & Henry College, 1969 
Administrative Residency: USAF Hoopital, Chanute AFB, Illinois 
DESMARAIS, JOHN C . Sussex, N. J. 
B.S., Fairleigh Dickinson University, 1970 
Administrative Residency:. Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
DRANNEN, HARTLEY JOSEPH Minneapolis, Minn. 
B.A., University of Minnesota, 1968 
Administrative Residency: Veterans Administration Hospital, Oteen, North Carolina 
FEDEROWICZ, DAVID FRANCIS .. .............. . Naugatuck, Conn. 
B.A., University of New Hampshire, 1966 
Administrative Residency: Riverside Hospital, Newport News, V irginia 
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GORMAN, JOHN ALLEN ............ .. Plainfield, Ind. 
B.S., Butler University, 1960 
Administrative Residency: USAF Regional Hospital, Chanute AFB, Illinois 
HARRIS, RACHEL PHILLIP ....................... . Richmond 
B.A., Longwood College, 1968 
Administrative Residency: University of Virginia Hospital, Charlottesville, Virginia 
HUBBELL, JAMES WAKEMAN Baltimore, Md. 
B.S., Bethany College, 1967 
Administrative Residency: Memorial Hospital, Easton, Maryland 
HUGHES, FREDERICK FRANCIS ............. .. .... .. ...... .. .. . Phoenix, Ariz. 
B.S. , Arizona State University, 1964 
Administrative Residency: USAF Hospital, Vandenberg AFB, California 
HUPP, JOHN GARVIN..... ................ . .... .... ........... .. .. ........ ... .. ...... Clairton, Pa. 
B.S., University of Pittsburgh, 1957 
M.S., University of Pittsburgh, 1966 
Administrative Residency: Washington Hospital, Washington, Pennsylvania 
HURYSZ, EDWIN EVANS .... ........................... ....... .. .. .. .. ......... .... Wichita, Kan. 
B.A., Wichita State University, 1966 
Administrative Residency: Community Hospital of Roanoke Valley, Roanoke, Virginia 
LIKES, CREIGHTON EDWARD, JR............... .. ......... . Charleston, S. C. 
B.S., Presbyterian College, 1965 
Admi.nistrative Residency: The Memorial Hospital, Danville, Virginia 
MAYNE, WILLIAM RANDOLPH................................... ... Charleston, W. Va. 
B.S., Morris Harvey College, 1965 
Administrative Residency: Dixie Hospital, Hampton, Virginia 
MOSES, DAVID BARRON ......................... . .. ................. Washington, Pa. 
B.S., California State College, 1970 
Administrative Residency: Lynchburg General-Marshall Lodge Hospital, Lynchburg, Virginia 
MYLES, BARTHOLOMEW DEAN............. .. ...... ..................................... Virginia Beach 
B.S., St. Joseph's College, 1960 
Administrative Residency: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
RICKELTON, DAVID KENDALL. Charlotte, N. C. 
B.S., University of North Carolina, 1967 
Administrative Residency: University of Virginia Hospital, Charlottesville, Virginia 
ROACH, WILLIAM LAWRENCE, JR. Victoria 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1970 
Administrative Residency: Winchester Memorial Hospital, Winchester, Virginia 
ROBINETTE, WILLIAM OLAND . Gate City 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute, 1970 
Administrative Residency: Veterans Administration Hospital, Washington, D.C. 
SELLARS, THOMAS VERNON .... ...... . . .. Richmond 
B.A., College of William & Mary, 1965 
Administrative Residency: Norfolk General Hospital, Norfolk, Virginia 
SHIELDS, NEIL EDWARD . Newark, Del. 
B.A., University of Delaware, 1970 
Administrative Residency: Petersburg General Hospital, Petersburg, Virginia 
TURK, HERBERT ANTHONY, JR . ................. . Austin, Tex. 
B.B.A., Saint Edward's University, 1966 
Administrative Residency: USAF Hospital, Randolph AFB, Texas 
VIA, ROBERT LEWIS ...... .......... .. ................... Huntington, W. Va. 
B.A., Marshall University, 1967 
Administrative Residency: Ch_arleston General Hospital, Charleston, West Virginia 
WAITE, LANA LOUISE .... 
B.S., Medical College of Virginia, 1965 
Administrative Residency: Portsmouth General Hospital, Portsmouth, Virginia: 
WILLIAMS, PAUL DENHARDT 
B.S., University of Kentucky, 1953 
M.S., University of Kentucky, 1957 
Administrative Residency: Norfolk General Hospital, Norfolk, Virginia 
WOOD, JAMES RALPH ............................................... . 
B.A., Lynchburg College, 1961 
Administrative Residency: Richmond Memorial Hospital, Richmond, Virginia 
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Richmond 
LaVale, Md. 
Richmond 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
MEDICAL TECHNOLOGY 
Candidates 
Presented by Dr. Thomas C. Barker, Dean 
School of Allied Health Professions 
ARENDT, ANN WOOD 
BAKER, BEVERLY GAIL. 
BANES, ANN EDELEN . 
BISHOP, NANCY McALLISTER ..... 
CAMPBELL, CAROLYN DIANNE . 
DANDRIDGE, JACQUELINE DeSYLVIA . 
DeBOL T, ANNE ELIZABETH . 
DISCHINGER, JANET FABRI 
GARCIA, SANDRA LUCILLE . 
GOODRICH, KAREN DIANNE 
HARMAN, KATHERINE ELIZABETH. 
HATCHER, WILLIAM ASTON. 
HAUGHTON, SARAH ELIZABETH . 
HULL, MARY KATHRYN 
JORGENSON,KARENMARLENE 
KEY, MARTHA ANN ..... 
KRAUSE, DIANE BERNADETTE 
LOSEE, CHARMAINE SA WYER . 
LOWE, SALLY TODD ........ . 
McCOY, BARBARA ETTNER 
MEYERHOEFFER, BETTY LYNN . 
MOODY, LINDA LANE ... 
NOV AK, BARBARA ANN ..... 
ROBERTSON, JEAN CLARK. 
SCOTT, JANICE GA YFORD .. 
SHAH, REKHA JITENDRA . 
WEST, DAVID LEVI 
WILLOUGHBY, JEAN BRANDON 
Annandale 
New Enterprise, Pa. 
......... .. ... .. .. .... . .. Richmond 
Quinton 
. ...... Madison Heights 
. ..... Center Cross 
. ... . Dover, Del. 
Richmond 
........... Fort Lee 
Hampton 
............ .. .. Christiansburg 
Abingdon 
. Newport New!!' 
.. Richmond 
............ Kenmore, N. Dakota 
...... Bedford 
. ...... Pearl River, N. Y. 
... Penfield, N. Y. 
...... Fredericksburg 
. ..... Richmond 
........ Mt. Crawford 
. ..... South Hill 
. . ............... Woodbridge, N. J. 
. ..... Richmond 
. .... Richmond 
.. Richmond 
Stuart 
Richmond 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
Candidates 
Presented by Dr. Thomas C. Barker 
Dean, School of Allied Health Professions 
DILLARD, DAVID CHARLES 
FARMER, DONNA CRUMPLER 
KELLY, DOROTHY BRENDA 
PENNINGTON, MARTHA ALLEN ..... 
TEW, LINDA FRANCES ..... . 
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............. .. ........ .............. West Point 
......... Richmond 
...... Hopewell 
Buckingham 
·····················-······· ········· .................... Chester 
GRADUATE DEGREES 
Presented by Dean Daniel T. Watts 
MASTER OF SCIENCE 
Candidates 
ABRAHAM, C. V., Pathology . Kerala, India 
B.S., University of Kerala, 1962 
Thesis: "Isolation and Purification of Rh. Antigen from Human Erythrocyte." 
ALBRIGHT, BRUCE CALVIN, Physical Therapy . Richmond 
B.S., University of Maryland, 1969 
Thesis: "The Morphology of Clark's Column in a Prosimian Primate, Galago senegalensis." 
ALLEN, MAE ELLEN, Medical Technology . .. ..... Four Oaks, N. C. 
B.S., Wake Forest University, 1965 
Thesis: "Partial Purification and Characterization of an Immunologically Specific Pancreatic 
Esterase. '' 
ALLEY, NANCY McGEE, Nursing Gate City 
B.S.N.: Medical College of Virginia, .1968 
Thesis: "The Knowledge and Beliefs of Parents of Children Who Have Rheumatic Fever." 
BALDUCCI, YVONNE MARIE, Medical Technology .... Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, 1967 
Thesis: "Select Media for the Production of Bacterial L-Forms." 
COLLINS, PAULA JEAN, Nursing Richmond 
B.S.N., West Virginia University, 1965 
Thesis: "The Effect of Nursing Intervention on Measured Anxiety of Patients Admitted on 
Warrant for Commitment Hearings." 
CRAIG, SHIRLEY SCALES, Anatomy . Richmond 
B.S., Virginia State College, 1952 
Thesis: "The Ultrastructural Changes Within the Canine Renal Glomerulus During 24 Hours 
of Preservation by Perfusion." 
DONAN, ROSALIND K., Pathology Richmond 
B.S., Virginia Union University, 1969 
Thesis: "Aeromonas Hyd.rophila Disease in Frogs." 
DOUGLAS, PAMELA KAVANAUGH, Nursing Richmond 
B.S.N., Medical College of Virginia, 1970 
Thesis: "Touch Gesture: Intended Meaning and Perceived Meaning." 
DOWRICK, MARY CATHERINE FITZHUGH, Medical Technology, Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, 1969 
Thesis: "An Evaluation of the Nitroblue Tetrazolium Dye Test as an aid in the Diagnosis of 
Bacterial Infections in Pediatric Patients.'' 
DURRETT, NANCY KASHNER, Nursing Richmond 
B.S.N., Medical College of Virginia, .1958 
Thesis: "Survey of the Reactions of Selected Hospital Personnel Toward a New Intravenous 
Infusion System." 
EDWARDS, JAMES TRAVERS, JR., Physiology Richmond 
B.S., Hampden-Sydney College, 1958 
Thesis: "The Effects of Prolactin and Growth Hormone on an Adrenal 5-Reductase in Rats." 
FELDMAN, WILLIAM EDWARD, Microbiology Norwich, Conn. 
B.S., McGill University, 1968 
Thesis: "Streptomycin Resistance in Escherichia coli." 
FOWLKES, B. J., Genetics ................... Richmond 
B.S., Longwood College, 1969 
Thesis: "Alcohol Dehydrogenase in Different Strains of Drosophila willistoni." 
GREEN, JAMES TAYLOR, Chemistry and Pharmaceutical Chemistry 
Mechanicsville 
B.S., University of Richmond, 1967 
Thesis: "The Mossbauer Investigation of Iron (II) and Iron (III) Sulfoxide and Urea Com-
plexes." 
HALE, MARTHA LEE, Microbiology....... .. .. Winter, Tex. 
B.A., University of Texas, 1969 
Thesis: "Antigenic Relationships of Rabies Isolates." 
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HATFIELD, ANNE FERRELL SMITH, Medical Technology 
B.A., Longwood College, 1966 
B.S., Medical College of Virginia, 1967 
Thesis: "Rapid Methods for Antibiotic Sensitivity Testing." 
Richmond 
HA YES, CARA JOHNSON, Microbiology .... Benson, N. C. 
B.S., Salem College, 1967 
Thesis: "The Effects of Various Antibiotics and Chemicals on R Factor Transfer in Escherichia 
coli." 
HUGHES, HAYWOOD NANCE, Biochemistry Sands ton 
B.S., Old Dominion University, 1968 
Thesis: "Hepatic Metabolism of 1-acyl-glycerophospholipids and Some of Their Synthetic 
Analogues." 
JACOBS, GERALD DARWIN, Medical Technology San Antonia, Tex. 
B.A., San Jose State College, 1964 
MT(ASCP), Brooke General Hospital, 1965 
Thesis: "Pseudomonas pseudomallei Bacteriophages. '' 
JUDD, WALTER TALLEY, Physiology. Richmond 
B.S., Virginia Military Institute, 1969 
Thesis: "Glycogen Levels in Cardiac and Skeletal Muscle of Rats Recovering from Exercise ." 
LITTEN, RA YE ZIRK.LE, III, Physiology Timberville 
B.A., Bridgewater College, 1969 
Thesis: "Water Flow Studies Across the Corium of a Frog Skin." 
LOVE, DAVID WINN, Pharmacy Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, 1970 
Thesis: "A Comparative Evaluation of the Microbial Contamination of Open Type and Closed 
Type Systems Administering Large Volumes Parenteral Solutions." 
MARECKI, NELDA MAY, Microbiology Richmond 
B.A., Bridgewater College, 1969 
Thesis: "Introcellular Fate of Salmonella typhimurium in Macrophages of Normal and Immune 
Mice." 
MOOREFIELD, ELIZABETH NUCKOLS, Nursing Richmond 
B.S.N., Medical College of Virginia, 1951 
Thesis: "A Study to Describe the Use of Home Nursing Services in Richmond, Virginia, in 
Relation to Needs as Perceived by Patients After Discharge from the Hospital." 
MURRAY, ANN MALLORY, Microbiology Richmond 
B.S., Virginia Union University, 1967 
~Thesis: "Interferon Studies in Aedes albopictus Mosquito Cell Line." 
NAPIER, PAMELA WILTON, Genetics Richmond 
B.S., Westhampton College, 1969 
Thesis: "Characterization of Lectins from Tetragonolobus purpureus and the Human Saliva 
Antigens they Precipitate." 
POLLOCK, CLEMENTINE SADLER, Nursing Richmond 
B.S.N., Medical College of Virginia, 1958 
Thesis: "The Effects of Preoperative Instruction in Deep Breathing on the Rate of Postopera-
tive Return to Baseline Vital Capacity in Selected Surgical Patients." 
RHODES, MARTHA WILLIAMS, Microbiology Ringgold 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1970 
Thesis: "The Effect of Kanamycin on the Fate ol Salmonella enteritidis '\Vithin Macrophages 
of Guinea Pigs." 
SPOONTS, KATHERINE CAMERON, Biometry Richmond 
B.S., Westhampton College, 1969 
Thesis: "Biased Estimation in Linear Regression." 
VOYTAC, NANCY JOAN, Medical Technology Boonton, N. J. 
B.5., Mount St. Anges College, 1960 
MT(ASCP), Mercy Hospital School of Medical Technology, 1966 
Thesis: "A Survey of 540 Seed Extracts for Specific Anti-Immunoglobulin Precipitins." 
WALKENBACH, JAMES EDWARD, Biophysics St. Louis, Mo. 
B.S., United States Military Academy, 1969 
Thesis: "Determination of Retinal Lesion Threshold Energies of Pulse Repitition Nd+ 3 : YAG 
Laser." 
WEISS, DAVID GABRIEL, Biometry .... Monongahela, Pa. 
B.S. , Duquesne University, 1968 
Thesis: "Statistical Estimation Procedures for Partial Specific Volumes, v. Using Magnetic Bal-
ance Densimetry." 
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WIEGAND, WAYNE ARTHUR, Biometry...... . ............. Rochester, N. Y. 
B.A., University of Rochester, 1970 
Thesis : "Estimating Parameters in Micliaelis-Menten Kinetics." 
WILKINSON, DeANN, Pathology ...................... Richmond 
B.S., Madison College, 1967 
B.S., Medical College of Virginia, 1968 
Thesis: "Factors Mediating the Resistance to Hwnan Adenovirus in an Inbred Strain of Mice." 
YOUNGER, JANET BROWNING, Nursing Charlottesville 
B.S.N., Medical College of Virginia, 1967 
M.Ed., University of Virginia, 1970 
Thesis: "The Effects of Nursing Intervention on the Coping Behavior of Hospitalized Ado-
lescents.'' 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Candidates 
BOST, ROBERT GRAHAM, Pharmacology 
B.S., Davidson College, 1964 
M.S., Medical College of Virginia, 1968 
Thesis: "The Influence of Some Pyridylalkylamines on Resistance." 
Richmond 
CLENDENIN, MARTHA ANNE, Anatomy Fuquay, Varina, N. C. 
B.S., Medical College of Virginia, 1965 
M.S., Medical College of Virginia, 1967 
Thesis: "Proprioceptive Influences on Inferior Olivary Cells During Phasic Reflex Movem.ent 
in Cats." 
DAIL, WILLIAM GLENN, JR., Anatomy . Richmond 
B.S., Carson-Newman 'College, 1962 
M.A., Appalachian State Teachers College, 1963 
Thesis: "The Morphology and Innervation of the Male Genitalia of Tupaia and Galago." 
FLEETWOOD, MILDRED KAISER, Pathology Kingston, Pa. 
B.S., Westhampton College, University of Richmond, 1966 
M.S., Medical College of Virginia, 1968 
Thesis: "Comparative Study of the Release of Rabbit Endogenous Pyrogen Interferon." 
FU, TSU-CHING, Physiology.. . ........... . Hsinchu, Taiwan, Republic of China 
B.S., National Taiwan University, 1960 
M .S., National Taiwan University, 1963 
Thesis: "Central Influences on Decerebrate and Ether-Induced Clonus in the Cat." 
GAGER, HELEN McCLURE, Chemistry and Pharmaceutical Chemistry 
Richmond 
A.B., Mount Holyoke College, 1949 
M.A., Indiana University, 1951 
Thesis: "Mossbauer Studies of Small Particles." 
GEERAETS, RAGNIT, Anatomy Richmond 
M.S., Medical College of Virginia, 1968 
Thesis: "Morphogenesis of the Embryonic Retina Fissure in the Golden Hamster (Mesocricetus 
auratus)." 
HA 'I1CH, MARILYN, Anatomy 
B.S., Longwood College, 1963 
M.S., Indiana University, 1968 
Falls Church 
Thesis: "An Ultrastructural Study of Renal Tubules and Peritubular Vasculature in Human 
Kidneys One Hour After Transplant." 
KOPECKO, DENNIS JON, Microbiology 
B.S., Virginia Military Institute, 1968 
Richmond 
Thesis: "The Molecular Nature and Replication of R factor 222 in Proteus mirabilis." 
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McNEIL, MARY EVELYN, Anatomy. Sanford, N. C. 
B.A., University of North Carolina, 1951 
M.S., Duke University, 1967 
Thesis: "A Morphological Investigation for the Preserve of Efferent Fibers in the Dorsal Roots 
of the Mammulian Spinal Cord." 
PU1NEY, JAMES WILEY, JR., Pharmacology Farmville 
B.A., University of Virginia, 1968 
Thesis: "Mechanisms of Drug Distribution in Rat Submaxillary Gland In Vitro." 
ROSE, WILLIAM CARL, Microbiology . .. Richmond 
B.S., Cornell University, 1968 
M.S., Medical College of Virginia, 1970 
Thesis: "Interaction of Bacterial Endotoxin with Chemotherapeutic Agents." 
SCRIBNER, HARVEY E., III, Microbiology Richmond 
B.A., University of Louisiana, 1965 
Thesi-&: "Characterization of a Sporulation Pigment form Streptomyces venezuelae/' 
SMITH, RENE JOSE, Biophysists . Richmond 
B.S., Loyola University, 1962 
M.S., Fordham University, 1964 
Thesis: "Determination of Structural Binding Forces in Bacteriophage T2." 
WILLIAMS, PATRICIA BELL, Pharmacology. Hampton 
B.S., University of Michigan, 1968 
Thesis: "Effects of Antihypertensives and Other Agents on the Metabolism of Norepinephrine 
by Monoamine Oxidase and Catechol-0-methyl Transferase in Rabbit Aorta." 
WUSKO, STANLEY CLARK, Biochemistry Richmond 
B.S., University of Richmond, 1966 
M.S., Medical College of Virginia, 1970 
Thesis: "Inhibition of Glutamate Dehydrogenase by Sodium Alkyl Sulfates and Their Effects 
on Mitochondrial Respiration." 
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HONORS 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Fourth-Year Class for 1971-72 .. . 
Third-Year Class for 1971-72. .. .. 
. ........ ANDREW KEAN LEAKE, III 
.. ........ MARY CRIMORA THRIFT 
Second-Year Class for 1971-72 .. . . .. .............. ..... ROBERT JAY PARISER 
School of Medicine 
ROBERT C. BRYAN A WARD FOR PATHOLOGY 
MARY CRIMORA THRIFT 
AUBREY H. STRAUS A WARD IN MICROBIOLOGY 
STEVEN DAVIDOFF 
WILLIAM B. PORTER A WARD IN MEDICINE 
ANDREW KEAN LEAKE, III 
L. BEVERLEY CHANEY A WARD 
JACK ENDE 
ALPHA OMEGA ALPHA 
Fourth-Year Students 
Benjamin Carl Blatt 
Mark Melvin Blatter 
David Christopher Bosworth 
Mitchell David Burnbaum 
Judith Staley Dunnington 
Warren Finkelstein 
Stanley Franklin Glazer 
Kerry Thomas Higgins 
Thomas Francis Hogan 
Gordon Neil Kellett, Jr. 
Richard Lloyd Landau 
Herbert Ashton Lassiter 
Martin Lazoritz 
Andrew Kean Leake, III 
Dawn Grigg Mueller 
John Malcolm Mueller 
James Paul Neifeld 
Richard Marc Nisman 
John Charle.~ Quinn 
Barry Charles Silver 
Third-Tear Students 
Richard Frederick Crowder 
Douglas Blair Gregory 
Edward .Jarratt Ramsey 
John William Snoddy 
Hugh Barry Southerland 
James Luther Tatum 
Mary Crimora Thrift 
ALPHA SIGMA CHI 
Fourth-Year Students 
Louis Kuritzky 
Andrew Kean Leake, III 
Dawn Grigg Mueller 
John Thomas Ryan 
Third-Year Students 
Joseph Lyman Wood 
Darlene Eliza Brown 
Jack Ende 
Fourth-Year Students 
Judith Staley Dunnington 
Gordon Neil Kellett, Jr. 
David Alan Kirby 
Second-Year Students 
Peder Michael Shea 
Jean Marjorie Muller 
Michael Lee Coates 
First-Year Student 
Roy Frederick Davis 
SIGMA ZETA 
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Herbert Ashton Lassiter 
Richard Lloyd Landau 
Andrew Kean Leake, III 
John Malcolm Mueller 
School of Dentistry 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP 
Freshman Class for 1968-1969 ... 
Sophomore Class for 1969-1970 ... 
Junior Class for 1970-1971 
Senior Class for 1971-1972 ... 
........ JAMES CHRISTIAN BURNS 
. ... ..... ... .. JAMES CHRISTIAN BURNS 
..... JAMES CHRISTIAN BURNS 
. ..... ... .. ... JAMES CHRISTIAN BURNS 
ALPHA SIGMA CHI 
R obert S. Branham 
Steven D . Budnick 
James C. Burns 
Peter S. Cimino, III 
W. Paul Fernald 
Bernard R. Hill 
OMICRON KAPPA UPSILON 
Charles Franklin Bahen, Jr. 
John Andrew Birchfield 
James Christian Burns 
Phillip Randolph Davis 
Martin Alan Hoard 
Joseph Grady Mann 
Frederick Karl Smith 
Marvin Emory Thews, Jr. 
William Joseph Vigilione 
SIGMA ZETA 
James C. Burns 
Martin A. Hoard 
John W. Newton 
Frederick K. Smith 
Marvin E. Thews, Jr. 
W . Joseph Vigilione 
Division of Dental Hygiene 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP 
Senior Class for 1971-72 ... 
Junior Class for 1970-7L 
····· ··· ·········· ·· .. .. MARIE G RACE ARNOLD 
....... MARIE GRACE ARNOLD 
SIGMA PHI ALPHA 
Class of 1972 .. . . .. .. .... ....... .... ... .. ... ...... .... CAROLYN McKENZIE FLANARY 
JACKIE PARKER JACKSON 
Class of 197 L .. .LESKA BELL G IBSON 
MARGARET JACKSON MARTIN 
VIRGINIA DENTAL HYGIENISTS' ASSOCIATION AWARD 
LYNN MARIE MUNDY 
School of Pharmacy 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Senior Class for 1971-72 . . ... ... EMPSY WILLIAMS LION 
Junior Class for 1970-71. . . ...... ..... .. ..... ... . ... ...... .... EMPSY WILLIAMS LION 
Sophomore Class for 1970-7L .. ... .. ....... .. ... .... ........ ... ... .. ....... ... . ELIZABETH SHULER BOUCHER 
VIRGINIA PHARMACEUTICAL ASSOCIATION A WARDS 
Wortley F . Rudd Highest Average Award ... 
Frank P. Pitts Chemistry Award ... 
William G . Crockett Pharmacy Award ... 
. .. .... EMPSY WILLIAMS LION 
. .... ........ GROVER STEPH EN BRAGG 
. .. ..... .. .. ..... .. .. ..... ELDA ELIZABETH LEET 
ALPHA SIGMA CHI 
Seniors 
Charles Arthur Baker 
J ames Russell Belcher 
V ernie Randall Gravley 
Philip Kendrick Hopkins 
Empsy Williams Lion 
William Arthur Lorek 
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Juniors 
Martha Lee Browning 
David Benjamin Creek 
Paul Joseph John 
Sophomore 
Gregory Glenn Reynolds 
Seniors 
Carrington Leon Booth, Jr. 
Grover Stephen Bragg 
Dorothy Jane Conrad 
Douglas Lewis Davis 
Sharon Snider Fleenor 
Karen Lee H ermansen 
Richard Keith Kittinger 
Elda Elizabeth Leet 
Empsy Williams Lion 
RHOCIIl 
Beverly Morgan Richard 
Susan Phillips Y ouens 
Juniors 
Elizabeth Shuler Boucher 
Martha Lee Browning . 
Cathleen Marie Ganzer 
Helga Martha Kosmahly 
Judith Johnson Nuckols 
Jill Jaye Ose 
Shirley Alden Rue 
SIGMA ZETA 
Seniors 
Dorothy Jane Conrad 
Sharon Snider Fleenor 
Karen Lee Hermansen 
Richard Keith Kittinger 
Diane Fielden Weakley 
Susan Phillips Y ouens 
Juniors 
Gregg Allen Alexander 
Johnny Wayne Bartley 
Robert Randolph Beckner 
Elizabeth Shuler Boucher 
Martha Lee Browning 
David Benjamin Creek 
Cathleen Marie Ganzer 
Helga Martha Kosmahly 
Bobby Wright Necsary 
Timothy John O'Malley 
Shirley Alden Rue 
Ronald Lee Spellman 
School of Nursing 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Junior Class for 1970-71.. ..... .. ...................... EMILY MARIE COOGAN 
ALPHA SIGMA CHI 
Emily Marie Coogan 
Patricia Sue Dowdy 
Susan Leigh Floyd 
Marian Leslie Groome 
Maureen Theresa Herndon 
Freda Malla Horowitz 
Kathleen Marie Tracy 
Rebecca Ann Vaught 
SIGMA ZETA 
Susan Mauck Bond 
Linda Beales Bryson 
Linda King Busse 
Catherine Trice Carls 
Emily Marie Coogan 
Patricia Sue Dowdy 
Sister Patricia Eck, R.N. 
Brenda Eure Booth 
Susan Hughes Fowler 
Charlyn Sooy Gant 
Maureen Theresa Herndon 
Alyson Darst Howard 
Sister Rose Marie Jasinski, R.N. 
Deborah Carol Johnson 
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Jane Lynch Moore 
Cheryl Smith Parker 
Mary Anne Rea 
Mary Jane Schiller 
Amy Louise Schlottag 
Beverly Ann Servies 
Sharon Anne Shearman 
Lydia Holmes Sund 
Debra Leigh Swofford 
Sheila Goff Talton 
Beverly Gail Vass 
Rebecca Ann Vaught 
Derry Ware, R.N. 
Occupational Therapy 
VIRGINIA OCCUPATIONAL THERAPY ASSOCIATION AWARD 
NANCY JANE BUR N S 
REPRESENTATIVE, AMERICAN OCCUPATIONAL THERAPY 
A~IATION 
Senior Class .... . 
Junior Class .. .. . 
PANELPHA LILLIAN KYLER 
GRADUATING WITH HONORS 
JANICE LISBETH KYTLE 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP 
............. JANICE LISBETH KYTLE 
. .............. .... . CLAUDIA D. ANDERS 
Physical Therapy 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Junior Class for 1970-71. ............. PATRICIA ANN WINDOM 
FREDERICK E. VULTEE A WARD FOR 1970-71 
JENNIF ER LEIGH PERKINS 
Hospital and Health Administration 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP 
FREDERICK FRANCIS HUGHES 
Medical Technology 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP 
MARTHA ANN KEY 
HENRY G. KUPFER AWARD 
JAOQUELINE DESYLVIA DANDRIDGE 
Radiologic Technology 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP 
Donna L. Crumpler Farmer Dorothy Brenda Kelly 
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ENDOWED PROFESSORSHIPS 
Endowed professorships have been established in honor of these individ-
uals who have played vital roles in the development of the College: 
Arthur Graham Glasgow Professorship of Hospital Administration. This 
professorship was established in 1957 in honor of Doctor Glasgow, who 
provided so generously in his will for the College and who has shown such 
a vital interest in hospitals; 
Stuart McGuire Professorship of Surgery. This professorship was es-
tablished in 1959 in honor of Dr. Stuart McGuire, who was president of 
the University College of Medicine when it was consolida·ted with the 
Medical College of Virginia in 1913, and who was successively professor 
of surgery, dean, president, and chairman of the Board of Visitors of the 
combined institutions. Doctor McGuire died in 1948. His wife, Mrs. Ruth 
Robertson McGuire, died February 10, 1963. The bulk of the estate of 
both Doctor McGuire and his wife was bequeathed to the College at her 
death to be used for the department of surgery; 
William Branch Porter Professorship of Medicine. This professorship 
was established in 1959 in honor of Doctor Porter, who was chairman of 
the department of medicine from 1927 to 1956 when illness forced his re-
tirement. He died October 6, 1960, leaving his entire estate in trust for 
the MCV Foundation for use of the department of medicine; 
Harvey B . and Gladys V. Haag Professorship of Pharmacology. Estab-
lished in 1963, this professorship honors Dr. Harvey Bernhardt Haag and 
his wife, Mrs. Gladys Vaden Haag. Doctor Haag, who died October 14, 
1961, joined the College faculty in 1923 and was promoted to professor 
and chairman of the department of pharmacology in 1933. He also served 
as dean of •the school of medicine from July 1, 1947 to January 1, 1951. 
Mrs. Haag dided September 20, 1962. At Mrs. Haag's death, the bulk of 
their joint estate came to the MCV Foundation for the department of 
pharmacology. 
ALFRED L. BLAKE REAL ESTATE CHAIR 
The Alfred L. Blake Chair of Real Estate was established in 1972 by 
the Virginia Realtors Foundation in honor of Mr. Alfred L. Blake, Sr. 
Mr. Blake, a Richmond realtor, was the founder of the Richmond-based 
firms of Mortgage Investment Corporation and Alfred L. Blake and Sons. 
Alfred L. Blake, Jr., was instrumental in creating the Chair which pro-
vides a new dimension to the program in Real Estate and Urban Land 
Development at the University. 
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... ACADEMIC COSTUME ... 
Academic costume worn today at American college exercises goes back 
in its essential features to the ,Middle Ages. The oldest universities of 
northern Europe, such as Paris and Oxford, grew out of church schools, 
and both faculty and students were regarded in the Middle Ages as a 
part of the clergy. They wore clerical costumes, largely borrowed from 
the monastic dress of that day not just on special occasions, but as their 
regular costume. 
The head covering of the academic costume developed from the skull 
cap worn by the clergy in cold weather to protect their tonsured heads. In 
the universities, this skull cap acquired a point on top, which gradually 
evolved into a tassel. The bonnet with tassel is still worn by degree holders 
of European universities. In America, it has been replaced by the familiar 
mortar board, which still retains the mediaeval tassel. 
The hood ( the mediaeval caputium) was originally a head covering 
worn over the head in bad weather; otherwise dropped on the shoulders 
as the monk's cowl. At first it was worn by faculty and students alike, but 
in the early sixteenth century it was restricted to graduates; thus it became 
the mark of a degree holder. Today, each college has its distinctive hood 
lining by which its graduates may be recognized in academic processions. 
The gown worn today is the mediaeval roba and seems to have been 
borrowed from the habit of the Benedictine monks. In the Middle Ages, 
undergraduates, bachelors, and masters could be distinguished by the sim-
plicity or elaborateness of their gowns. The doctor's gown was often furred 
-this survives today in the ornamentation found on the doctoral gowns. 
Usually the gown is black, bu't some colleges have colored gowns. 
The wide velvet borders extending down the front of the doctoral gown, 
the velvet bars on the sleeves, and the borders of most hoods are colored 
according to the scholarly field of the wearer. Some of these are: 
Arts, Letters, and the Humanities . 
Business 
.... .. White 
.Drab 
Dentistry 
Education 
Fine Arts, Architecture 
Laws 
Library Science 
Medicine 
Music 
Nursing 
Pharmacy 
Philosophy . 
Public Health 
Science 
Social Service 
Theology 
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.. ............ .Lilac 
... Light Blue 
... .... .Brown 
... ... .. Purple 
............ Lemon 
..... ... ... Green 
.. Pink 
............ . Apricot 
... .. .... ... . ... .. . .Olive Green 
. .. .... . ... Dark Blue 
... .. . . .. Salmon 
.. . .. .... Golden 'Yellow 
Citron 
.Scarlet 
HISTORY OF VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY 
Virginia Commonwealth University was created by an act of the Gen-
eral Assembly of Virginia during its 1968 session. The University was 
formed, effective July 1, 1968, by combining Richmond Professional 
Institute and the Medical College of Virginia. RPI became the nucleus 
of the Academic Division, and MCV was designated as the Health 
Sciences Division of the University. 
The Academic Division began as the Richmond School of Social Work 
and Public Health in September 1917. The School opened with 31 stu-
dents and one full-time teacher and director, Dr. Henry Horace Hibbs. 
In 1925, the Richmond School of Social Work and Public Health 
became the Richmond Division of the College of William and Mary. 
In 1939, the name of the institution was officially changed to Richmond 
Professional Institute of the College of William and Mary. 
By act of the General Assembly in 1962, Richmond Professional Insti-
tute was separated from the College of William and Mary and made an 
independent state-supported institution, effective July 1, 1962. 
Throughout the years of development, the school has been ably led 
by its chief administrators. Doctor Hibbs has been succeeded by Dr. 
George J. Oliver ( 1959-1967), Dr. Roland H. Nelson, Jr., ( 1967-1968), 
and Dr. Warren W. Brandt, elected by the Board of Visitors to serve 
as the new University's first president. 
The Medical College of Virginia, was opened in 1838 as the medical 
department of Hampden-Sydney College. The archives reveal no re-
markable events until 1853 when a controversy led to a rupture, and 
the medical department of Hampden-Sydney College became the Medical 
College of Virginia, an independent institution chartered February 28, 
1854. When the Commonwealth of Virginia appropriated $30,000 for 
the Colleges' first hospital in 1860, MCV became a State-supported in-
stitution. In 1893, a second medical college, the University College of 
Medicine, opened its doors just two blocks from the Medical College of 
Virginia. These two were consolidated in 1913. 
The hospital facilities consist of five hospitals with a total bed comple-
ment of approximately 1,100 and an outpatient department. 
The present teaching program consists of the Schools of Medicine, 
Dentistry, Pharmacy, Nursing, Graduate Studies, and Allied Health. The 
School of Allied Health includes Programs in Hospital Administration, 
Medical Technology, Nurse Anesthesiology, Occupational Therapy, Pa-
tient Counseling, Physical Therapy, and Radiologic Technology. A Bache-
lor of Science degree Program in Dental Hygiene is offered in the School 
of Dentistry. 
Programs are also offered in advanced immunohematology and cyto-
technology, and there is a dietetic internship. Plans call for the addition 
and expansion of programs in ;the near future. 
The Board of Visitors has adopted 1838 as the founding year of Vir-
ginia Commonwealth University as it is customary to date an educational 
institution from the date of the establishment of its earliest component. 
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...., 
00 
...... 
STATE 
Medi-
cine 
Alabama .. ....... ......... , .. . 
Arizona ... 
Arkansas ... 
California ... 
Connecticut. 3 
Delaware ... 
Dist. of Col.. 
Den-
tistry 
F~rida. 19 
Georgia ... 
Idaho ... 
Illinois .. . 
Indiana .. . 
Kansas .. . ..... 1 .. 
Kentucky .. . 
Louisiana .. . 
Maine .. 
Phar-
macy )Nursing 
2 
1 
1 
1 
IOccupa· Phys-
tional ical 
Ther- Ther-
apy apy 
3 
I 21 ! 
.. ... . . f , . 
Maryland.. 3 
Massachusetts ... 
Michigan .. . 
Minnesota .. . 
Missouri... .. .... ....... . 
Nebraska... .. ............ . 
Mississippi .. ......... 
1 
.. 
New Jersey. ........ .... 11 
New Mexico ... 
New York. .. 
North Carolina ..... 
North Dakota ... 
21 
2 
Ohio... 1 1 
Pennsylvania... 6 
Rhode Island ... 
South Carolina ..... 
Tennessee... 2 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
GRADUATES BY STATES 
1972 
Hos-
pital !Medical 
Admin- Tech-
istration nolo~y 
Radio-
logic I Dental I Grad-
Tech- Hygiene uate 
nology Studies 
2 
1 
3 
2 
2 
1 ... ...... j .... .... 
............ j ... ................ . 
+ 
.. ... .j .. . 
·+·· ......... 
..1 ... ............ , .. . 
, .... ...... 1 .. . . ............. . . 
, .
.. 1 .. 
.1 .............. , ... ........... .. 
2 
2 
2 
4 
3 
Texas... 1 1 1 2 
29 
2 
Virginia 81 52 62 72 15 
West Virginia 3 1 2 
15 10 
4 2 
2 22 5 
Wisconsin ... 
Belgium. .. 
E~ffKong J t j t . : t t t t t l r 
Korea ... + 
Panama .. . 
Taiwan ... . 
Total... 133 77 66 93 30 31 29 28 5 4 46 
Arts 
1 
1 
3 
1 
12 
13 
1 
12 
8 
1 
2 
234 
293 
Arts 
and 
Sci-
ences 
2 
4 
3 
3 
3 
Busi-
ness 
3 
5 
1 
2 
6 
Com-
munity 
Ser-
vices 
6 
1 
Edu-
cation 
4 
1 
En~i-
neenng 
Tech-
nology 
: I·: I I 4 5 . .. ........ 
6 
Social 
work 
4 
3 
2 
1 
332 I 34( 1167 1446 I 78 1 5f 
1 
I 
354 370 197 472 80 73 
Totals 
2 
1 
1 
3 
9 
5 
3 
31 
6 
1 
4 
4 
1 
3 
3 
2 
40 
6 
2 
I 
1 
2 
1 
48 
4 
46 
41 
1 
2 
40 
2 
7 
5 
5 
2,022 
16 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2,381 
FACULTY MARSHALLS 
Dr. John Andrako 
Mr. Ray Ayres 
Dr. William L. Banks, Jr. 
Mr. Edwin E. Blanks 
Mrs. Jean P. Boone 
Dr. Frances M. Briggs 
Dr. Edward M. Carpenter 
Mr. Milton Cherry 
Mr. James E. Corbett 
Miss Shirley T. Downs 
Dr. Jack A. Duncan 
Mr. Allan A. Eastman 
Dr. Reuben W. Farley 
Mr. Jerry J. Field 
Mr. James L. Hague 
Dr. Miles E. Hench 
Colonel John H. Heil, Jr. 
Mr. C. Thomas Holloway 
Dr. Ernest G. Huf 
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Dr. Russell A. Johnston 
Dr. C. Gordon Keesee, Jr. 
Mr. Bruce M. Koplin 
Mrs. Margaret L. May 
Mr. Harland P. McGhan 
Dr. Hunter H. McGuire, Jr. 
Mr. Charles G. McKinney 
Mr. Herman L. Mullins 
Miss Katherine Prentice 
Mr. Paul Privitera 
Dr. James H. Revere, Jr. 
Mr. Thomas D. Romeo 
Mrs. Florence Z. Segal 
Dr. Felix Shepard 
Dr. J. Doyle Smith 
Dr. Robert M. Tipton 
Mrs. Helen W. Wiesmann 
Mr. H. David Willis 
Mr. Keith C. Wright 
